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La presente investigación tuvo como objetivo general, proponer y fundamentar un 
Modelo de Evaluación del Desempeño Docente basado en la Teoría de Sistemas y 
Valores para mejorar la Calidad de Enseñanza en las Instituciones Educativas Estatales 
del Nivel Inicial del Distrito de Chiclayo. 
El estudio es de tipo socio crítico en su nivel propositivo, la muestra de estudio estuvo 
conformada por 30 profesoras de las diversas instituciones educativas señaladas, 
elegidas al azar, a quienes se les aplicó una encuesta, los resultados demostraron su 
bajo nivel de enseñanza reflejado en un limitado desempeño docente debido, entre 
otros aspectos, a un inadecuado proceso   de   evaluación. 
Partiendo de esta problemática, se formuló la hipótesis, si se propone y fundamenta un 
Modelo de Evaluación del Desempeño Docente basado en la Teoría de Sistemas y 
Valores, entonces se contribuirá a mejorar la calidad de enseñanza en las instituciones 
educativas Estatales del Nivel Inicial de Chiclayo. 
Se diseñó y elaboró el modelo evaluativo, considerando concepciones teóricas, 
elementos, dimensiones, principios, fines, funciones, etapas, metodología, agentes, 
procesos de sostenibilidad, plan de concreción del modelo, analizando y valorando las 
teorías de sistemas, valores y evaluación del desempeño docente de Héctor Valdés. 
El modelo de evaluación fue validado parcialmente a través de la técnica juicio de 
experto, se orientó desde una perspectiva científico- tecnológica, dando cuenta de su 
valor, generando de este modo aporte teórico- práctico a la ciencia pedagógica para 
mejorar la calidad de la enseñanza. 











The purpose of this research was to propose and base a Model of Teacher 
Performance Evaluation based on the Theory of Systems and Values to improve the 
Quality of Teaching in State Educational Institutions of the Initial Level of the 
District of Chiclayo. 
The study is of a critical partner type in its propositive level, the study sample was 
made up of 30 teachers from the various educational institutions indicated, chosen at 
random, to whom a survey was applied, the results demonstrated their low level of 
teaching reflected in limited teaching performance due, among other aspects, to an 
inadequate evaluation process. 
Based on this problem, the hypothesis was formulated, if a Model of Evaluation of 
Teaching Performance based on the Theory of Systems and Values is proposed and 
based, then it will contribute to improve the quality of teaching in the State 
educational institutions of the Initial Level of Chiclayo. 
The evaluation model was designed and developed, considering theoretical 
conceptions, elements, dimensions, principles, ends, functions, stages, methodology, 
agents, sustainability processes, model concretion plan, analyzing and valuing the 
theories of systems, values and evaluation of the teaching performance of Héctor 
Valdés. 
The evaluation model was validated through the expert judgment technique, oriented 
from a scientific-technological perspective, realizing its value, generating in this way 
theoretical-practical contribution to pedagogical science to improve the quality of 
teaching. 
 








La calidad educativa no sólo expresa sobre atributos del aprendizaje de los estudiantes, 
currículos, obras de infraestructura o enseres, sino también sobre una supraestructura 
calificada, es decir docentes altamente preparados, a la vanguardia de la ciencia y la 
tecnología, ello conlleva a reforzar y practicar la cultura de evaluación. 
La baja calidad de la enseñanza se debe a muchos factores, entre ellos a la deficiente 
formación inicial, limitada formación y capacitación continua, así como a la 
inexistencia de una cultura de evaluación del desempeño docente desde hace décadas. 
Asimismo, los problemas en la evaluación del docente en nuestro país se deben al 
surgimiento de supremacías, intereses de conflicto en el ámbito socio político y vacíos 
en la implementación del marco legal. 
Durante décadas, la evaluación docente se reducía a la aplicación de fichas de 
observación para evaluar la calidad de la enseñanza, se realizaba de manera superficial 
y ocasionalmente; en su mayoría, muchos directivos entregaban los citados 
instrumentos a los profesores para ser llenados por ellos mismos, no se incorporaban 
criterios e indicadores pertinentes direccionados a la mejora y el desarrollo profesional 
de manera continua.  
Existe la tendencia de manejar la evaluación educativa desde el punto de vista 
eminentemente cuantitativo por ser fácilmente medible, pero este estilo maneja 
parcialmente el proceso, deponiendo otros aspectos relacionados con la vida cotidiana 
escolar o con la reflexión sobre la misma práctica profesional, dejándose entrever el 
carácter cuantitativo y enfoque de control burocrático, midiendo el producto sin 
valorar los procesos. 
Calidad y desempeño docente están altamente vinculados, la calidad del enseñante se 
obtiene observando una cultura de evaluación con carácter permanente y continuo. 
Actualmente, la evaluación del desempeño es obligatoria (Art. N° 23 de la Ley N° 
29944 de Reforma Magisterial (2012); se estipula también que, de no aprobar las 
evaluaciones extraordinarias hasta por segunda vez, el profesor sería despedido, 
infiriéndose el carácter punitivo de este proceso, en realidad no existe cultura de 
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evaluación como mecanismo de mejora continua y ello conlleva a un declive de la 
calidad de la enseñanza.  
Frente a estas políticas educativas, la mayoría de profesores se resisten cuestionando 
las formas y condiciones de la evaluación al desempeño laboral por temor al despido, 
recurriendo en muchas ocasiones a sus sindicatos y a las huelgas para presentar su 
pliego de reclamos, no habiendo sido escuchados ni atendidos por las autoridades, 
muy por el contrario, los funcionarios educativos han maltratado y hasta discriminado 
a los profesores, muchos de ellos han sido involucrados incluso en casos de terrorismo,  
por el sólo hecho de reclamar.  
Las Instituciones Educativas Estatales [IEE] del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo, 
Región Lambayeque, no han podido sustraerse a los problemas descritos, 
constituyéndose la baja calidad de enseñanza en un problema urgente por resolver. 
En este contexto, el Problema que dio origen a la presente investigación lo constituye 
la baja calidad de enseñanza reflejada en un bajo desempeño docente debido a un 
inadecuado proceso   de   evaluación en las   instituciones educativas señaladas y por 
consiguiente afectando inapropiadamente el proceso de formación de los educandos. 
En correspondencia con lo anterior, el objeto de estudio se centró en la calidad del 
proceso de enseñanza en las IEE del Nivel Inicial del distrito Chiclayo. 
Es imprescindible un mecanismo evaluativo para mejorar, desarrollar y perfeccionar 
al profesor como a los demás factores concurrentes de la calidad, fijándose como 
objetivo general, proponer y fundamentar un Modelo de Evaluación del Desempeño 
Docente basado en la Teoría de Sistemas y Valores para mejorar la Calidad de 
Enseñanza en las IEE del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo. 
Los objetivos específicos quedaron formulados así: Diagnosticar la realidad 
sociocultural del problema y objeto de estudio en sus contextos: mundial, 
latinoamericano, nacional, regional y local; Identificar el nivel de Calidad de 
Enseñanza en las IEE del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo; Analizar y valorar  la 
Teoría de Sistemas, de Valores, Teoría de evaluación del desempeño docente de 
Héctor Valdés para fundamentar el Modelo de Evaluación del Desempeño Docente; 
Diseñar y elaborar el Modelo de Evaluación del Desempeño Docente para mejorar la 
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Calidad de Enseñanza en las IEE del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo y Validar 
el Modelo de Evaluación del Desempeño Docente mediante el juicio de expertos. 
El campo de acción es el Modelo de Evaluación del Desempeño Docente con sus 
referentes teóricos y planes de concreción en las IEE del Nivel Inicial.  
La hipótesis planteada fue: Si se propone y fundamenta un Modelo de Evaluación del 
Desempeño Docente basado en la Teoría de Sistemas y Valores, entonces se 
contribuiría a mejorar la calidad de enseñanza en las IEE del Nivel Inicial del Distrito 
Chiclayo. 
Para el logro de los objetivos e hipótesis planteados, se establecieron las siguientes 
tareas: 
Primera etapa: Caracterización del objeto y problema de la investigación 
• Realizar indagación bibliográfica para diagnosticar el contexto sociocultural del 
objeto y problema de estudio. 
• Analizar la situación de la calidad de enseñanza desde la perspectiva del 
desempeño docente en las IEE del Nivel Inicial del Distrito de Chiclayo. 
Segunda etapa:  Construcción de los referentes teóricos 
• Fundamentar el Modelo de Evaluación del Desempeño Docente desde los 
aportes de la teoría de Sistemas, Valores y Evaluación del Desempeño Docente 
de Valdés para mejorar la calidad de enseñanza en las IEE del Nivel Inicial en 
el distrito de Chiclayo. 
Tercera etapa: Resultados y Construcción del Modelo Teórico  
• Presentar resultados del diagnóstico y elaborar el Modelo de Evaluación del 
Desempeño Docente en todas sus dimensiones, luego validar parcialmente a 
través del juicio de un experto para garantizar el mejoramiento de la calidad de 
enseñanza en las IEE del Nivel Inicial del distrito Chiclayo. 
En el aspecto metodológico, se estableció una relación complementaria entre los 
métodos cualitativos y cuantitativos, en consecuencia, se emplearon técnicas de 
observación participante y no participante.  
El aporte teórico de la investigación radica en el diseño, elaboración y fundamentación 
teórica del modelo de evaluación del desempeño docente basado en el análisis y 
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valoración de las teorías seleccionadas orientado a mejorar la calidad de enseñanza en 
las IEE del Nivel Inicial. 
Las fuentes teóricas aportan concepciones y argumentos de variadas teorías, entre ellas 
pedagógicas, didácticas, curriculares, de evaluación del desempeño del docente por 
Héctor Valdés Veloz, Teoría de Sistemas y Valores que han permitido elaborar el 
modelo teórico. 
El aporte práctico de la investigación, se enfoca en dar solución al problema 
planteado, el modelo de evaluación del desempeño docente propuesto y valorado por 
un experto se constituye en un mecanismo importante y podría incluirse en el sistema 
de evaluación y acreditación en las IEE del Nivel Inicial, contribuyendo a la calidad 
de su enseñanza.  
El modelo incluye elementos, principios, dimensiones, etapas, agentes, soportes de 
sostenibilidad y procesos de la evaluación del desempeño docente, también se 
identifican las interrelaciones administrativas, pedagógicas, psicológicas, didácticas, 
tecnológicas y humanas. 
La actualidad de la investigación se da porque el problema de baja calidad de 
enseñanza manifestada en un bajo desempeño docente es latente en nuestra sociedad, 
por lo tanto, es necesario que las profesoras participen en un proceso de evaluación 
permanente e integral en una cultura de mejora continua para su desarrollo personal- 
profesional y así elevar la calidad de su labor en la enseñanza, en consecuencia, en la 
de sus educandos. 
La investigación ha sido estructurada en tres capítulos:   
En el primer capítulo, se aborda el contexto sociocultural, la evolución histórica 
tendencial del objeto de estudio, el problema a nivel factoperceptible en las IEE del 
Nivel Inicial y la metodología utilizada en el estudio detallándose el tipo y diseño de 
investigación, los métodos y técnicas utilizadas para la recolección e interpretación de 
los datos del diagnóstico. 
El segundo capítulo comprende el marco teórico. Este apartado consigna los 
antecedentes de la investigación y la sistematización teórica que sustentan el estudio 
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en relación directa con las dos variables de estudio, avaladas en la Teoría de Sistemas 
y Valores, así como en la teoría de Valdés, entre otras. 
En el tercer capítulo se consigna los resultados completos del diagnóstico a través de 
gráficos estadísticos y la propuesta del Modelo de Evaluación del Desempeño Docente 
para mejorar la calidad de enseñanza en las instituciones educativas estatales del Nivel 
Inicial del distrito de Chiclayo. 
Los resultados obtenidos a través de la validación del Modelo de Evaluación por juicio 
de un experto presentaron la significatividad y viabilidad de la propuesta. 
En la parte final, se presentan las conclusiones y sugerencias en relación con los 




















ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
    Introducción al Capítulo 
 
Este capítulo tiene como propósito estudiar y analizar el objeto de estudio y el 
problema, la baja calidad de enseñanza asociada a la inadecuada evaluación del 
desempeño docente, precisando los principales rasgos de su manifestación. 
Contiene los siguientes epígrafes: primero, Ubicación del contexto sociocultural 
del objeto de estudio; segundo, estudio de la evolución  y  tendencias de la 
evaluación del  desempeño docente asociado a la baja calidad de la enseñanza en 
los ámbitos internacional, nacional y local; tercero;  el problema a nivel 
factoperceptible, se describe y analiza la situación actual de la calidad de la 
enseñanza  vinculada a la evaluación del desempeño docente en las IEE del Nivel 
Inicial del Distrito de Chiclayo, Región Lambayeque y cuarto, la metodología 
científica abordada en la investigación, también se ha incluido una síntesis 
capitular. 
1.1. UBICACIÓN DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL  
El presente epígrafe abordará sobre la descripción y análisis del contexto 
sociocultural donde se ubica el objeto de estudio y el problema. Las IEE del Nivel 
Inicial de las que se hace referencia en esta investigación se ubican en el Distrito 
de Chiclayo, se presenta algunos aspectos de esta ciudad como: Etimología y 
Reseña Histórica, Ubicación y Aspecto Geográfico, Aspecto Socio Económico y 
Aspecto Cultural- Ambiental. 
1.1.1. Etimología y Reseña Histórica del distrito de Chiclayo 
Chiclayo es una ciudad del Nor Este peruano, capital de la provincia y de la región 
de Lambayeque.  
Etimológicamente, existen varias versiones sobre el origen etimológico de la 
palabra Chiclayo, se presentará dos de ellas, las más difundidas entre los 
pobladores de la ciudad en los últimos años; una referida a un indio aborigen 
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llamado “Chiclayoc” o “Chiclayep” quien transportaba yeso entre las primeras 
ciudades de Saña, Lambayeque y Mórrope y la otra versión data sobre vocablos 
mochica similares a Chiclayo: Cheptayok o Chiclayok, Chiclayap o Chekliayok, 
traducida como lugar donde hay ramas verdes o “enramada” (La República y 
PEISA, 2003, pág. 164). 
Reseña Histórica, Chiclayo, se fundó progresivamente debido a la acción de sus 
pobladores y fue denominado “pueblo de Santa María, valle de Chiclayo, partido 
de Saña”, en aquella época, la fecha conmemorativa de la ciudad fue establecida 
el 24 de octubre de 1558 (La República y PEISA, 2003, pág. 164). 
El presidente, coronel Felipe Santiago Salaverry en 1835 le concedió el título de 
Ciudad Heroica. Actualmente es conocida como la “Capital de la Amistad”, según 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI, 2016] es la cuarta ciudad 
más poblada del Perú y al año 2014 habría tenido la cantidad de 594, 759 
habitantes, estimada entre una de las ciudades más grandes e importantes del país 
(Municipio Chiclayo, 2018). 
 
1.1.2. Ubicación y Aspecto Geográfico 
El distrito de Chiclayo se sitúa dentro de la ciudad del mismo nombre, la cual se  
ubica a 13 kilómetros de la costa del Pacífico y 770 kilómetros de la capital del país 
en un área tropical, cerca del Ecuador, su superficie territorial es de 174, 500 km², 
a continuación, sus límites: por el norte limita con los distritos de Picsi, José 
Leonardo Ortiz y Lambayeque; por el sur con Zaña, Reque y La Victoria; por el 
este con Zaña; y, por el oeste con Pimentel y San José. (Municipio Chiclayo, 2018). 
Clima, a pesar de hallarse en zona tropical, Chiclayo presenta un clima sub- 
tropical, de temperatura agradable, seca y sin lluvias, producto de fuertes vientos 
llamados "ciclones" causando baja temperatura ambiental a un clima templado 
durante casi todo el año, pero, en verano el calor aumenta. Cada 7, 10 o 15 años se 
divisa temperaturas elevadas pudiendo pasar los 35° debido al Fenómeno “El 
Niño”, presencia de lluvias regulares y aumento de los caudales en los ríos, 






1.1.3. Aspecto Socio Económico 
Aspecto Social, el movimiento migratorio de personas desde otros puntos del país 
hacia la ciudad de Chiclayo es significativo, especialmente de la sierra norte, 
manteniéndose la hegemonía con respecto al ámbito metropolitano, donde se 
concentra más de dos tercios de la población y cerca de tres cuartas partes de las 
áreas urbanas de dicho ámbito. Esta hegemonía desfavorece la economía de 
poblaciones periféricas de la ciudad; estimándose que, aproximadamente el 50% de 
la población de esos lugares, tienen a Chiclayo como fuente de trabajo, comercio y 
servicios, cifra verificada por los flujos interurbanos de transporte manifiestos a 
diario en la ciudad (Municipio Chiclayo, 2018). 
El tipo de organización existente en los distritos del área metropolitana de Chiclayo 
es la de base, generalmente juntas o comités vecinales, asociaciones, hermandades 
religiosas, talleres artísticos, clubes u organizaciones gremiales de construcción u 
otras agrupaciones. (Municipio Chiclayo, 2018). 
La convivencia democrática está en crisis, como casi en la mayoría de los distritos 
de la región Lambayeque y de todo el país; los problemas latentes en el distrito de 
Chiclayo son las lacras sociales como: drogadicción, prostitución, robos y asaltos a 
mano armada, secuestros, violaciones, muertes, entre otros daños, obteniendo como 
resultado la inseguridad ciudadana; esta problemática conlleva al distrito a ser 
incluido en la lista de las ciudades más inseguras del país, restando ser estimada 
como Capital de la Amistad. 
Aspecto Económico, Chiclayo, a pesar del auge científico- tecnológico a nivel 
mundial y de ser considerada una ciudad piloto, su economía es deficiente en 
muchas familias, dificultando satisfacer necesidades básicas de sus miembros, se 
presenta altos índices de pobreza por el atraso económico y social de áreas y 
poblaciones rurales incluso dentro de algunos distritos pequeños periféricos, donde 
se practican actividades agrícolas y no agrícolas (turismo, artesanía, agroindustria), 
advirtiéndose la ausencia o escasez de recursos, requiriéndose más atención por 
parte del estado. (Municipio Chiclayo, 2018). 
Empero, lo descrito en el párrafo precedente, las principales actividades 
económicas en Chiclayo son: la agroindustria, el comercio y la construcción; pero 
en los últimos años, gracias a los hallazgos arqueológicos se ha potenciado en el 
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sector Turismo, el desarrollo de los servicios de hotelería y gastronomía, siendo los 
más connotados. 
La Agroindustria, actividad industrial en Chiclayo, históricamente reconocida, ha 
sido fuertemente vinculada a la agricultura, especialmente a la producción 
departamental de caña de azúcar y arroz.  
Según el Proyecto Educativo Regional [PER, 2006], el desarrollo socioeconómico 
de Chiclayo coincide con el del resto de la región Lambayeque, en base a las 
actividades productivas comerciales sostenibles cuya fuente es la Agricultura, el 
Turismo y sus recursos hidrobiológicos. (Gobierno Regional de Lambayeque: PER, 
2006). 
 
1.1.4. Aspecto Cultural- Ambiental 
Sector Educación, el distrito cuenta con IEE y particulares, en ellas se atiende a los 
estudiantes de la Educación Básica Regular [EBR], también se cuenta con 
universidades privadas, institutos superiores pedagógicos y tecnológicos, 
instituyéndose como polos de desarrollo educativo de la niñez y la juventud. 
No obstante, la presencia de estas entidades, la tasa de escolaridad promedio para 
el área metropolitana es de 84.47%, es decir de cada 100 niños en edad escolar solo 
84 estudian, así la atención del servicio educativo todavía es insuficiente, por esta 
razón, se debe luchar hasta lograr la cobertura total, pues la educación es una 
herramienta esencial en el desarrollo humano sostenible de la población (Municipio 
Chiclayo, 2018). 
Un desafío importante del PER (2006) fue recoger los planteamientos de problemas 
y aspiraciones del Plan de Desarrollo Regional Concertado [PDRC], (Gobierno 
Regional Lambayeque, 2003), para hacerle frente y “…generar capital social que 
permita desplegar y desarrollar el potencial existente en la región que asegure la 
igualdad de oportunidades de todas las personas y el justo reconocimiento de los 
derechos humanos” (Gobierno Regional de Lambayeque: PER, 2006, pág. 15),  sin 
embargo, este desafío está lejos de cumplirse, siguen existiendo brechas de 
desigualdad y vulneración de los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida. 
El sistema educativo debe responder a las demandas de la sociedad promoviendo 
su desarrollo a través de una educación de calidad, desarrolladora y potenciadora 
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de sus capacidades con la finalidad de lograr la realización personal- social de sus 
habitantes, enfrentando las exigencias del nuevo milenio (PER, 2006) y así cumplir 
con el fin supremo de toda educación. 
Urbanismo, según el (Comité Provincial de Defensa Civil de Chiclayo- CPDCCH, 
2008, pág. 4 y 5) “Del total de la población de la Provincia el 91.5 % es urbana” y 
“En ciertos períodos existen el denominado fenómeno del Niño, que son de regular 
a gran intensidad que ha ocasionado cuantiosos daños en las viviendas, caminos e 
infraestructura agrícola, inclusive humana.”  
La ciudad de Chiclayo es altamente vulnerable  a la inundación por lluvias, también 
presenta colapsos y rupturas en la red de agua y desagüe en diferentes sectores de 
la ciudad, la problemática es latente; en las lluvias presentadas en el año 2017, 
diversas calles del casco urbano y periferia de la ciudad colapsaron debido a la gran 
cantidad de agua pluvial y al sistema de alcantarillado obsoleto, afectando a la gran 
mayoría de pobladores; además, las calles sin pavimentar y en reconstrucción 
permanente  causan inmensas polvaredas, dando un aspecto rústico a la ciudad 
(Municipio Chiclayo, 2018). 
Aspecto Ambiental, Chiclayo es una ciudad muy importante, pero, también una de 
las más contaminadas del país, el impacto ambiental es muy negativo; un factor 
determinante del problema sería el bajo nivel  de cultura ambiental presentado en 
un alto índice de personas de cualquier grupo etario, manifestándose en: quema y/o 
arrojo de basura, tala de  árboles, consumo desmedido de recursos naturales, uso 
irresponsable de medios de transporte y antenas de alta radiactividad, producción 
de ruidos molestos, realización de necesidades vitales en plena vía pública tanto de 
personas como animales, entre otros (Municipio de Chiclayo, 2017). 
Estas prácticas inadecuadas impactan negativamente en sostener un ambiente 
saludable, provocando además un nocivo impacto social, político, económico y 
educativo, desvirtuando una vez más la buena imagen de la ciudad, es allí, donde 
se demanda potenciar las competencias ambientales ciudadanas con una educación 






1.2. DESARROLLO HISTÓRICO TENDENCIAL DEL OBJETO Y 
PROBLEMA 
El propósito de este epígrafe es caracterizar y precisar algunos aspectos referidos a 
la calidad y evaluación en el campo educativo, abordándose su evolución y 
tendencias, vinculándose el problema de la baja calidad de enseñanza con la 
evaluación del desempeño docente. 
 
1.2.1. Evolución y Tendencias de la Calidad y Evaluación Docente 
A. En el Contexto Internacional 
Peirano en su  artículo La Evaluación Docente en América Latina, manifiesta que las 
políticas educativas instauradas en los países latinoamericanos no son tan exitosas 
debido a la pobreza de sus recursos; estas políticas deben tener como fin mejorar la 
cobertura y la calidad de la educación de los niños y jóvenes de cada país, procurando 
que estas poblaciones accedan a mejores opciones laborales y a vivir en países con 
más desarrollo, en consecuencia, a tener una mejor calidad de vida (Peirano, 2008). 
Las políticas educativas públicas a nivel mundial muestran la importancia de 
diseñarlas e implementarlas apropiadamente, ser coherentes entre sí y sostenibles en 
el tiempo y así, operar en contextos institucionales bien definidos; tener componentes 
de evaluación y mejoramiento oportunos, permitir la rendición de cuentas de los 
agentes y las instituciones implicadas. La evaluación docente (ED) debe estar basada 
en la meritocracia, constituyéndose en una innovación en las carreras docentes en 
América Latina [AL], (Peirano, 2008). 
En el campo escolar, en muchos países europeos, EE.UU., Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda, para lograr este fin, los gobernantes enfocan sus políticas hacia el desarrollo 
y mejora profesional de los docentes, al respecto, la misma autora sustenta “… la 
evaluación docente constituye un elemento clave para garantizar la calidad de la 
educación” (Peirano, 2008, pág. 64), infiriéndose la relación entre la calidad 
educativa y la importancia de la ED, sin descuidar las necesidades docentes.  
Otra de estas políticas educativas planeadas en estos países está relacionada con la 
formación inicial y continua de los educadores, así como la medición realizada al 
ingreso de la carrera, reflejándose la imperante demanda de capacitar y actualizar al 
profesorado de manera permanente para lograr la ansiada calidad educativa. 
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Finlandia consiguió ser uno de los mejores en educación, ha logrado un alto nivel de 
calidad, debido a sus acertadas políticas de estado, han invertido más del 6 % de su 
Producto Bruto Interno [PBI]; su clave desde hace 40 años, ha sido apostar por la 
educación de sus pobladores, invirtiendo más en ella, desarrollar el conocimiento fue 
el quid de interés para revolucionar su sistema educativo y lograr el éxito (Cruz, 
2015). 
El mismo autor anterior sostiene que, en este país, la educación se brinda bajo los 
principios de justicia e igualdad, es decir, todos, desde el hijo de un campesino hasta 
el de un alto funcionario reciben la misma educación, esta es pública y gratuita, su 
lema es aprender creando.  Se invierte en investigar nuevas metodologías de 
enseñanza en la educación básica poniéndola a la vanguardia del avance científico y 
tecnológico. 
Finlandia cuenta con profesores altamente calificados, quienes contribuyen a la 
calidad de su sistema educativo, son capacitados y evaluados permanentemente, 
reciben buenos salarios; el docente es uno de los profesionales más valorados y 
respetados en su país, la educación de los niños preescolares es atendida por los 
docentes más selectos y mejor pagados del país, ello le ha garantizado los primeros 
lugares en educación a nivel mundial (Cruz, 2015). 
En AL, este proceso ha sido menos significativo, su desarrollo mucho menor.  
Schulmeyer (2004), citado por (Peirano, 2008), expresa que concurren variadas 
iniciativas de ED, pero la mayoría han enfrentado dificultades¸ entre ellas la 
discontinuidad en las políticas, la desconcordancia de los programas evaluativos  con 
los incentivos u otras políticas educativas, bajo nivel de competencias para investigar 
y complementar los procesos de evaluación, manejo inadecuado de las fuentes de 
información al rendir cuentas y al tomar decisiones que coadyuven a  mejorar la 
calidad educativa. 
Asimismo, (Peirano, 2008) expresa que la tendencia en los sistemas de evaluación 
en la mayoría de países de AL tiene soporte en la administración, pretendiéndose 
lograr la calidad educativa en programas, estudiantes, profesores y su acreditación 
para certificar institucionalmente y así desarrollar determinados estándares y criterios 




De manera general, los sistemas de Educación en AL, se enfrentan a las grandes 
demandas educativas del siglo XXI, la planificación y gestión estratégica, la 
evaluación institucional y complementariamente a esta, la evaluación del desempeño 
docente [EDD], estas demandas pueden constituirse en medidas de política positivas 
para fortalecer y motivar a los docentes en una cultura evaluativa, en la perspectiva 
de ser agentes de cambio, actuando con responsabilidad y compromiso para el 
desarrollo social.  
Muchas autoridades políticas del orbe reconocen y coinciden que, un docente 
altamente preparado y cualificado conlleva a la calidad educativa. Especialmente, en 
Educación Inicial, urge un docente de esa naturaleza para desarrollar íntegramente la 
personalidad de los educandos, se requiere, entonces, revalorar la labor docente, 
brindándole mejores oportunidades laborales con incentivos económicos y 
reconocimientos especiales, capacitándolos y motivándolos a perfeccionar su 
desempeño y así, entre otros factores influyentes, disminuir o revertir la situación de 
la baja calidad de enseñanza presentada en diversas naciones. 
Un desafío importante de muchas naciones, “…en la evaluación docente es 
compatibilizar las demandas de aseguramiento de la calidad y de las necesidades 
formativas de los docentes de una manera complementaria y no conflictiva.” 
(Peirano, 2008, pág. 77), contar con el apoyo de programas de ED asistidos por 
agencias u organismos estatales o privados para evaluar y acreditar su calidad y por 
ende de sus sistemas educativos, puede ser una alternativa política adecuada en este 
sector, siempre y cuando estén bien diseñados e implementados, además se requiere 
complementar con capacitación docente permanente   
Se puede afirmar, entonces, que la tendencia educativa, en muchos países del mundo 
es diseñar y aplicar programas o sistemas de ED, es imprescindible contar con 
maestros de calidad, resultado de una evaluación y capacitación permanente 
tributando a su perfección y extendiendo su labor a los estudiantes en beneficio de 
sus naciones.  
B. En el Contexto Nacional  
La crisis de la calidad educativa a nivel nacional es causada por múltiples factores, 
pero, una de las mayores inquietudes del estado peruano es el desempeño del docente 
(DD) reflejado en su baja calidad de enseñanza. 
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En este epígrafe, se exponen algunas ideas sobre la EDD, compartidas con (Saravia 
& López de Castilla, 2008) en su artículo La Evaluación del Desempeño Docente. 
Perú, una experiencia en construcción, coincidiendo con los especialistas al decir 
que en las últimas décadas no ha existido una cultura de ED, a pesar de haber estado 
normado el proceso en las diversas leyes educativas: 
En la Ley de Estatuto y Escalafón del Magisterio Peruano (Congreso de la República 
del Perú: Ley N° 15215, 1964), se normó la evaluación del docente, basándose en el 
grado de preparación, méritos y aptitudes mostradas en el ejercicio de su accionar 
magisterial. Se trató sobre la ED desde esos tiempos, sin embargo, a decir de los 
especialistas no se aplicó ni se manejó el constructo desempeño como en la 
actualidad, se escribió sobre criterios para evaluar las aptitudes demostradas por los 
maestros, mas no se explicó cómo debía ser este proceso, años más tarde fue 
derogada por la Ley N° 22875. 
La Ley N° 25384, (Congreso de la República del Perú: Ley N° 25384, 1991), 
estableció casi lo mismo de la ley anterior, igualmente no tuvo mayor trascendencia.  
La Ley Nº 24029 (Congreso de la República del Perú: Ley del Profesorado, 1984, 
pág. 24), en su Art. 37º fielmente dice: “La evaluación de los profesores es 
permanente e integral” y en el Art. 38º indica tres aspectos básicos a evaluar: a) 
Antecedentes Profesionales, b) Desempeño Laboral y c) Méritos. En el aspecto de 
Desempeño Laboral se precisa evaluar la eficiencia en el servicio, la asistencia y 
puntualidad, así como el trabajo comunal, estos mandatos jurídicos nunca se 
cumplieron, “…produciéndose una escasa experiencia y desarrollo de una cultura de 
evaluación docente en educación que permitiese (…) la calidad de los aprendizajes 
…” (Saravia & López de Castilla, 2008, pág. 77). 
En la Ley General de Educación (Congreso de la Republica del Perú: Ley N° 28044, 
2003) se apunta someramente sobre la calidad y excelencia educativa, los niveles de 
calidad en la práctica no fueron competitivos ni homogéneos, la educación fue 
catalogada como un servicio común, la infraestructura y equipamiento inadecuados; 
se generó y operó una formación educativa deficiente.  
En el año 2007, se presenta el Proyecto Educativo Nacional [PEN], donde se 
establece, en su objetivo estratégico tercero, que los maestros bien preparados ejercen 
profesionalmente la carrera docente, planteándose como resultados: “Un sistema 
integral de formación docente y una carrera pública magisterial renovada”       
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(Consejo Nacional de Educación, CNE: PEN, 2007, pág. 84),  se percibe que este 
objetivo aún no se cumple, a pesar de que ya se acerca el año 2021, muy poco se ha 
logrado promover un DD de calidad, ético y competente. La formación y desarrollo 
profesional docente no ha tenido mayor progreso, no existen planes o programas que 
promuevan la formación docente de modo permanente, ausencia de control y 
seguimiento de la formación docente inicial en los centros de estudios superiores 
(Saravia & López de Castilla, 2008). 
El año 2007, se promulga una nueva ley (Congreso de la República del Perú: Ley N° 
29062, 2007) que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública 
Magisterial, esta norma se aprobó antidemocráticamente en plena huelga del 
Magisterio Nacional, sin reflexionar los aportes de los docentes en una mesa de 
diálogo, ideas concordantes con las de los anteriores autores. 
Posteriormente, se implementa esta ley con su Reglamento a través del D.S. Nº 003; 
en cuyo Artículo 8°, inciso 8.1. se expresa textualmente: 
La evaluación es un proceso integral, permanente, participativo, confiable y 
transparente que permite valorar sistemáticamente la calidad personal, social y 
profesional del profesor teniendo en cuenta el contexto, antecedentes profesionales, 
capacidades, desempeño, superación profesional, méritos y los resultados del 
aprendizaje de los estudiantes (Congreso de la República: D.S. N° 003-2008-ED, 
2008, pág. 2).  
Con esta ley fueron nombrados un número significativo de profesores. 
Según esta norma, para ascender es necesario haber cumplido el tiempo mínimo de 
permanencia en la escala de referencia y participar en el concurso público que incluye 
una evaluación voluntaria en dos etapas (a nivel nacional y a nivel regional), la 
convocatoria al concurso se realizaría según la disponibilidad de plazas vacantes en 
cada escala, definidas por el MINEDU. Este decreto, desde el año en que fue 
promulgado hasta el año 2012 no tuvo aceptación de los docentes con muchos años 
de servicio, generándose confusiones y divisiones entre la mayoría de   profesores 
nombrados con la Ley N º 28044 (2003) y con la Ley N° 29062 (2007). 
Una minoría de docentes voluntariamente se sometieron a la evaluación que consistió 
en una simple prueba escrita, donde todos aprobaron, las autoridades ascendieron a 
este grupo de docentes, originando más controversias en el magisterio.   
Debido a estas confusiones y discrepancias entre los docentes de una y otra ley, el 
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estado creyó conveniente aprobar la Ley de la Reforma Magisterial (Congreso de la 
República: Ley N° 29944, 2012) y mediante D.S. N° 004- 2013- ED se aprueba su 
Reglamento, pero no fue hasta el año 2014, en que el MINEDU estableció la 
normatividad en el marco de esta ley para aplicar la evaluación al profesorado al 
ingreso, ascenso, desempeño docente y cargos; la perspectiva evaluativa es de 
mejoramiento de la calidad educativa, sin embargo, este proceso no se ha 
implementado a cabalidad. 
Se han generado diversas polémicas en el gremio magisterial, la ley se dio vulnerando 
derechos laborales de los docentes, bajaron de categoría a los docentes que no 
rindieron la prueba escrita y subieron a una escala más a los docentes que ya estaban 
comprendidos en la nueva ley. 
Con respecto a la EDD, las condiciones evaluativas no han sido convincentes para el 
profesorado, se le atribuye carácter punitivo, mas no una evaluación con carácter 
formativo, de mejora y desarrollo profesional. 
Es imprescindible desarrollar técnicas e instrumentos de evaluación más pertinentes 
para mejorar los procesos educativos asociados a la calidad y excelencia en las IEE. 
El Art. N° 23 de la Ley N° 29944, indica que la evaluación docente es obligatoria, se 
establece que  si el maestro desaprobase la evaluación ordinaria y las extraordinarias 
hasta por segunda vez, sería despedido, infiriéndose el carácter punitivo de este 
proceso sin lograr una cultura evaluativa como mecanismo de formación y mejora 
continua, conllevando a un declive de la calidad de la enseñanza, percibiéndose la 
desmotivación docente.  
Esta norma también expresa sobre la obtención de bonificaciones especiales por los 
profesores mejor calificados, pero en la realidad esto no se cumple, existe una 
deficiente experiencia laboral y ausencia de cultura evaluativa docente, reflejándose 
en un desempeño de baja calidad tanto de la enseñanza como de los aprendizajes, 
además los profesores no están bien pagados, así ostenten las mejores calificaciones. 
Existe confusión en el empleo del concepto de evaluación, restringiéndolo a una 
medición a través de una prueba estandarizada de conocimientos, estas malas 
prácticas e interpretaciones son informadas por medios de comunicación, frente a 
ello, ninguna autoridad educativa se pronuncia para hacer las distinciones 
conceptuales correspondientes, entre otros aspectos, el tema de la EDD no es tratado 
como política de estado que puede favorecer el desarrollo nacional (Saravia & López 
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de Castilla, 2008).  
Mas bien, la ED ha sido examinada con carácter político, se percibe enfrentamiento 
entre docentes y autoridades educativas, recurriéndose a normas legales, entre ellas, 
la Ley Nº 28988 (Congreso de La República: Ley N° 28988, 2007), en su Art. N° 1 
declara  a la EBR como servicio público esencial y “…limita el derecho de los 
docentes para ejercer su derecho a  la huelga” (Saravia & López de Castilla, 2008, 
pág. 79), este hecho ha sido muy bien aprovechado por los ministros de educación y 
demás autoridades educativas de cada gobierno, desconociéndose todo tipo de 
reclamo sindical de los maestros y más bien tildándolos en muchas ocasiones de 
“terroristas” o estar implicados en situaciones ilícitas, tal como se pudo observar en 
la última huelga del año 2017.  
Estos hechos han ido generando resistencia por parte de la mayoría del profesorado 
a todo lo concerniente a la EDD, debido a su cultura formativa, muchos de ellos 
acostumbrados a la escuela tradicional, a repetir clases sin llegar a profundizar los 
contenidos disciplinares, relegando a un último plano su rol de ser investigadores e 
innovadores del proceso de EA, deduciéndose su inconsistente formación inicial 
(Saravia & López de Castilla, 2008). 
La baja calidad de la enseñanza en las IEE se debe a múltiples factores, entre ellos a 
la deficiente formación inicial docente, escasas oportunidades en la formación y 
capacitación continua e inexistencia de una cultura de EDD desde hace décadas. 
Además, los problemas en la ED se deben al surgimiento de grupos y conflicto de 
intereses, vacíos en la implementación del marco legal y vulneración de algunos 
derechos laborales. 
Se carece de un verdadero estudio diagnóstico sobre la calidad de enseñanza que 
permita identificar sus limitaciones o debilidades, y a partir de ello, apuntar hacia 
donde se quiere construir y dirigir la formación del nuevo docente; la escasa 
preocupación sobre el quehacer pedagógico en el aula; la inadecuada planificación y 
desarrollo del currículo, la escasez e incongruencia de las capacitaciones pedagógicas 
con los fines educativos, brindadas mayormente, sin reflexionar críticamente sobre 
la práctica  y disertadas por personal poco idóneo, entre otros,  son muchos de los 
factores controversiales, influyentes negativos en la calidad del DD. 
En el campo real, al igual que hace décadas con otras leyes educativas, muchos 
artículos contenidos en la Ley N° 29062 no se cumplen, la ley no ha sido 
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implementada en su totalidad y mucho menos aplicada con pertinencia, como 
resultado se mantiene una baja calidad de la enseñanza y ausencia de una verdadera 
cultura de ED.  
En nuestro país, la labor docente no es reconocida ni valorada con justicia e igualdad, 
las políticas de estado no contribuyen con esta alta responsabilidad; específicamente, 
la Educación Inicial es vista como un gasto mas no como una inversión, no se la 
valora como oportunidad de aprendizajes altamente calificados y base de toda 
formación posterior. 
A modo de síntesis y apoyándonos en los autores citados en este epígrafe se asume 
lo siguiente: a nivel nacional, la evaluación del DD ha sido desnaturalizada por 
quienes evalúan, se le ha utilizado como forma de control coercitivo, alejándose 
totalmente del desarrollo profesional y la formación permanente de los docentes. 
(Saravia & López de Castilla, 2008). 
La normatividad señalada es diversa, impertinente, punitiva, imprecisa, presenta 
vacíos legales, no responde cabalmente a las demandas sociales y por ende a la 
política educativa, no hay coherencia entre lo normado y lo aplicado, los docentes 
son los más perjudicados, no se ha respetado sus opiniones y pliego de reclamos 
como los protagonistas de este proceso.  
C. Otras Tendencias en la evaluación del docente 
Existen tendencias evaluativas muy marcadas en las últimas décadas en nuestro 
país, ellas no contribuyen a la calidad de la enseñanza en las IEE, se ha podido 
identificar las siguientes: 
Inexistencia de cultura evaluativa, durante décadas, la ED se reducía a la 
aplicación de fichas de observación para evaluar la enseñanza o el desempeño 
profesional, se realizaba de manera superficial y ocasionalmente; es decir no ha 
existido en años cultura de evaluación, a pesar de haber existido normas 
relacionadas a este proceso, hasta la actualidad no se incorporan criterios e 
indicadores pertinentes direccionados a la mejora y el desarrollo profesional de 
manera continua. 
Por lo tanto, se puede afirmar que las IEE en el Perú carecen de un sistema de 
evaluación periódica o continua del DD, en los últimos años se viene practicando 
la evaluación de actos como: Ingreso a la docencia, ascenso de nivel y para acceder 
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a cargos administrativos; en el nivel Inicial, recién se ha evaluado a las docentes  en 
los años 2017 y 2018, sin embargo, no se ha logrado evaluar el DD en los demás 
niveles educativos de la EBR, por lo tanto no existe cultura evaluativa docente con 
carácter integral y permanente en el país. 
Escasa formación y capacitación continua, este proceso es muy importante en el 
desarrollo y mejora docente, pero, los programas de capacitación y actualización 
son muy escasos y de baja calidad o no se dan.  
Si bien es cierto, actualmente el estado peruano ofrece algunas capacitaciones de 
manera virtual a través de varios entes, entre ellos, el portal Perú Educa, estas no 
garantizan una verdadera formación ni capacitación continua, no se tiene en cuenta 
las limitaciones o dificultades de muchos colegas en el uso de las TICs, actuando 
las autoridades educativas sin sentido común, requiriéndose en la mayoría de casos  
capacitaciones pertinentes con carácter presencial y dirigidas por personal idóneo, 
seleccionado por meritocracia y no por meras cuestiones políticas. 
Brindar capacitaciones que encamine a los docentes hacia su éxito laboral, es tarea 
del estado, en otros países como Cuba, los profesores, cuyos puntajes son bajos no 
son sancionados ni despedidos, por el contrario, son apoyados con planes de mejora 
y superación profesional, financiados por el estado a través de organismos 
especiales, por ejemplo, “… pueden preparase intensamente en las universidades 
pedagógicas, sin que el estado cubano prescinda de sus funciones.” (Peirano, 2008, 
pág. 68), la práctica de la ED en este país es permanente y tiene carácter formativo, 
no existe un único reporte de resultados, sino que es un proceso realizado a lo largo 
de todo el año. 
Esta buena práctica educativa en países vecinos, permite reflexionar si el MINEDU 
peruano realmente cuenta con un plan de mejoramiento y superación para los 
maestros, sin detrimento de sus derechos laborales, la respuesta es obvia, las 
capacitaciones son muy escasas y no son sostenibles en el tiempo.  
“… muchos agentes educativos consideran que para que se generen necesidades de 
auto perfeccionamiento continuo de su gestión en el personal docente, resulta 
imprescindible que éste se someta consciente y periódicamente a un proceso de 
evaluación de su desempeño.” (Valdés H. , La Evaluación del Desempeño del 
Docente, 2000, pág. 2). 
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Como no existe cultura evaluativa, los docentes en su mayoría no son conscientes 
de sus debilidades y fortalezas en su desempeño, desconocen la calidad de su 
enseñanza, por ende, no sienten la necesidad de capacitarse continuamente (Valdés 
H. , La Evaluación del Desempeño del Docente, 2000).  
Evaluación parcial del desempeño docente, existe una marcada tendencia de 
evaluar a los docentes en forma parcial, los expertos afirman que, con una sola 
forma de evaluación, como pruebas escritas o la observación de una o dos clases en 
aula, no se puede ni se logra conocer en forma integral y objetiva el nivel de 
formación y especialización continua alcanzado por los educadores, esto responde 
a una simple medición. 
Se estarían dejando de lado otros elementos y dimensiones muy importantes al 
hablar de evaluación integral al DD, como: observación en aula de forma integral, 
no sólo de sus clases, la opinión de los directivos y rendimiento de los estudiantes, 
el área investigativa e innovación pedagógica, promoción comunal, tutoría, 
responsabilidad en su desempeño, formación, y capacitación  docente idónea y 
permanente, labor con padres de familia y otros aspectos más, motivo de reflexión 
del presente estudio. 
Desvalorización de la carrera pública magisterial, tendencia muy negativa en 
controversia con la gran responsabilidad docente, no se estimula académica ni 
económicamente a los maestros. 
Académicamente, mayormente, los maestros no son reconocidos en su desempeño 
laboral cuando realizan una labor exitosa, sin ingresar a un concurso deben ser 
reconocidos en su labor, no se estimula ni siquiera con una resolución directoral a 
nivel institucional por su buen desempeño en aula. 
Económicamente, el magisterio nacional no es recompensado con un sueldo digno 
de sus necesidades vitales o de la canasta familiar actual, pese a ello sus sueldos 
están sujetos a descuentos de quinta categoría y qué decir de la gran deuda social 
que el estado mantiene desde hace años con los maestros, entre ellos el pago por el 
30% de sus haberes por preparación de clases, entre muchos más, sus derechos 
laborales han sido vulnerados.  
Los profesores, al ser evaluados en su desempeño, requieren ser motivados y 
compensados en su esfuerzo intelectual ya sea en el aspecto laboral, social, cultural 
o económico, reconociendo que todo profesional para crecer y desarrollarse 
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necesita ser estimulado, valorado y reconocido por la sociedad. Se hace vital 
revalorar la carrera docente con mejores estímulos remunerativos, el estado debería 
aumentar el presupuesto del PBI para tal fin (Valdés H. , La Evaluación del 
Desempeño del Docente, 2000).  
En nuestro país, en la realidad, no se valora el mérito obtenido en la EDD para un 
reconocimiento económico, el resultado aprobatorio de esta evaluación se considera 
como un requisito, entre otros, para inscribirse en un nuevo proceso evaluativo para 
ascender. 
Esta evaluación es un examen escrito, si el docente aprueba y si logra alcanzar 
vacante de acuerdo al orden de méritos, entonces recién asciende y se le aumenta el 
sueldo de acuerdo a la escala lograda, no se paga de manera inmediata, pues en la 
práctica el proceso de evaluación para el ascenso se da a lo largo de todo un año y 
a veces más, generándose un atraso para el docente, quien permanece en la escala 
anterior por más tiempo de lo que realmente debiera  permanecer según la norma, 
y todo por la indebida gestión administrativa. 
La EDD es obligatoria (Art. N° 23 de la Ley N° 29944) para efectos de seguir 
ejerciendo la carrera, es decir, estar acreditado para ejercerla, siempre y cuando el 
resultado fuese aprobatorio, mas no para reconocer un aumento en su sueldo y este 
sea más digno. Si el docente desaprobase la evaluación por dos veces consecutivas, 
puede ser despedido, deduciéndose que, este proceso según la norma, es coercitivo, 
tiene carácter punitivo y no formativo. 
La incertidumbre generada por esta ley,  la han vivido miles de docentes en el país, 
especialmente las profesoras de Educación Inicial, quienes han sido las primeras en 
ser evaluadas con la Ley N° 29944, muchas de ellas expresan su disconformidad 
con la EDD (2017 y 2018),  aparte de los ya indicados, en otros aspectos, como la 
participación de los padres de familia, quienes, en su opinión, no cuentan con 
criterio pedagógico para evaluar a un docente, pero sobre todo, por el hecho de no 
haber sido orientados adecuadamente al momento de aplicarse  las encuestas en el 
proceso evaluativo, generando muchas controversias.  
Es significativo acotar que los instrumentos aplicados en la evaluación señalada 
fueron de tipo estandarizados, las preguntas expuestas en la encuesta a los PP.FF.  
son de tipo cerradas con respuestas dicotómicas: si y no, de las diez preguntas 
formuladas en este instrumento, las dos últimas tuvieron como fin recoger 
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información sobre el trato de las docentes a los educandos, preguntando a los padres 
si creían que su profesora había maltratado o no a su hijo (a), denotándose el 
carácter subjetivo de este tipo de preguntas. 
Teniendo en cuenta que, en la actualidad muchos PP.FF. son irreverentes hasta por 
una simple desmotivación; frente a este tipo de cuestiones o enfrentamientos 
inequívocos, se expuso negativamente a las maestras, pudiendo haberse generado 
falsas respuestas, originadas por alguna simple disconformidad del padre con la 
docente, en contra de su labor, en la práctica estas situaciones se presentaron en 
algunos casos. 
Por otro lado, se tiene conocimiento por parte de los mismos padres de familia, no 
haber comprendido las cuestionadas preguntas, respondiendo en contra de las 
docentes evaluadas sin haber sido esa la intención, generando muchas confusiones 
y resultados contarios en su evaluación, dichas formulaciones deberían ser 
revisadas por las autoridades responsables de este proceso.   
Además, al momento de procesar datos de la cuestionada encuesta, se convirtió las 
respuestas cualitativas brindadas a puntaje cuantitativo, luego, fue agregado al 
puntaje total del desempeño de las docentes; la opinión de los padres es importante, 
pero debiera considerarse sólo como un referente, mas no con peso calificativo 
promedial en el proceso evaluativo del DD.  
Pues, en los últimos años, la tendencia evaluativa de la mayoría de padres hacia los 
profesores de sus hijos en todos los niveles educativos, es minusvalorar su 
desempeño y mostrar actitudes poco respetuosas hacia ellos sin motivo aparente o 
por el más mínimo detalle o intrascendente. 
En síntesis, la tendencia negativa de desvalorizar la carrera docente es cada vez 
mayor, no se estimula ni socialmente, culturalmente ni económicamente a los 
maestros, por tanto, se debe revalorar el DD, si los maestros son reconocidos y 
estimulados, serán influencia positiva en sus educandos de ser valorados y 
perfilarse como las personas ideales que el país demanda, reflejo de la enseñanza 





Proceso de evaluación docente asistémico, otra tendencia ha sido conducir un 
proceso de evaluación asistémico, manteniéndose así al no existir una verdadera 
cultura evaluativa.  
A pesar de haberse creado en el año 2006, el Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Calidad Educativa [SINEACE], aún no se ha logrado incluir a 
las instituciones de la EBR con el fin de evaluar la calidad del DD, en aras de 
acreditar y certificar a las instituciones educativas.  
     Se evalúa sin tener en cuenta elementos, procesos y productos del currículo ya sea 
a nivel micro, meso o macro, por lo tanto, no se realiza ningún tipo de evaluación 
con enfoque sistémico. 
Muchos elementos y procesos educativos evaluativos son incoherentes con respecto 
a sus resultados, desde esta óptica el proceso es asistémico. 
A nivel de las IEE del nivel Inicial, existe el compromiso de mejorar el proceso 
educativo, pero eso no es suficiente, se debe propiciar la participación total de las 
educadoras a través de políticas educativas más efectivas, más humanas y no 
coercitivas, propiciando una revalorización real y no sólo normativa de los 
docentes, con capacitación, sueldos más dignos, evaluación permanente y continua 
en aras de mejorar la calidad de su enseñanza. 
Descripción y Análisis de la formación inicial del profesor y su evaluación  
La ausencia de un PEN asumido por los principales agentes educativos y sociales, 
las políticas educativas erróneas, un presupuesto insuficiente, modelos homogéneos 
en un país diverso, un deficiente subsistema de formación docente inicial y 
continua, entre otros aspectos, muestran a un país en crisis desde hace décadas. 
Por ello, resulta conveniente realizar una renovación de todo el sistema educativo, 
más aún si se conoce que la mayoría de los agentes principales, docentes y 
educandos de las IEE de la EBR y superior están inmersos en el mundo de la 
pobreza con su desdicha económica, social y cultural.  
La formación inicial de los profesores siempre ha sido motivo de múltiples 
investigaciones, “…, se observa una gran insatisfacción tanto de las instancias 
políticas como del profesorado en ejercicio y de los propios formadores respecto a 
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la capacidad de las actuales instituciones de formación para responder a las 
necesidades de la profesión docente.” (Marcelo, 2008, pág. 39). 
La formación de los docentes, mayormente, está lejana de la realidad, no responde 
a las demandas de la sociedad y por ende de las escuelas, los currículos son 
obsoletos, no se vincula la teoría con la práctica.  
Cuando un egresado profesional de Educación reúne alto desarrollo de 
competencias profesionales es un buen indicador de que logrará insertarse al mundo 
laboral en poco tiempo y la EDD va a ser menos compleja y, por el contrario, 
contará con bases pedagógicas y disciplinares bien sólidas. 
Para contar con un educador de calidad que pueda desempeñarse en cualquier nivel 
educativo, es imprescindible que su formación haya sido muy sólida y pertinente, 
haber desarrollado competencias de alta calidad, y así, ser insertado con facilidad 
en el sistema educativo, sin presentar dificultades en la evaluación de su DD a 
futuro. 
Estas aspiraciones serían ideales, pero, la realidad es otra, se puede afirmar que la 
formación inicial y continua del profesorado es un problema latente por las razones 
expuestas. 
En el Perú, para ingresar a la carrera pública magisterial, según la normatividad 
vigente, se debe tener como mínimo el Título Profesional de Educación, sin 
exigencia de contar con posgrados académicos u otras condiciones. 
En el país, la formación inicial de los profesores ha sido deficiente, no sólo por los 
factores socioeconómicos sino también por la baja calidad de la formación 
profesional ofrecida por la mayoría de las instituciones del Nivel Superior, 
deficiencias que son responsabilidad de las autoridades políticas y funcionarios del 
MINEDU. 
La formación inicial docente se efectúa a través de un doble sistema: Institutos 
Superiores Pedagógicos (ISP) y Facultades de Educación en las universidades, 
públicas o privadas. 
En ambos sistemas se ofrecen y desarrollan programas de formación regular en diez 
ciclos académicos; los ISP otorgan título de profesores a nombre de la nación, sin 
grado académico; las universidades orientadas a otorgar la Licenciatura en 
Educación posterior al Grado Académico de Bachiller. Ambos con una misma 
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duración, diferentes orientaciones y estrategias en la formación y resultados, 
disímiles en calidad.  
Asimismo, estas instituciones direccionan su formación a aquellos que ejercen 
funciones docentes sin título, a través de programas especiales de 
profesionalización docente, donde se ingresa sin el carácter exigente del examen de 
admisión de los estudiantes de los programas regulares y la formación se brinda sin 
reunir requisitos y estándares de calidad propuestos por la Superintendencia 
Nacional de Educación Universitaria [SUNEDU].  
De igual modo, algunas Facultades de Educación en las universidades públicas y 
particulares del país brindan profesionalización en educación a otro tipo de 
profesionales en cuatro ciclos académicos conducentes a la Licenciatura en 
Educación, es decir el propio sistema formal legitima el acceso irregular a la carrera 
de Educación mediante estas modalidades especiales.  
Los profesores egresados de los ISP, de acuerdo a la normatividad pueden acceder 
a los Programas de Complementación Académica con una duración, mayormente 
de un año, ofrecidos por las Facultades de Educación para obtener el Grado de 
Bachiller y la Licenciatura en Educación y posteriormente acceder a estudios de 
Posgrado en la universidad. 
Un licenciado en Educación puede proceder de cualquiera de las líneas señaladas 
anteriormente, donde los resultados de su formación inicial son deficitarios; 
actualmente, ingresa a laborar en las diversas IEE rindiendo un examen escrito a 
nivel nacional, si el resultado es aprobatorio, sigue el proceso evaluativo hasta ser 
nombrado, los que no ingresan, esperan el término del proceso de nombramiento 
para ser contratados. 
En la fase de contratos no se exige si el resultado fue aprobatorio o no para ejercer 
la docencia, las plazas se cubren por orden de mérito hasta donde alcancen las 
vacantes, es decir se ingresa a laborar a la carrera magisterial sin mayores requisitos, 
incluso, los intitulados o los estudiantes de los últimos ciclos de la carrera docente 
de cualquier especialidad, en una tercera fase pueden laborar en calidad de 
contratados en cualquiera de estas instituciones. 
Posteriormente los nóveles docentes nombrados se encontrarán con la evaluación 




Desde hace décadas, mayormente se han instruido y no formado con pertinencia a 
los profesionales de la educación; como resultado se obtiene docentes técnicos, 
basándose en una concepción tecnocrática1 de la educación, entonces, apremia 
cambiar este modelo formativo porque no se ajusta a las demandas del país del siglo 
XXI, la formación científica, tecnológica y humanística de la educación es 
deficiente. 
Con respecto al SINEACE, se enuncia “Esta institucionalidad debe servir de base 
para atender la calidad de la formación inicial, y garantizar la evaluación del 
desempeño para la calificación y el ascenso.” (Cuba, 2008, pág. 132). 
Según el autor, junto a este sistema debe operar el plan de políticas de desarrollo 
profesional, suponiendo un fortalecimiento interinstitucional a nivel de gobierno 
nacional, regional, local, sin dejar de lado las instancias intermedias de gestión 
educativa (UGEL) y así, verificar la oferta de formación desde las universidades, 
ISP y otros entes vinculados al desarrollo magisterial. Ha pasado más de una década 
y este sistema realmente no funcionado, no ha sido aplicado a las IEE del país, 
percibiendo su inoperancia en la formación y desarrollo profesional óptimo de los 
docentes de la EBR. 
En suma, el problema de baja calidad de la enseñanza se asocia a múltiples factores 
de carácter multilateral, iniciándose desde el ingreso a la formación de la carrera, el 
bajo nivel de formación inicial de los docentes, inserción a la carrera, ausencia de 
sistema de formación y capacitación continua hasta la inexistencia de modelos o 
programas de evaluación sistemáticos, atribuyéndosele al problema, no sólo un 
carácter técnico pedagógico sino también social, cultural, económico y político.  
Por eso, la baja calidad de enseñanza se asocia a la ED asistémica en las IEE del 
Perú, pero en el fondo del problema está inmerso el proceso formativo inicial donde 
han recibido su preparación los profesores y su escasa o nula formación y 
capacitación continua, por tanto, se debe abordar el problema desde sus diferentes 




                                                          
1 Tecnocracia significa literalmente «gobierno de los técnicos» (Diccionario Océano, 2000). 
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1.2.2. Contexto Sociocultural de las IEE del Nivel Inicial, Distrito de Chiclayo 
El propósito del presente epígrafe es describir y analizar el contexto sociocultural de 
las IEE ubicadas en el distrito de Chiclayo en relación al problema y objeto de 
estudio. 
Instituciones Educativas Estatales del Nivel Inicial en el Distrito de Chiclayo. 
Según datos oficiales de la Unidad de Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE, 
MINEDU, 2016) el distrito de Chiclayo contaba al año 2016 con 37 IEE del Nivel 
Inicial aproximadamente. El 20 % de ellas con local público, de material noble y en 
buen estado; el 40 % contaban con servicios básicos de agua, luz y desagüe en buenas 
condiciones.  
El 86 % de las instituciones, es decir 32 brindan servicio educativo a niños de 3 a 5 
años, mientras que el 14%, es decir 5 brindan el servicio tanto a niños de 0 a 2 años 
de edad (cuna) como a niños de 3 a 5 años (jardín), infiriéndose que la cobertura 
educativa no es total para los niños del segundo ciclo y más aún para los del primer 
ciclo (ESCALE, MINEDU, 2016). 
La mayoría de estas instituciones brindan sus servicios en el turno de la mañana y 
otro porcentaje atiende ambos turnos. Desde el año 2015 son lideradas por directoras 
nombradas por concurso público (RSG N° 1551- 2014- MINEDU).  
Se cuenta con una población aproximada de 6000 estudiantes entre niños y niñas, 
con un promedio de 180 docentes, quienes en su mayoría (90 %) son titulares 
nombradas frente al 10 % de contratadas, el 100% son del sexo femenino (ESCALE, 
MINEDU, 2016). 
Se abstrae que, la proporción de estudiantes por docente llamada ratio fue de 33 a 1; 
sin embargo, (ESCALE, MINEDU, 2016) se pronuncia remarcando que la cantidad 
de educandos por docente puede asociarse a su rendimiento, mientras un profesor 
tenga más estudiantes a su cargo, menor será la enseñanza o atención individualizada; 
en consecuencia, la calidad de los resultados educativos podría disminuir. 
La ratio estudiantes- docente en las IEE del Nivel Inicial no es la más adecuada, en 
países donde se han alcanzado niveles máximos de calidad educativa como 
Finlandia, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles enuncia “…la ratio por 
aula de los educandos menores de 6 años es de 13, observándose que, si se supera la 




Es importante la labor de un docente con pocos educandos para una atención más 
personalizada, se dispondría de más tiempo para su cuidado de acuerdo a sus 
necesidades e intereses, sin embargo, ello no garantizaría una enseñanza de calidad, 
se requeriría entre otros factores, de capacitación- actualización permanente, ED y 
sobre todo de predisposición y vocación de educadora infantil.  
En este contexto, se debe analizar si las condiciones en las cuales laboran las docentes 
son dignas y constatar si estas se cumplen con respecto a lo propuesto en los 
Proyectos Educativos: Nacional y Regional (PEN y PER), donde, además, se expone 
revalorar socialmente a los docentes y en ese sentido contribuyan al desarrollo 
regional y nacional, según sus objetivos planteados. 
Se constata el incumplimiento del mejoramiento de condiciones laborales in situ. 
Uno de los indicadores de la calidad es la “Motivación de los docentes para la 
realización de su trabajo educativo” (AMEI- WAECE, 2013, pág. 65), muchas 
actitudes demostradas en su baja calidad de enseñanza estarían influidas por la 
desmotivación a causa de las condiciones laborales poco pertinentes y abrumadoras 
emanadas desde el propio MINEDU. 
Otro indicador al evaluar la calidad del enseñante son las relaciones interpersonales 
adecuadas con los niños, pero, muchas docentes no han sido preparadas 
suficientemente para manejar y controlar emociones, además, la presión laboral y el 
estrés, bajo los cuales, vienen ejerciendo su rol, son factores negativos para lograr 
este indicador de calidad (AMEI- WAECE, 2013). 
A lo anterior, se agrega que, muchos niños ingresantes a las IEE son formados según 
los patrones de crianza de sus familias, las que no les dedican tiempo y asistencia 
oportuna, generando en ellos actitudes y conductas negativas como la desatención, 
pasividad, incumplimiento de acuerdos o normas de convivencia, agresividad hacia 
sus compañeros, irrespeto a sus mayores y bajo nivel de desarrollo de su autonomía, 
situaciones apremiantes a ser atendidas  por las profesoras bajo el enfoque de 
desarrollo infantil temprano, su labor sería de baja calidad si no se cuenta con la 
predisposición y la debida capacitación. 
La tarea será ardua, sobre todo cuando los PP.FF. de las indicadas IEE no cumplen 
su rol con responsabilidad, presentan poco espíritu de solidaridad y compromiso con 
la educación de sus hijos, esto probablemente se deba a su economía familiar 
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deficiente, pero sobre todo a su pobre cultura e idiosincrasia; estos factores influyen 
negativamente en la formación de los educandos y en la labor docente. 
Por otro lado, la misión pedagógica del Nivel Inicial se sustenta en el principio 
filosófico de Miguel de La Salle, Todo por Amor nada por la fuerza y en lemas del 
MINEDU como Todos aprenden, nadie se queda atrás o Pasitos que dejan huellas, 
deduciéndose el gran compromiso de las IEE con la sociedad.  
Con la finalidad de cumplir con el encargo social, estas instituciones incorporan la 
propuesta curricular nacional y la específica del Nivel Inicial, con sus respectivos 
enfoques y competencias para la formación de los educandos, pero cada una enfrenta 
su propia problemática. 
Así, también, muchas profesoras presentan: poca identidad con sus centros laborales, 
no disponen de tiempo para participar de reuniones curriculares; desinterés en 
investigar o capacitarse; bajo nivel de desarrollo de competencias y capacidades al 
diseñar, planificar, ejecutar y evaluar el currículo, es decir unidades didácticas y 
actividades de aprendizaje, diseñar o elaborar material educativo, técnicas e 
instrumentos de evaluación, ello se refleja en la baja calidad de la enseñanza.  
Sobre la evaluación docente, en la mayoría de estas IEE no existe cultura de ED con 
carácter permanente y continuo, mucho menos integral, se ha venido dando un 
proceso evaluativo asistemático. 
A nivel del MINEDU, La EDD se ha implementado en los dos últimos años, según 
las RSG N° 141- 1017, R.M. N° 317 (PERÚ EDUCA, MINEDU, 2017) y R.M. N° 
167 (PERUEDUCA, MINEDU, 2018) las docentes han sido evaluadas en su 
desempeño los años 2017 y 2018, primer y segundo tramo respectivamente; 
observándose aún las limitaciones en este proceso. 
Para participar como evaluadores, en el caso de los directores deben estar aprobados 
previa capacitación, sin embargo, muchos de ellos no aprobaron una primera 
evaluación, se les dio una segunda oportunidad para aprobar, por consiguiente, estar 
certificados y así poder evaluar, dejándose entrever las limitaciones de los 
evaluadores directivos en este proceso.  
La evaluación en el Marco del Buen Desempeño Docente (MINEDU:MBDD, 2012) 
solo incluye a docentes nombradas, las contratadas no son evaluadas, no están 
comprendidas en el marco legal para tal fin, el MINEDU estaría dejando a su suerte 
a este grupo de profesoras, quienes en buena cantidad no se esfuerzan por cumplir su 
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labor con eficiencia, su ingreso a la carrera docente en calidad de contrato es 
generado por el hecho de haber participado en un proceso de evaluación para ingresar 
a la carrera y no haber ganado una plaza, al no ser evaluadas las docentes contratadas 
en el desarrollo de su carrera, se deduce la parcialidad de la ED, así no se estaría 
contribuyendo a un control de calidad de la enseñanza en beneficio de los niños. 
En síntesis, las IEE, integrantes de la muestra de estudio se enmarcan en un contexto 
socio cultural, cuya población ha experimentado en las últimas décadas, un 
inesperado desarrollo social, económico, cultural y político; es importante valorar 
estas dimensiones ya que el vínculo de esta realidad con las entidades educativas se 
ha de tener presente al proponer el modelo de EDD para mejorar la calidad de la 
enseñanza. 
 
1.3. ESTADO FACTO PERCEPTIBLE DEL PROBLEMA 
Las IEE del  Nivel Inicial  a través de sus centros: Cunas y Jardines de la Infancia, que 
funcionan oficialmente en nuestro país  desde el año 1931, tratan de asumir los grandes 
desafíos que demanda la actual sociedad caracterizada por : innovaciones, excelencia, 
efectividad, eficiencia,  eficacia, identidad, globalización,  cultura de evaluación; en 
consecuencia  existe la necesidad de  transitar en  un proceso de evaluación  integral y  
permanente, el cual no se ha planificado y organizado en la mayoría de las  IEE  peruanas 
y mucho menos aplicado, se puede percibir así la baja calidad de la enseñanza. 
En Educación Inicial, recién se ha implementado la EDD en los años 2017 y 2018, 
habiendo sido evaluadas en el 2017, 5472 docentes en total a nivel nacional, de las 
cuales 38 fueron desaprobadas (PERUEDUCA, MINEDU, 2018). 
La misma fuente , indica que a nivel de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 
de  Chiclayo, con aciertos o desaciertos por parte del MINEDU en el proceso de aplicar 
la EDD e incertidumbre de la gran mayoría de docentes y en plena huelga magisterial 
reclamando por esta evaluación en el año 2017, ese mismo año fueron evaluadas 172 
docentes del Nivel Inicial  Tramo I- Ciclo II, si bien es cierto, sólo una desaprobó en la 
totalidad del proceso evaluativo; se observa, en cuanto a la rúbrica de observación de 
aula, sobre los desempeños de promover el razonamiento y evaluar haciendo uso de la 
retroalimentación a los educandos, sólo el 27 % de las docentes obtuvieron un logro 
destacado, identificándose la debilidad en estos desempeños y por tanto en la calidad de 
la enseñanza (PERUEDUCA, MINEDU, 2018). 
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Las IEE del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo, no han podido sustraerse a todos estos 
problemas descritos, al aplicar una encuesta dirigida a treinta (30) docentes de estos 
establecimientos, se obtuvo los siguientes resultados, destacándose a continuación los 
más significativos: 
• El ochenta y tres (83 %) de las encuestadas presentan un limitado conocimiento 
sobre la planificación curricular y sus fundamentos subyacentes, denotando bajo 
nivel de conocimiento de las disciplinas que basan su labor en esta competencia. 
• Veinte (20) docentes, que representan el 66 % de la muestra, selecciona los 
contenidos de la enseñanza en función a la edad, necesidades e intereses de los 
educandos, sin embargo, no consideran los contenidos fundamentales en el 
currículo nacional, incumpliendo así, el encargo social, infiriéndose la limitación 
de las docentes en realizar una selección adecuada de los contenidos. 
• Veinticinco (25) docentes, quienes representan el 83 % del total de la muestra, 
redacta las estrategias didácticas del enseñante y del aprendiz considerando el 
tema y el enfoque del área, a pesar de ello, existe incongruencia entre los 
momentos lógicos y los procesos pedagógicos en su planificación, advirtiéndose 
así la limitada capacitación en planificación curricular y sus fundamentos 
pedagógicos.  
• Presentan bajo nivel de desarrollo de las capacidades relacionadas a la 
emocionalidad y afectividad en su enseñanza, el 60 % de encuestadas manifiestan 
que el buen trato a los niños- niñas y el control de emociones en su labor 
pedagógica se presenta a veces, no regulan ni controlan sus emociones frente a 
reacciones o conductas adversas por parte de los estudiantes al interrelacionarse 
durante el desarrollo de las actividades.   
• Veinticuatro (24) docentes (80 %) manifiestan no tener dominio para atender de 
manera personalizada a los niños con habilidades diferentes, se percibe la limitada 
formación docente tanto inicial como continua para atender a los estudiantes 
indicados, además la mayoría de ellas presenta poca predisposición para la 
enseñanza a este grupo de niños- niñas. 
• Veinticinco (25) docentes (83 %) demuestran baja calidad de enseñanza en la 
capacidad evaluativa, este porcentaje de profesoras nunca evalúa el aprendizaje 
con pertinencia, se colige la necesidad de formación en evaluación, las docentes 
demuestran limitaciones en el diseño, elaboración y aplicación de técnicas e 
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instrumentos evaluativos, elementos importantes para lograr aprendizajes de 
calidad. 
• El 66 % de profesoras nunca se capacita y actualiza pedagógicamente para 
conducir el proceso enseñanza- aprendizaje (PEA), reflejándose que la gran 
mayoría no se habilita de manera permanente, se percibe la baja calidad de 
enseñanza en este desempeño.  
• El 100 % de docentes encuestadas responde que la EDD nunca se dio, 
deduciéndose el carácter no permanente y asistemático de la evaluación y al no 
ser evaluadas se corre el riesgo de una práctica improvisada, afectando a los 
estudiantes por la baja calidad de su enseñanza. 
• Veinte (20) docentes (66 %) expresan el carácter coercitivo y controlador de la 
evaluación, mientras 10 de ellas (34 %) responden que el proceso se da con 
carácter punitivo o de despido laboral más que como una cultura de mejora, de 
esta forma las docentes no se han sentido motivadas y en confianza para realizar 
una enseñanza de calidad. 
• El 92 % del total de la muestra califican el rendimiento de sus estudiantes como 
no óptimo, deduciéndose la baja calidad de la enseñanza valorada a partir de este 
resultado. 
 
En realidad, son muchos problemas, pero se priorizó el bajo nivel de la calidad de la 
enseñanza en las docentes de las IEE del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo, una de 
las causas de esta dificultad es la insuficiente o casi nula cultura de EDD, generándose 
el interés por realizar la presente investigación, abordando como campo de acción un 
Modelo de Evaluación del Desempeño Docente para mejorar la calidad de la 
enseñanza. 
 
1.4.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio, por el fin, es una investigación de tipo socio crítica, en su nivel 
propositivo; el diseño investigativo tuvo en cuenta el diagnóstico de la realidad, en base 
a ello se realizó el estudio teórico para fundamentar una propuesta centrada en un 
Modelo de EDD y así mejorar la calidad de enseñanza en las IEE del Nivel Inicial. 
La población quedó integrada por 180 docentes de 37 IEE del Nivel Inicial del distrito 
de Chiclayo (ESCALE, MINEDU, 2016) y la muestra de estudio fue seleccionada al 
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azar y estuvo conformada por 30 profesoras de las indicadas instituciones, quienes 
presentaron similares características constituyéndose en una muestra homogénea. 
El paradigma, en el cual se enmarca esta investigación posibilitó el uso de métodos, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos tanto cualitativos como cuantitativos, 
concediéndole a la investigación mayor objetividad y precisión, así como una visión 
holística durante el análisis de la información, datos y resultados. 
Los métodos utilizados en la presente investigación fueron los siguientes: 
Método Histórico, ayudó a precisar el problema y las distintas etapas por la que atraviesa 
el objeto de estudio, estudiándolos en su sucesión cronológica desde su surgimiento para 
conocer su evolución y desarrollo con el propósito de descubrir tendencias. 
Método Analítico, se analizó el problema de la baja calidad de la enseñanza expresada 
en un bajo desempeño docente, así como la inexistencia de una cultura de evaluación a 
este desempeño. 
Este problema ha sido investigado en sus partes más específicas para ser estudiado de 
modo multifacético y llegar a su conocimiento multilateral. 
Asimismo, permitió analizar y sustentar hechos sobre la baja calidad de enseñanza 
asociada a la evaluación del desempeño docente, objeto de estudio y sus tendencias en 
los diversos contextos socioculturales, los antecedentes de estudio, marco teórico de la 
investigación, análisis e interpretación de los resultados. 
Método Sintético, sirvió para sintetizar la realidad, contenido, introducción y síntesis de 
cada capítulo, presentar los aportes de la investigación de manera resumida, sencilla y 
clara. 
Método Empírico, fue necesario en la identificación del problema en las docentes de las 
diversas IEE del distrito de Chiclayo, al aplicarse y recoger la información antes de 
diseñar y fundamentar la propuesta del modelo de EDD. 
Método de la Modelación, permitió diseñar y elaborar el Modelo de EDD para mejorar 
la calidad de la enseñanza, se realiza una representación esquemática de los elementos 
y relaciones que se desarrollan al evaluar el DD en las IEE del Nivel Inicial, 
distinguiendo como resultado un docente con perfil ideal para realizar la labor 
pedagógica en el Ciclo II de Educación Inicial. 
Método Inductivo, permitió partir de hechos concretos sobre la baja calidad de la 
enseñanza expresada en un bajo DD para formular abstracciones. 
Método Deductivo, se utilizó para obtener conclusiones y elaborar sugerencias que 
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propicien la aplicación de la propuesta del Modelo de EDD. 
Sobre las técnicas, en esta investigación se usó la indagación, cuestionario, la 
observación. Asimismo, se utilizó la técnica de análisis documental y juicio de expertos. 
En relación a los instrumentos, en este estudio se diseñó y aplicó una encuesta a las 
docentes con la finalidad de identificar la calidad de enseñanza expresada a través de su 
desempeño laboral, además, permitió observar la carencia de un proceso de evaluación 
con carácter continuo al DD.  
También se diseñó y aplicó una entrevista a docentes directoras con la finalidad de 
complementar la información obtenida de las encuestas, así como también se aplicó una 
guía de evaluación para valorar la planificación curricular, es decir las unidades 
didácticas diseñadas por las docentes.  
Además, se elaboró un conjunto de instrumentos evaluativos como guías de observación 
y autoevaluación, que son parte del Modelo de EDD, constituyéndose en los 
instrumentos que recogerán datos sobre el DD al aplicarse la propuesta. El modelo de 
evaluación se validó parcialmente a través del juicio de expertos. 
En relación al recojo, procesamiento, análisis e interpretación de datos, para procesar 
y analizar la información recolectada, luego de la aplicación de la encuesta, se procedió 
a tabular y procesar los datos usando la fórmula de Frecuencia Relativa Porcentual. 
El tratamiento y análisis de los resultados de la investigación fueron presentados   
utilizando figuras de barras, circulares, líneas, columnas con su respectiva interpretación 
ayudando a visualizar estadísticamente los datos mostrados de acuerdo al segundo 
objetivo específico de la investigación asociado a la identificación del problema a nivel 
factoperceptible en su etapa de diagnóstico. 
 
   Síntesis Capitular 
  A manera de síntesis, se obtiene lo siguiente: 
•  Existen variadas tendencias evaluativas de la calidad de la enseñanza y DD, esto 
debido a los cambios propios del ámbito educativo en relación con el avance del 
conocimiento científico y a las distintas posiciones conceptuales, filosóficas, 
epistemológicas y metodológicas. 
• Las tendencias evaluativas más significativas son: inexistencia de cultura evaluativa, 
escasa formación y capacitación continua, evaluación parcial del desempeño 
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docente, desvalorización de la carrera pública magisterial y proceso de ED 
asistemático.  
• Son muchos los factores causantes de la baja calidad de la enseñanza, entre ellos: la 
inadecuada e insuficiente formación inicial  y continua de los docentes, la 
desvinculación de la teoría con la práctica; las políticas educativas y la normatividad 
en evaluación educativa poco pertinentes y mal implementadas, tornándose la 
práctica docente con carencia de fundamentos filosóficos y científicos, 
convirtiéndose en un DD pragmático con limitaciones en el accionar pedagógico, 
curricular y didáctico. 
• La EDD se percibe como inadecuada, mal entendida y aplicada por parte de los 
evaluadores del MINEDU peruano, pues, generalmente se utiliza el proceso como 
forma de control externo y de presión, discordante con el enfoque de cultura de 
mejora y desarrollo profesional. 
• Asimismo, la evaluación del docente en el Perú, generalmente se da por actos como 
lo exige la normatividad jurídica: para ingresar a la Carrera Pública Magisterial, 
desde hace cinco años, para ascender de Nivel; recientemente en los últimos dos 
años, para evaluar el DD y acceder a cargos administrativos.  
• El proceso de evaluación asumido por el estado no garantiza la calidad de la 
enseñanza de los profesores de la carrera magisterial, se hace necesario otros 
mecanismos de sostenibilidad como capacitación y actualización permanente, 
reconocimientos y estímulos económicos y sociales, redes y/o grupos de 
interaprendizaje, entre otros.  
• El contexto de las IEE del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo presenta muchos 
problemas por investigar, entre ellos la baja calidad de la enseñanza causado entre 
otros factores por la inexistente cultura de EDD, además este proceso no responde a 
las demandas de la sociedad con respecto a la educación infantil. 
• Los resultados de la encuesta aplicada a las docentes de las IEE del Nivel Inicial del 
distrito de Chiclayo, arrojaron como resultado que el 92 % de profesoras presentan 
bajo nivel de la calidad de enseñanza expresado a través de su DD, observándose a 
nivel institucional un proceso de evaluación asistemático en consecuencia, se carece 
de un sistema de evaluación con carácter permanente y continuo al DD.  
• La problemática identificada motivó el interés del presente estudio de abordar como 





















CARACTERIZACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 
 
    Introducción al Capítulo 
 
En este capítulo, el objetivo primordial es analizar y valorar las teorías que 
fundamentan las variables de estudio; está estructurado por dos epígrafes: el 
primero está referido a los antecedentes de estudio, constituidos por aportes de 
investigadores precedentes a este estudio; el segundo epígrafe lo configura la teoría 
base para sustentar el Modelo de Evaluación del Desempeño Docente, expresada 
en varios referentes teóricos: filosófico y científicos como pedagógico, curricular, 
didáctico; de gestión, evaluación educativa y desempeño docente de Valdés; Teoría 
de Sistemas  y de Valores, argumentos teóricos que redundarán  en  la calidad de la 
enseñanza.  
 
2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 
El objetivo principal de este epígrafe es presentar, analizar y valorar los aportes de 
otros investigadores con respecto al presente estudio, en ese sentido se presentan 
antecedentes empíricos afines con la propuesta del Modelo de Evaluación del 
Desempeño Docente. A continuación, se expone dichas investigaciones: 
(Quispe, 2015) realizó una investigación sobre la relación entre los niveles de 
motivación laboral y la calidad del desempeño de los docentes de las Instituciones 
Educativas (IE) de la Provincia de Cañete, tomó una muestra de 29 docentes y 
directivos y 227 estudiantes que pertenecían a las IE de esta provincia.  
Validó los instrumentos con el Coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo el valor 
de alfa de 0.882 para el instrumento Nivel de motivación laboral y 0.898 para el de 
Calidad del desempeño docente.  
La autora llegó a los siguientes resultados: el 21% de los docentes se ubican en un 
nivel Deficiente de motivación laboral; el 55 % en un nivel regular y el 24 % en un 
buen nivel de motivación laboral. En relación a la percepción de los estudiantes en 
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estas instituciones educativas, sobre la calidad del desempeño docente, el 18% la 
percibe como deficiente, el 78% la apreciaron como regular y el 4% consideran el 
desempeño docente como bueno.   
La investigadora concluyó que el nivel de motivación laboral influye en la calidad 
del desempeño presentado por los docentes de estas IE, se comprobó que sus 
estados de ánimo estuvieron influidos por el salario, los estímulos o 
reconocimientos realizados a los docentes por su desempeño laboral, entre otros 
aspectos.  
Este estudio se vincula al presente por insertar en la propuesta del modelo de 
evaluación el estímulo o motivación del que deben gozar los docentes como uno de 
los factores más influyentes en una enseñanza de calidad; el reconocimiento de las 
docentes en su labor pedagógica será un mecanismo o soporte de sostenibilidad del 
modelo de evaluación propuesto. 
(Asmaa, 2013) en su tesis doctoral sobre la Construcción de un Modelo de 
Evaluación de la Calidad de la Enseñanza Universitaria, uno sus propósitos 
investigativos fue conocer las dimensiones y los indicadores relacionados con una 
universidad de calidad desde la perspectiva del estudiantado, con la finalidad de 
elaborar un modelo de evaluación de calidad de educación superior, que permita 
hacer una valoración y tomar decisiones para mejorar los procesos universitarios.  
El investigador desarrolló un estudio empírico a partir de una revisión bibliográfica 
con fuentes actualizadas para obtener información sobre las dimensiones más 
significativas de los principales procesos evaluativos y referidos al estudiantado, se 
diseñó y aplicó un cuestionario a la muestra de estudio conformada por 584 
estudiantes de la Universidad de Córdoba, seleccionada por la técnica de muestreo 
aleatorio estratificado en función de áreas de estudio. 
Se validó dicho instrumento, confirmándose el significado previsto de las variables 
a medir, por ende, se comprobó su utilidad práctica; para el estudio de fiabilidad se 
utilizó el Método de consistencia interna “Alfa de Cronbach” obteniéndose un 
coeficiente muy elevado que le brindó garantías de fiabilidad.   
A partir de los resultados obtenidos, se presentó la propuesta de un modelo de 
indicadores de evaluación de la calidad de la educación universitaria, con el fin de 
conocer la realidad institucional a través de la autoevaluación, reflexionando sobre 
ella, posibilitando a posteriori elaborar planes y estrategias de mejora. 
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La tesis de (Asmaa, 2013) se relaciona con la actual, debido a la inclusión de 
algunos elementos evaluados por el investigador que también se incluyen en el 
modelo de evaluación propuesto, entre ellos, elementos impersonales: currículo, 
metodología, medios- materiales educativos, equipamiento, resultados y elementos 
personales: docentes y estudiantes, cabe destacar que el autor recurrió a la opinión 
estudiantil para medir su grado de satisfacción sobre los procesos educativos 
institucionales y a partir de ello elaborar el modelo evaluativo, en esta indagación 
se tomará en cuenta la opinión de los educandos sobre la enseñanza de sus 
profesoras en el proceso mismo de aplicar el modelo. 
Así, la presente investigación circunscribe al DD como marco especial de la calidad 
de enseñanza en las IEE referentes del estudio; una buena labor pedagógica se ve 
reflejada en el resultado de los estudiantes. En el modelo propuesto, uno de los 
elementos personales imprescindibles son los docentes, quienes con su alta 
cualificación y excelencia académica se constituyen en agentes y ejes primordiales 
para lograr la calidad educativa en el nivel inicial.  
 
2.2.    TEORÍA BASE  
 
El objetivo principal de este segundo epígrafe es analizar y valorar las teorías que 
fundamentan las variables de estudio; se presenta de manera explicativa y analítica 
la teoría base para sustentar el Modelo de Evaluación del Desempeño Docente para 
mejorar la Calidad de la Enseñanza (MEDDCALE)en las IEE del Nivel Inicial del 
Distrito de Chiclayo expresada en varios referentes teóricos: filosóficos y 
científicos: pedagógico, curricular, didáctico; de gestión, evaluación educativa, 
evaluación del desempeño docente de Valdés, calidad de la enseñanza; así como de 
la Teoría de Sistemas y de Valores. 
2.2.1. Referentes conceptuales de un Modelo 
(Alvarez de Zayas, Carlos, Pedagogía. Un Modelo de Formación del Hombre, 
2005, pág. 10) precisa “El modelo es una representación ideal del objeto a 
investigar, donde el sujeto, el investigador abstrae todos aquellos elementos y 
relaciones que él considera esenciales y los sistematiza”, el modelo contiene  y 
explica los componentes, interrelaciones y las estructuras internas del proceso 
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para comprenderlo y así solucionar los problemas,  se busca con ello, interpretar 
teóricamente una realidad para transformarla mediante su comprensión y estudio 
convirtiéndose al mismo tiempo en un referente a reproducir. 
(Flórez, 1999) define a los modelos pedagógicos como construcciones mentales 
mediante las cuales se regula y normativiza el hecho, fenómeno o proceso 
educativo, definiendo qué se debe enseñar, a quiénes, con qué procedimientos, 
cuándo, con qué norma, con el propósito de moldear ciertas cualidades y virtudes 
en los educandos, plantea que los modelos son reflejo de la cosmovisión y de las 
ideologías circundantes de la vida intelectual, saberes filosóficos y científicos de 
cada sociedad en un tiempo determinado, de esta manera se entienden  mejor las 
interacciones en un proceso o evento educativo. 
En el texto Modelo de Evaluación Docente, (Mateo, 2005, pág. 97) se afirma que 
“Todo modelo de evaluación del profesorado deberá plantearse como primer paso, 
el contar con la participación activa del mismo en su diseño”, al participar el 
profesor en el proceso evaluativo, no solo se configura como estrategia de gestión, 
sino que involucra un valor formativo, además, de manera permanente amerita ser 
mejorada, siempre bajo el carácter científico de la ciencia pedagógica. 
En el presente estudio, se propone un MEDD, elaborándose una representación 
esquemática de las relaciones predominantes en el proceso de evaluar el DD de 
las maestras en las IEE del Nivel Inicial, apoyado en varios modelos evaluativos, 
pero esencialmente en la adaptación del modelo de la práctica reflexiva de (Valdés 
H. , La Evaluación del Desempeño del Docente, 2000). 
2.2.2. Valoración del aporte filosófico 
Organizar y dirigir instituciones o programas educativos, diseñar, ejecutar y 
evaluar planes y programas curriculares para la educación infantil, involucra tener 
conciencia de los fines educativos, así como la presencia de la filosofía en sus 
procesos y precisiones conceptuales que sustentan teóricamente la presente tesis 
doctoral. 
La filosofía es un eje orientador de todo proceso educativo, un maestro se formula 
cuestionamientos al reflexionar sobre su práctica educativa: ¿cómo es mi práctica 
profesional?, ¿cómo es mi desempeño pedagógico?, ¿qué tipo de estudiante quiero 
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formar?, ¿de qué manera mi quehacer educativo es congruente con las necesidades 
de mis educandos?, cuestionamientos cuyas respuestas pueden encontrarse en la 
profundidad de la conciencia. 
A continuación, se cree necesario presentar las siguientes disciplinas filosóficas: 
a. La Epistemología 
Disciplina filosófica, cuya función es analizar críticamente los procedimientos 
metodológicos o métodos de cómo se estructuran las ciencias, es importante la 
crítica racional o el racionalismo crítico para el desarrollo del pensamiento 
científico, las teorías científicas deben someterse a probar sus verdades, en el 
camino científico pueden ser validadas o refutadas (Popper, 1962). El modelo 
propuesto se someterá a validación de sus planteamientos.  
Una de las facultades del ser humano es la razón que lo lleva a pensar, 
reflexionar, formarse juicios y llegar a conclusiones sobre un determinado 
fenómeno, situación o cosa (Kant). 
Reflexionar sobre el bien y el mal es uno de los pilares de la teoría de este 
filósofo. La finalidad de la educación es formar un hombre disciplinado, 
cultivado, prudente, adaptable y moral, considerando que lo más fundamental es 
aprender a pensar por sí mismo y así surja el juicio entre lo aceptable o lo no 
aceptable para la sociedad donde vive.  Se debe educar apropiadamente a un niño 
para entregar un hombre bueno a la sociedad. 
Todas las características del actual sistema educativo están direccionadas por 
determinados modelos o teorías científicas, esta investigación está encaminada 
hacia una reflexión epistemológica de la práctica docente en Educación, en 
particular de la Educación Inicial, este proceso permite una evaluación del DD 
como parte de su desarrollo profesional, al mismo tiempo que admite 
reestructurar el fundamento teórico- práctico de las ciencias de la Pedagogía. 
Una epistemología de la educación reflexionará sobre el valor que posee cada 
una de las ciencias de la educación, así como su grado de coherencia entre la 
teoría y la práctica. Es ineludible reflexionar sobre cada una de las ciencias que 
aportan a la pedagogía, verificar si cada uno de los métodos son pertinentes a lo 
que se pretende lograr en los estudiantes o a la forma como se desarrollan.  
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Estas acciones se involucran en el quehacer pedagógico, reflexionar críticamente 
sobre ellas será saludable, reformulándose los procesos para mejorar, en 
consecuencia, lograr un desempeño de alta calidad en un proceso evaluativo 
dinámico e inacabado. 
b. La Hermenéutica 
La Hermenéutica en el campo educativo apoya en una labor encauzada a 
descubrir los misterios de la comprensión y la interpretación de un sentido 
compartido inmerso al dialogar a través de formulaciones o preguntas y 
respuestas sobre los diversos hechos y fenómenos educativos (Gadamer, s.f.).  
La interpretación dialógica se convierte en un proceso fundamental para dar 
sustento a los procesos educativos, es esencial el análisis en sus partes 
constitutivas sin aislamiento de sus elementos a la hora de evaluar al docente, 
considerando su contexto y la globalidad. 
Los maestros deberían someterse a una reflexión continua y sostenida de su DD, 
así como todos aquellos elementos constitutivos del quehacer pedagógico, en 
especial de los procesos de evaluación desde la perspectiva de la ciencia. 
c. Enfoque holístico 
El holismo es una tendencia o corriente que analiza los acontecimientos o hechos 
desde sus múltiples interacciones que los caracterizan, todas las propiedades de 
un sistema son explicadas como un todo o sistema completo y no como la suma 
de sus componentes (Vilaseca, 2011).  
Desde este enfoque, se brinda importancia al todo y a la interdependencia entre 
sus partes, procesos, actores e interacciones entre ellos. 
Las interacciones o implicancias de los procesos educativos como un todo son 
esenciales, prestar atención en su totalidad al maestro en su accionar, pero no 
solo observarlo en aula; sino también de forma extraúlica, se debe tener presente 
el proceso total a la hora de evaluarlos. 
Cuando se ven las cosas, hechos o situaciones en su totalidad e integridad, se 
pueden apreciar interacciones y particularidades no percibidas que al estudiar los 





2.2.3.  Valoración del Aporte Científico 
2.2.3.1. Teoría Psicopedagógica 
a. La Pedagogía 
La Pedagogía, es una ciencia social, cuyo objeto de estudio es la formación de 
la personalidad del hombre, proceso donde el sujeto se identifica como ser 
racional, reconociendo su lugar en el mundo, valorándose como un sujeto 
constructor y transformador de éste (Alvarez de Zayas, Carlos, Pedagogía. Un 
Modelo de Formación del Hombre, 2005).  
La Pedagogía, desde el punto de vista teórico, es un sistema de conocimientos 
científicos que fundamentan y regulan el proceso educativo analizándolo y 
perfeccionándolo; en la práctica, este conocimiento se transforma en 
tecnológico, jugando un papel relevante en la transformación de la sociedad, el 
problema principal que resuelve esta ciencia es la preparación de los 
ciudadanos de un país2.  
Para lograr esta preparación existen muchas maneras de hacerlo, observando 
una serie de constructos pedagógicos que a lo largo de la historia han ido 
progresando, desde una pedagogía tradicional hasta las contemporáneas, una 
de ellas es la formación de los estudiantes por competencias. En realidad, el 
término competencia es muy polisémico. 
Las competencias son mucho más que un saber hacer en un contexto, pues van 
más allá del plano de la actuación e implican compromiso, disposición a hacer 
las cosas con calidad, raciocinio, reflexión, dominio de un fundamento 
conceptual y comprensión (Tobón, 2006). 
Para ser competentes, tanto docentes como educandos, deben desarrollar una 
estructura compleja de cualidades y habilidades indispensables para actuar y 
desempeñarse en diferentes escenarios y múltiples acciones (sociales, 
cognitivas, culturales, afectivas, laborales, deportivas, productivas), donde se 
vinculan los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales con las 
acciones que se realizan en diferentes contextos3. 





Una labor pedagógica así concebida, posibilitará a ambos agentes desarrollarse 
integralmente, bien formados, conscientes de la realidad de sus   posibilidades: 
pudiendo ser creadores, críticos, cooperadores y justos. El modelo evaluativo 
planteado, recoge estos pensamientos, amén de ser practicados en la realidad.  
      b. Pedagogía de Montessori 
Un aporte importante a la educación temprana, que surgió a principios del siglo 
XX, fue el método Montessori, diseñado en Italia por María Montessori4. 
(Montessori, 1982) basa su propuesta en el respeto hacia los niños y en su 
maravillosa capacidad de aprender, predicaba la importancia de utilizar la 
libertad desde los primeros años de vida, de esta manera los niños alcanzarían 
ser adultos capaces de enfrentar problemas de la vida, desde los más simples 
hasta los más complejos.  
Tomando en cuenta las observaciones realizadas a niños pequeños, cuando 
jugaban libremente sin la supervisión de un adulto, la autora propuso los 
siguientes principios:  
• Libertad, es decir, los niños para aprender necesitan libertad y diversidad 
de opciones entre las que pueda escoger. 
• Activismo, para ello es indispensable el diseño de material didáctico, de 
gran ayuda en el período de formación preescolar, proponiendo 
acondicionar un ambiente implementado cuidadosamente con diversos 
medios y materiales didácticos, donde el niño explore libremente y surja 
espontáneamente su autoaprendizaje y desarrollo.  
• Organización y Juego en zonas de trabajo, en la actualidad estas zonas son 
denominadas sectores de juego, implementados con equipos, materiales y 
mesas de trabajo adaptados a la edad infantil, considerando adecuada 
accesibilidad por el espacio y así, propiciar condiciones favorables para el 
desarrollo integral del educando. 
                                                          
4 Nació en Chiaravalle, Italia, 1870 – murió en 1952; perteneció a la escuela activa, fue educadora, 
científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, devota católica, feminista y humanista italiana. 
Recuperado de  http://es.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori, 2013. 
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La Filosofía activista de Montessori y el concepto de educación está asociado 
a la enseñanza orientadora, la educadora no impone nada, no enseña, se limita 
a guiar.  
Postulados aplicados hasta la actualidad en las I.E. infantiles de todo el mundo, 
la intervención docente es reducida al mínimo, se guía a los niños a descubrir 
y explorar el material por sí mismos, poniendo énfasis en la actividad sensorial 
para lograr posteriormente el desarrollo de su pensamiento abstracto.   
      c. Teoría sociocultural 
Avalada por Vygotsky5 (1896- 1934), denominada también Teoría Socio-
Histórico-Cultural del desarrollo de las funciones mentales superiores, aunque 
se conoce más con el nombre de Teoría Histórico-Cultural. 
El aprendizaje y desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes es un 
proceso, cuyo punto de partida es la interacción colectiva entre sus miembros, 
educandos y educadores; el proceso se desarrolla cuando se logran 
interacciones positivas entre varios sujetos, por ello, si el fin es lograr 
aprendizajes significativos, será imprescindible pasar del rol individual a la 
labor cooperativa (Vygotsky, 1995). 
En su estudio, el citado autor  manifiesta  que la sociabilidad del estudiante es 
la base de sus interacciones sociales con el medio que lo rodea, el aprendizaje  
admite un carácter social específico y un proceso, donde  los estudiantes se 
introducen, al desenvolverse, en la vida intelectual de los que le rodean; el 
aprendizaje va de afuera hacia dentro, las interacciones en el mundo exterior 
promueven el desarrollo cognitivo y la maduración; el conocimiento, las 
habilidades y actitudes evolucionan a través de las interrelaciones con otros.   
Los educandos socializarán los nuevos aprendizajes con sus compañeros y con 
el docente en el PEA, lo realizarán de manera áulica y replicarán lo aprendido 
de forma extraúlica. 
                                                          
5 En ruso Лев Семёнович Выготский, (1896, Moscú, Unión Soviética) o Lev Vygotsky, psicólogo 
ruso de origen judío, destacado teórico de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología 




La educación no debe reducirse a la adquisición de meras informaciones, sino 
constituirse en fuente de desarrollo, proporcionando al niño herramientas 
pedagógicas pertinentes para desplegar operaciones intelectuales, adquiriendo 
aprendizajes a través de múltiples actividades y tareas educativas.  
Desde el aporte sociocultural de (Vygotsky, 1995), el aprendizaje es un proceso 
de construcción de conocimientos, habilidades y actitudes elaborados por el 
niño/la niña en interacción con su realidad social y natural, con mediación del 
adulto.  
Por ello, en Educación Inicial, el rol del educador debe ser el de un mediador, 
observador de la actividad infantil para nutrirla con sus aportes. Se debe 
motivar a los educandos planteándoles desafíos que respondan y surjan de sus 
propios intereses y necesidades infantiles. 
d.  Teoría del Aprendizaje Significativo 
David Ausubel6, indica que en el proceso de aprender es importante reflexionar 
los conocimientos manejados por el individuo, los denominados saberes 
previos, estableciéndose una relación entre ellos y lo nuevo por aprender. 
Los principios de aprendizaje Ausubelianos, condicionan el marco para el 
diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización 
de la estructura cognitiva del educando; en la ejecución de las actividades de 
aprendizaje, no sólo se debe conocer la cantidad de información obtenida, sino 
también la calidad, es decir qué conceptos y proposiciones domina, así como 
de su grado de estabilidad y profundidad (Ausubel, 1997). 
El aprendizaje, desde el punto de vista cognoscitivo, significa la organización 
e integración de nueva información en la “estructura cognitiva”7 (National 
Geographic, 2018, pág. 21) del individuo, consideran además factores afectivos 
como la motivación. La nueva información se relaciona con un aspecto 
                                                          
6 Nació en New York (EE.UU.) en 1918. Originó y difundió la Teoría del Aprendizaje Significativo. 
Valora la experiencia que tiene el aprendiz en su mente. (http://pedagogia.mx/david-ausubel/, 2013).  
7 Está dada por la corteza o córtex cerebral, capa que recubre el 80 % del volumen total del cerebro 
humano, en esta parte se ubican los circuitos y redes neuronales encargadas de realizar las funciones 
más complejas de la mente, como el lenguaje, el pensamiento o la conciencia, entre otras, procesos muy 
significativos en el aprendizaje humano. (National Geographic, 2018). 
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relevante del esquema mental del sujeto, adquiriendo significado y sentido para 
él.  
El conocimiento seleccionado en el PEA se debe relacionar con el desarrollo y 
entorno del educando, la información es relevante y significativa cuando es 
parte de un conocimiento previo y se va a impartir durante toda la vida del ser 
humano.  
El aprendizaje Ausubeliano tiene sentido para el niño cuando se asocia a su 
propio mundo, necesita comprender la importancia de lograrlo, hacer cosas, 
vivenciar actividades, experimentar en todo el sentido de la palabra; es 
significativo considerar espacios y tiempos donde se conjuguen todas sus 
operaciones y procesos mentales, en interacción con los demás. 
En Educación Inicial, las profesoras, en su DD deberían dominar este 
fundamento psicopedagógico cognitivo y así brindar a los niños actividades 
variadas y enriquecedoras, permitiéndoles utilizar toda su capacidad sensorial- 
cognitiva, asegurándose de lograr un aprendizaje desarrollador.  
2.2.3.2. Teoría Curricular 
El currículo en el ámbito educativo, es un tema de mucha actualidad, 
esencialmente por el carácter y el significado para el desarrollo social de su 
objeto: planeamiento del proceso formativo. 
En cada época, la concepción de currículo y la forma de tratarlo presenta 
características propias y modelos, debido, primordialmente al impacto de la 
influencia de las culturas dominantes y a la sistematicidad de las experiencias 
pedagógicas y del conocimiento, particularmente científico pedagógico, que han 
alcanzado muchos sistemas educacionales y las escuelas en las distintas épocas 
de desarrollo de la humanidad (Hernández , 2004). 
En la actualidad, se demanda una reconceptualización pertinente a los cambios 
de nuevos enfoques curriculares. La enseñanza debe ser planeada previamente 
a la realización del proceso formativo, significando que el docente debe trazarse 
metas hacia dónde va a llegar el estudiante, es decir, debe conocer las 
intenciones pedagógicas del currículo.  
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Por ese motivo, la enseñanza es una actividad intelectual, precisando ser 
evaluada en dos aspectos fundamentales: primero, si se lograron los 
aprendizajes estudiantiles previstos y segundo, si las actividades planificadas 
fueron pertinentes. Para ello, es imprescindible que el docente domine la teoría 
curricular, dominio transcendental al evaluar su desempeño en la planificación 
del currículo. 
Con respecto al fundamento del planeamiento curricular, existen muchas teorías 
y perspectivas del currículo, pero a continuación, se presenta el sustento teórico 
de algunas perspectivas curriculares desde la mirada de Posner8: 
• Experiencial, este autor señala la importancia de “Relacionar la enseñanza 
en forma más funcional con la experiencia de los estudiantes, es decir, 
menos inventada y artificial, hará crecer a los estudiantes más, 
convirtiéndolos así en mejores ciudadanos.” (Posner , 2001, pág. 67). 
Las experiencias directas y vividas por los educandos son más 
enriquecedoras en el logro de su desarrollo, será muy acertado acercarse más 
a la realidad cuando se planifiquen las actividades curriculares. 
• Estructura de las Disciplinas, en esta perspectiva, si los estudiantes de 
todos los grupos etarios se involucran en una investigación justificada 
utilizando los conceptos o ideas básicas de las disciplinas, entonces 
desarrollarán confianza en sus habilidades intelectuales y comprenderán un 
mayor número de fenómenos naturales y sociales9. 
Es importante que los docentes motiven a sus estudiantes desde pequeños a 
participar activamente de experiencias educativas, basadas en la 
investigación científica y uso de habilidades e ideas esenciales de las 
disciplinas para construir el conocimiento. 
• Conductista, esta perspectiva sostiene se “…proporcione oportunidades 
para que los estudiantes practiquen cada destreza retroalimentándolos hasta 
que la dominen y luego evalúe su desempeño10”.    
                                                          
8 George P., profesor de educación en la U. de Cornell; es autor de muchas obras relacionadas al 
currículo, brinda asesoría en el estado de New York, EE. UU., sobre asuntos relacionados con currículo 
y desarrollo del personal docente. (Posner, (2001). Análisis de Currículo. Segunda Edición. Serie Mc. 
Graw-Hill Interamericana. S.A. Colombia, p. 5. 




El educando, cada vez que practica una habilidad o destreza, adopta o 
modifica de manera progresiva su conducta en función al estímulo del 
docente.  
• Cognitiva, “Los currículos deben permitir a los estudiantes construir su 
propio conocimiento con base en lo que ya saben y utilizar ese conocimiento 
en actividades, cuyo objetivo sea la toma de decisiones, la solución de 
problemas y los juicios11”. 
Es esencial, planificar actividades educativas que propicien en los 
estudiantes desde pequeños profundizar en la comprensión y la reflexión 
crítica sobre diversas situaciones presentadas en la vida. 
Estas perspectivas proporcionan muchas ventajas a los docentes, incrementando 
la visión educativa con respecto a la planificación y desarrollo del currículo, es 
necesario tener dominio de cada una ellas, de lo contario se corre el riesgo de 
distorsionar su enfoque teórico con respecto a la práctica educativa. 
2.2.3.3. Teoría Didáctica  
Enseñanza y Aprendizaje están inmersos en la didáctica, forman parte de un 
único proceso que tiene como fin la formación del estudiante (Díaz & 
Hernández, 2002). 
La Didáctica es una ciencia pedagógica, cuyo objeto de estudio es el desarrollo 
del proceso formativo en todas sus manifestaciones, es más personalizado, 
estructurado, ordenado y sistematizado (Alvarez de Zayas, Didáctica. La 
Escuela en la Vida, 1999), direccionado a resolver el encargo social, esta ciencia 
se divide en general y específica. 
La Didáctica de la Educación Inicial, es una didáctica específica, se relaciona 
con otras didácticas específicas según las diversas áreas del conocimiento y 
saber, entre ellas la didáctica de la(s): matemática, literatura, música, expresión 
corporal, psicomotricidad, ciencias naturales; el conjunto de teorizaciones sobre 
la enseñanza de estas disciplinas se constituye en aportes para esta ciencia 
específica y pueden ser desarrollados en el marco de unidades didácticas 




centradas en experiencias directas, vivenciales y lúdicas, aplicando el carácter 
globalizador e integrador de la experiencia infantil, enriquecida con los 
enfoques que pueden aportar las diferentes disciplinas (Violante & Soto, 2010). 
Es necesario contar con el soporte teórico-didáctico relacionado con la forma de 
incluir en la planificación del PEA (proyectos, unidades, módulos o talleres de 
aprendizaje) contenidos del área de las ciencias naturales, comunicación, 
sociales o matemática, u otras que resulten de interés para fortalecer la 
comprensión del contexto educativo, problemas, necesidades o temas de interés 
como ejes organizadores de las unidades propuestas.  
Estas consideraciones reconocen una perspectiva de enseñanza integral para 
infantes, donde el soporte científico de las diversas ciencias tributa, articula y 
nutre los contenidos, estrategias y evaluación propuestos en las unidades 
didácticas respondiendo a sus necesidades, intereses y al contexto 
socioeducativo. 
El carácter integrador y articulador de la Didáctica de la Educación Inicial está 
en función de abordar los temas o problemas desde los diferentes puntos de vista 
de las disciplinas, sin forzar las relaciones (Violante & Soto, 2010). 
Las autoras citadas en el parágrafo anterior destacan que, los docentes, al 
planificar actividades de aprendizaje para niños de tres a cinco años, han de 
rescatar saberes abordados en su formación inicial en cursos de formación 
general, básica y complementarios a la ciencia didáctica específica para 
conducir con eficiencia y eficacia los aprendizajes fundamentales de los 
educandos. 
La didáctica debería brindar altas expectativas educativas donde converjan el 
pensamiento racional y crítico, en todo momento se debe promover el 
razonamiento, aplicando teorías didácticas que fundamenten las experiencias y 
vivencias diarias de los niños, su expresión libre, su creatividad, pero a la vez 
desarrollen su razón. 
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Las teorías didácticas con diversos enfoques fundamentan el quehacer 
pedagógico, pero también es indispensable la creatividad del docente, su 
formación y capacitación continua, su reflexión, aporte práctico y crítico para 
perfeccionar su desempeño y lograr aprendizajes de calidad en los educandos, 
aportando simultáneamente en la construcción de conocimientos en la didáctica 
como ciencia pedagógica. 
El fundamento de la didáctica en el Nivel Inicial es necesario porque explicita 
y argumenta las maneras de E-A o secuencias didácticas pertinentes, en relación 
con las características del entorno socioeducativo, las instituciones, los espacios, 
entre otros aspectos, pero principalmente con las necesidades e intereses de los 
educandos. 
Es importante resaltar algunas reflexiones sobre la enseñanza y el aprendizaje 
de Rogers  citado por (Mota, 1983) quien remarca al aprendizaje por 
descubrimiento como el máximo influyente de manera significativa sobre el 
comportamiento personal, de manera que la enseñanza pasa a un segundo  plano, 
el educando es el protagonista de su aprendizaje, este postulado debería  
promoverse  esencialmente en las IE, se resalta la importancia del rol docente 
como conductor y guía en el aprendizaje de los estudiantes. 
Asumir una postura crítica y reflexiva de la práctica educativa, constituye uno 
de los factores del buen desarrollo del proceso formativo, se demanda la 
participación activa o involucramiento del docente, así como el compromiso y 
ética ante los conflictos para solucionar problemas educativos y transformar la 
realidad. Es esencial, ser coherente entre lo planificado y lo ejecutado.  
2.2.3.4. Teoría de Gestión Educativa 
(Alvarado, 1998, pág. 17) señala que la gestión educativa es producto de tres 
dimensiones importantes en todo proceso educativo en las instituciones 
escolares, la primera, la administración, afín al marco teórico “… (teorías, 
enfoques, principios, entre otros), inherentes al funcionamiento de las 
entidades.” (p. 17); la segunda dimensión, la gestión, referida al marco 
operativo, donde se aplica “… un conjunto de técnicas, instrumentos y 
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procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las actividades 
institucionales” (p. 17) y la tercera es el aspecto gerencial, vinculada al “… 
conjunto de actitudes positivas que diferencian a quien desempeña dicha 
función y que posibilita los resultados exitosos en la institución…” (p. 17). 
El cumplimiento de estos tres aspectos, se da a través de las funciones 
administrativas o gerenciales, ello se vincula a un planeamiento estratégico, 
cuyos procesos de planificación, organización, dirección, evaluación, control y 
desarrollo buscan lograr los fines educativos, con base en la participación 
activa de sus agentes involucrados en una cultura organizacional y de calidad. 
El referente eje de estos procesos es el sujeto y sus interacciones para el logro 
de los objetivos con sentido común, se involucran en el funcionamiento de la 
entidad, sin desestimar la perspectiva social y su cultura formativa.  
La gestión educativa comprende y orienta las múltiples interrelaciones que se 
dan entre las personas integrantes de una institución educativa para el logro de 
los objetivos institucionales.  
Así, al analizar el resultado de las organizaciones satisfactorias, se revela la 
existencia de características que subyacen a la gestión de una organización 
eficiente y capaz de realizar mayores acciones educativas de calidad (Alvarado, 
1998), según este autor se proponen algunas de ellas: 
• Planificada, se requiere planes de variado aliento temporal y espacial para 
obtener un desarrollo óptimo de la educación. 
• Controlada, realizar seguimiento para garantizar el cumplimiento de los 
procesos académicos y administrativos. 
• Coordinada, concentración de fuerzas al interior de la organización hacia una 
misma dirección y compromiso con una visión compartida, en concordancia y 
armonía. 
• Dinámica, la toma y ejecución de decisiones sea lo más rápida y eficaz posible. 
• Participativa, participación activa de sus agentes educativos, incluyendo otros 
grupos sociales o de interés de la comunidad. 
• Trabajo en equipo, una organización estructurada con base en el sentido común 
para adaptar un sistema de gestión al valor de la labor en equipo. 
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• Gestión de calidad, aporte sistémico en la gestión de la organización con ayuda 
de herramientas eficaces y eficientes, usando la información oportunamente. 
 
Para implementar un MEDD, se requiere que la dirección docente y administrativa 
de una IE tenga las mejores condiciones y vías para admitirlo y sobre todo la 
participación y contribución en esta evaluación con voluntad y esfuerzo, logrando 
los objetivos y metas trazadas, pues, en el contexto socio- cultural se presentan 
obstáculos a todo tipo de intervención y evaluación; en ese sentido, los 
evaluadores, deberán actuar con mucho profesionalismo, equidad y ética.  
La EDD debe conducirse en un ambiente de involucramiento de los docentes; de 
reconocimiento, de incentivos sociales y laborales, generándose componentes de 
confianza sostenibles al sistema evaluativo (Valdés H. , La Evaluación del 
Desempeño del Docente, 2000). 
2.2.3.5. Teorías sobre Evaluación 
La evaluación se direcciona a distintos escenarios: instituciones y programas, a 
disciplinas como: la Estadística, Economía y Política; a procesos como las 
relaciones nacionales e internacionales, a recursos didácticos como textos 
escolares, plataformas virtuales, al currículo y componentes; a los docentes y 
aprendizajes escolares; es decir todo es evaluable.  
Desde esta perspectiva evaluativa, subyacen dos ejes determinantes: el 
parámetro de referencia (estándar, modelo, criterio de comparación) y la 
información sobre la temática evaluada que le da sustento válido; ambos son 
sometidos a la reflexión dando origen a dos ejes más que son la valoración 
crítica y la toma de decisiones objetiva y dentro de un proceso permanente, 
sistemático, continuo, flexible y oportuno. Estos ejes brindan carácter científico 
a la evaluación (Mateo, 2005). 
La evaluación como elemento integrador del proceso pedagógico (formativo), 
del PEA (didáctica) y del proceso curricular (planificación), dinamiza y 
retroalimenta tanto al educador como al educando, por tanto, la evaluación 
implica criterios necesarios para fortalecer mediante variadas actividades las 
teorías educativas: pedagógicas, didácticas, curriculares y de gestión.   
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Los procesos de evaluación no solo están dirigidos al aprendizaje, sino también 
a la enseñanza cuando facilita saber cuánto se están logrando los propósitos 
trazados, en consecuencia, los desempeños.  
(Casanova, 1997) esta autora coincide con Mateo, al expresar que la evaluación 
es un proceso sistemático que permite plantear criterios u objetivos, obtener 
información, formular juicios sobre algo o alguien y tomar decisiones 
pertinentes, esto debe darse durante todo el proceso, por ello es importante 
considerar las etapas de inicio, proceso y salida, etapas primordiales en la labor 
de evaluar, permitiendo a los docentes conocer y comprender como se va 
desarrollando en su labor y a los estudiantes como van aprendiendo. 
Atendiendo a esta sistematicidad, toma importancia la evaluación permanente, 
pues se valora el proceso formativo y no sólo el producto final. Sin la 
información brindada por la evaluación, no se podría analizar e inferir 
resultados, demostrar cuál es el nivel de logro de habilidades alcanzadas por los 
docentes y, en consecuencia, por los educandos, verificar sus aciertos y 
dificultades, contribuyendo a la mejora y al desarrollo personal y profesional 
del docente (Mateo, 2005).  
El sentido didáctico de la evaluación es la valoración del PEA, el sentido 
psicopedagógico, permite promover al profesor, el sentido social, es el valor o 
reconocimiento a los maestros en su desempeño e impacto en la sociedad, 
verificar si se certifican o no las competencias; en el sentido político se otorga 
rentabilidad de la inversión, el estado y la sociedad misma demandan el derecho 
de la formación de profesionales de calidad (Valdés H. , 1999).  
Actualmente, la evaluación debe centrarse en un nuevo paradigma evaluativo 
emergente, congregando reformas teóricas en la E-A, organización y 
diversificación curricular hacia nuevos modelos de formación centrado en el 
aprendizaje de los estudiantes, quienes deben aprender de manera activa, 
procesual y formativamente, se deben desarrollar en competencias en una 
cultura de ciudadanía responsable y solidaria. 
Enseñar, aprender, y evaluar son tres procesos recurrentes aplicándose de 
manera simultáneamente y complementaria. 
La evaluación para ser adecuada y direccionada al logro de competencias, 
necesita de un profesor como enseñante y como evaluador, con desarrollo 
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competente es decir un docente con calidad, eficiencia y eficacia, sostenible en 
su labor.  
Tiene carácter científico si se diseñan criterios o referentes; se seleccionan 
estrategias, metodología, técnicas o procedimientos, se aplican instrumentos, 
interpretan y asumen juicios de valor para tomar decisiones y brindar acciones 
retro alimentadoras oportunas. 
A lo largo del tiempo, se han ido incorporando nuevos enfoques en la práctica 
evaluadora del PEA, así, la evaluación en la educación se establece con discurso 
epistemológico, recogiendo lo siguiente: 
• Ostentar un objeto evaluable, diseño y metodología. 
• Tener referentes teórico- prácticos, un docente competente requiere 
conocer, observar, comprender, analizar, formular, sintetizar, actuar en el 
proceso para mejorar y regular el PEA tanto aúlico como extraúlico (Valdés 
H. , La Evaluación del Desempeño del Docente, 2000), por tanto, demanda 
conocer otros factores influyentes en el aprendizaje como: nutrición, 
deporte, cultura, formas de crianza, entre otros. 
• Brindar a la Evaluación, Aprendizaje y Enseñanza roles similares 
coprotagónicos, siendo interdependientes. 
• Es importante promover una cultura evaluadora permanente, donde 
evaluar es aprender y reflexionar sobre la E-A (Rosales, 1990). 
• Si la evaluación es aplicada por un docente altamente calificado en su 
desempeño y demuestra afecto, cariño y confianza en la delicada tarea de 
formar buenos ciudadanos, entonces el proceso tendrá éxito. 
 
A. Funciones de la Evaluación 
Según (Casanova, 1997), se dan dos funciones principales de la evaluación: 
sumativa y formativa, en este apartado esencialmente se desglosa las funciones 
de la segunda: 
a. Diagnóstica: Obtención rigurosa de información sobre el desempeño del 
educador y los estudiantes durante todo el proceso, conociendo siempre de 
las situaciones evaluadas y así poder tomar decisiones oportunas con el fin 
de mejorar o perfeccionar el proceso y objeto evaluado. 
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b. Reguladora: Permite dosificar las acciones y medios a las características y 
al nivel de los educandos y promover la capacitación y formación continua 
de los educadores de acuerdo a sus demandas. 
c. Previsora: Permite medir, estimar el desempeño de los educandos y 
profesores en cuanto a su formación permanente para retroalimentar. 
d. Seguimiento y control: Más que seguimiento realizar acompañamiento para 
rendir cuentas a los involucrados directos y a la sociedad, pero con un 
control cultural, con enfoque de mejora del PEA. 
B. Características del proceso evaluador 
Existen variadas características, pero a continuación se presentan las que 
deberían aplicarse en la práctica evaluadora del PEA: 
a. Participativa y democrática. 
Se debe brindar oportunidad tanto a los docentes como a los educandos para 
evaluar, valorar y reflexionar sobre su propio desempeño bajo un marco 
democrático, aceptando logros y dificultades (Valdés H. , La Evaluación del 
Desempeño del Docente, 2000). 
b. Propositiva. 
Considerar a la evaluación como una herramienta con intenciones definidas, 
delimitando el fin y/o verdaderos propósitos evaluativos. Se apunta a contar 
con docentes y educandos bien calificados, no cuantitativamente sino por el 
resultado del desarrollo de sus competencias (Casanova, 1997). 
c. Orientadora. 
Al planificar el proceso de evaluación se formulan criterios, objetivos y metas, 
como parámetros evaluativos, marcándose pautas y orientándose la reflexión 
permanente con el ánimo de mejorar la práctica docente, educando personas 
perfectibles. (Casanova, 1997). 
d. Integral. 
Es imprescindible evaluar tanto los logros de los educandos como el 
desempeño profesional de los docentes en todas sus dimensiones, de manera 
íntegra: la instructiva (saber conceptual), la capacitiva (competencias, 
capacidades, destrezas y habilidades) y la educativa (actitudes y valores), y así 
obtener información más completa para valorar los procesos con más 
pertinencia (Alvárez de Zayas, 2005). 
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e.  Sistemática. 
Es indispensable el orden y la coherencia en el proceso evaluativo, la 
sistematicidad y las interacciones permanentes: delimitar el objeto a evaluar, 
formulando criterios objetivos y metas; recolectar información; procesar datos, 
analizar, interpretar y formular juicios de valor y así, tomar decisiones 
acertadas; en la retroalimentación, se puede retomar el proceso tomando en 
cuenta aspectos relacionados a las etapas de inicio, proceso y salida (Casanova, 
1997). 
f. Permanente y sostenible. 
La evaluación debe caracterizarse por ser continua, es imprescindible analizar 
el proceso antes, durante y después del mismo; reflexionar sobre las 
consecuencias de educar o educarse en competencias tomando decisiones 
pertinentes, promover y aplicar estrategias de formación continua y así brindar 
un soporte sostenible a la evaluación más allá de la duración de su proceso. 
g. Diagnóstica e Investigativa. 
Al recoger información oportuna durante el proceso evaluativo, se puede 
diagnosticar desde el inicio fortalezas y debilidades de la misma evaluación y 
de la práctica pedagógica, obteniéndose así, un registro y control del PEA, base 
objetiva para reflexionar, valorar y tomar las decisiones adecuadas y así 
mejorar el proceso.  
Con los resultados evaluativos se obtiene información como: logros, fracaso, 
repitencia, deserción, entre otros, constituyéndose en fuente de indagación 
valiosa para planificar las investigaciones educativas y los planes de mejora 
con más pertinencia. 
h. Comunicativa. 
(Mateo, 2005, pág. 100) revela que “Los sistemas de evaluación del 
profesorado deben construirse a partir de un proceso compartido de 
comunicación donde todos los aspectos clave deben ser tratados 
informativamente de forma correcta”, los actos informativos deben ser 
acompañados con transparencia, brindando confianza a los evaluados, los 
resultados deberían informarse favoreciendo el diálogo y una verdadera 




i.  Motivadora. 
La evaluación es psicológicamente positiva cuando se desarrolla bajo la cultura 
de mejora; los evaluados al sentir su perfeccionamiento, se motivan, se 
alborozan; su mente está más abierta para seguir progresando (Carena de 
Pelaez, 1995), conduciendo el proceso a un clima pedagógico cálido, siendo la 
práctica de valores una de las interacciones más meritorias. 
l. Controladora. 
Realizar un seguimiento democrático, dirigido a verificar el cumplimiento de 
los objetivos trazados con respecto a los agentes involucrados, considerando el 
reconocimiento social, económico u otros para la mejora continua y desarrollo 
profesional (Valdés H. , 1999). 
C. Teorías de Evaluación  
La carencia de la evaluación en el PEA traería resultados muy variadas: no se 
lograría asegurar la continuidad de un logro previamente fijado, no se 
alcanzaría relevancia pedagógica, pues, no se estaría promoviendo 
desempeños de calidad a ser demostrados por los educandos y docentes, 
tampoco social porque ambos agentes no lograrían ser personas bien 
calificadas en sus desempeños finales en un enfoque educativo (Mateo, 2005).  
Se perdería el interés sostenible del proceso tanto en el estudiante como en el 
docente, pues, la evaluación marca pautas, guía para la meditación permanente 
de educar personas en constante perfección. 
Cuando se evita la EDD en su progreso de competencias, capacidades, 
destrezas y habilidades, no se lograría la función desarrolladora ni la función 
educativa que atañe al desarrollo de actitudes y valores (Alvárez de Zayas, 
2005), tampoco se alcanzaría la función investigativa de la evaluación de la 
práctica educativa al no tener información del PEA que permita reflexionar, 
valorar y tomar las decisiones oportunas en pos de mejorar el proceso 
El DD en todas las interacciones del PEA es regulado por algunas Teorías de 
Evaluación orientadas hacia: 
a. Los objetivos, la evaluación se orienta desde el inicio del proceso, el 
planteamiento de parámetros o criterios evaluativos como objetivos trazados 
y su correspondencia con el resultado de la conducta transformada del 
estudiante o en este caso, del profesor, se determina cuanto se han logrado 
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los objetivos propuestos (Tyler, 1950, citado por (Jimenez, B., 2000).  
b. El proceso, postulado por (Stuffflebeam & Skinkfield, 1993), quienes 
formulan que la evaluación debe ser orientada hacia el perfeccionamiento, 
es decir, para mejorar un proceso evaluativo es necesario identificar 
fortalezas, debilidades, oportunidades, riesgos; aplicando evaluaciones 
pertinentes de: contexto, entrada, proceso y salida, obteniendo y 
proporcionando información con el fin de hacer juicios de valor y tomar 
decisiones oportunas, desde este enfoque la evaluación debe ser útil. 
c. Labor de enjuiciamiento sobre las características de la enseñanza, donde se 
explicitan los criterios o parámetros, esta evaluación permite realizar un 
proceso de análisis y reflexión cuando se evalúa el DD, haciéndose una 
valoración para emitir un juicio sobre su labor, ideas sostenidas por Stake 
(1976) citado por (Jimenez, B., 2000). 
d. La evaluación endógena, se considera la autoevaluación del docente y la 
coevaluación entre colegas docentes. 
(Valdés H. , La Evaluación del Desempeño del Docente, 2000, pág. 65) 
enuncia: “La autoevaluación reflejará el proceso de desarrollo profesional 
partiendo de la narración de la tarea educativa, (…), críticamente asumida y 
la transformación de la acción futura, mediante el autoanálisis de la práctica 
pasada más cercana”  
“Motiva actitudes proactivas de cambio y de desarrollo profesional” (Mateo, 
2005, pág. 115). Se valora la actitud asumida por los propios docentes de la 
institución, quienes participan y conocen su propio desempeño, es 
significativo si se involucran de manera autocrítica y reflexiva para mejorar 
y desarrollarse en una cultura evaluativa. 
 
Las anteriores teorías fundamentan la evaluación de la calidad del DD, este 
proceso, aparte de ser complejo, problemático y conflictivo, es difícil, donde la 
enseñanza es un misterio latente y proclive a un análisis permanente, realizado 
por los expertos, profesores, directivos, estudiantes u otros agentes en una 
institución, el modelo evaluativo emerge como un desafío en cada realidad para  
perfilarse como un modelo integral de EDD con una dirección de mejora y 
desarrollo profesional (Mateo, 2005). 
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D. Funciones en la Evaluación del Desempeño Docente 
A continuación, se analiza algunas funciones imprescindibles de un proceso de 
EDD según (Valdés H. , La Evaluación del Desempeño del Docente, 2000): 
a. Diagnóstica: Es importante identificar el nivel de desarrollo del desempeño 
docente, reconociendo sus fortalezas y debilidades, resultados que servirán 
al mismo docente, comunidad magisterial y a los directivos para 
implementar acciones de capacitación y mejora de manera continua para 
superar sus limitaciones. 
b. Instructiva: Cuando se evalúa el DD, se genera un conjunto de acciones y 
pautas sobre su accionar, en consecuencia, los participantes durante el 
proceso se instruyen y aprenden, incorporando a la vez nuevas experiencias 
laborales. 
c. Desarrolladora: “El carácter desarrollador de la evaluación, por sí solo, 
justifica su necesidad.” (Valdés: 2000, p. 7), cuando en el proceso de 
evaluación se emiten juicios de valor de la enseñanza, el docente es 
consciente que debe mejorar su labor, sus cualidades personales, es capaz 
de actuar con más responsabilidad y madurez en la autoevaluación de su 
desempeño sin temor a los riesgos o desafíos, comprendiendo los procesos 
evaluativos para desarrollarse. 
d. Educativa: La relación entre los resultados de la evaluación docente con los 
valores y actitudes de los profesores hacia su labor es importante, si un 
docente conoce con exactitud cuáles son sus fortalezas y debilidades, ello, 
le permite trazar estrategias para superar sus limitaciones reflexionando 
críticamente sobre su enseñanza. 
e. Perfectible: Participando permanentemente en un proceso de evaluación 
educativa, se podría decir que un docente tiene cultura evaluativa, en ese 
sentido es probable mejorar y perfeccionar su desempeño laboral en su 
enseñanza. 
 
E. Fines en la Evaluación del Desempeño Docente 
Según Valdés (2000), al planificar la EDD, se pueden identificar algunos fines, 
así, se brinda un fundamento teleológico del accionar en toda práctica 
evaluativa. Entre los fines se tiene: 
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a. El mejoramiento de la escuela y la enseñanza  
 “Cuando se integran eficazmente desarrollo de personal, evaluación de 
profesorado y mejora de la escuela, ello lleva a una mejor eficacia.” 
(Valdés: 2000, p. 9), resulta muy adecuado cuando el docente apunta a un 
objetivo que estimula su labor productiva, creativa y se sienta motivado de 
haberlo conseguido al mejorar su enseñanza y si ello redunda en la calidad 
de su centro, será más reconfortante.  
Es importante que los profesores reflexionen sobre su práctica de manera 
personal y colegiada y como a partir del mejoramiento de ella se puede 
lograr la eficacia y mejora de su institución, logrando el logro de objetivos 
y metas trazadas. 
b. Responsabilidad y desarrollo profesional 
Orientado a la alta responsabilidad de obtención de datos para establecer el 
nivel de competencias alcanzadas por los docentes, y así, definir los 
estándares a lograr, en ese sentido, fomentar el desarrollo y mejora de 
conocimientos, capacidades y valores en la perspectiva de la formación, 
educación continua y perfeccionamiento en base a estándares, valores y 
reconocimientos para el profesional laborioso (Valdés H. , La Evaluación 
del Desempeño del Docente, 2000).  
c. Rendición de cuentas  
Los resultados de la evaluación se rinden con transparencia, demostrando 
que la labor docente es altamente cualificada y en una perspectiva de 
seguimiento democrático, responsable y permanente, donde se busca la 
eficacia y la eficiencia para el desarrollo y mejora profesional, así como 
social. 
d. Control Administrativo  
Los directivos de la IE, al evaluar el DD, en su posición extrema, 
consideran la labor docente como un puesto laboral que requiere 
supervisión, seguimiento y control para permanecer, ratificar ascender o 
despedir del empleo. 
Una mejor postura al respecto, sería brindar oportunidad a los profesores 




e. Reconocimiento social y económico.   
 “…, los maestros necesitan el reconocimiento y la motivación que 
proporcionan los incrementos salariales” (Valdés, 2000, p. 15), para lograr 
un desarrollo profesional adecuado y el docente pueda crecer al mismo 
tiempo como persona, es imprescindible que su labor sea reconocida con 
estímulos de tipo social, laboral y económico de modo racional. 
Si la meta es el desarrollo docente, entonces la evaluación apunta al 
perfeccionamiento de sus capacidades profesionales, es prudente 
seleccionar criterios de evaluación más objetivos, trascendental para 
otorgar aumentos salariales de manera justa. 
 
F. Dimensiones u Objetos de Evaluación del Desempeño Docente y la  
                Calidad. 
 
a. Evaluación del Desempeño Docente y Dimensiones 
(Valdés H. , La Evaluación del Desempeño del Docente, 2000), en su texto 
sobre la Evaluación del Desempeño del Docente define la EDD como:  
 …un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el 
objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los 
alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 
con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 
instituciones de la comunidad. (p. 39). 
La EDD es la valoración del desempeño profesional del docente, cuyo 
propósito es brindar juicios o perfeccionar el valor o el mérito de su 
labor, buscando siempre la mejora de la práctica pedagógica en el marco 
de una cultura evaluativa. 
(Gonzáles, 2000) hace mención a los siguientes objetos de evaluación u 
actividades docentes: 
• Docencia. Nivel de logro, claridad al exponer, actualización de 
conocimientos, congruencia entre clases teóricas y prácticas, actitud, 




• Actividades de Investigación. Competencias investigativas, cuyo 
propósito sea el desarrollo profesional y la mejora de los aprendizajes. 
• Actividad de Capacitación. Participación en cursos o seminarios de 
capacitación con carácter permanente, títulos y otros grados académicos 
para perfeccionar su labor. 
• Actividades de promoción comunal. Ser promotor social y líder es una 
de las competencias docentes imprescindibles para lograr el desarrollo 
social. 
Se propone que los docentes sean evaluados en su desempeño a través de las 
siguientes dimensiones: Capacidades pedagógicas, emocionalidad, 
responsabilidad en sus funciones laborales, relaciones interpersonales y 
resultados de su labor educativa (Valdés H. , La Evaluación del Desempeño del 
Docente, 2000). 
Así, al evaluar la calidad del docente discurren variados elementos o 
dimensiones, estándares, indicadores, escalas valorativas, recolección de 
información, técnicas e instrumentos, juicios de valor, toma de decisiones en su 
labor permanente y de manera periódica a través de su práctica aúlica o fuera de 
ella. 
b. Calidad en la Educación 
Al evaluar el DD, se debe apuntar a que este sea de calidad, entonces, es 
necesario teorizar sobre la calidad educativa y específicamente sobre la 
calidad de la enseñanza. 
La (Real Academia Española, RAE, 2014), señala el origen de la palabra 
“Calidad”, cuya procedencia es del latín, encontrando que “Calidad” y 
“Cualidad” tienen la misma raíz latina (qualitas, qualitatis), son las 
cualidades las que determinan la calidad del sustantivo u objeto observado.  
La calidad hace mención a una o varias características de algo, permiten 
identificar y valorar similitudes o diferencias entre otras unidades de su 
misma clase. 
Valorar la calidad de la enseñanza o de la educación es un concepto 
evaluativo, indagar la calidad de algo exige constatar su caracterización o 
naturaleza y luego, expresarlo de modo que permita una comparación.  
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Zabalza, citado por la (Asociación Mundial de Educadores Infantiles, 
AMEI, 2007, pág. 9) señala tres dimensiones básicas de calidad educativa 
en el proceso y de los interesados del mismo: la primera dimensión 
vinculada a los valores, se coincide con el autor al expresar que el 
componente básico de la calidad es el de valores, “… algo posee calidad si 
responde  a los valores que se esperan de ello (institución, persona, 
situación)” (p.9); la segunda, relacionada a la “efectividad”, refiriéndose a 
los buenos resultados y la tercera a la “satisfacción de los participantes en 
el proceso y de los usuarios del mismo” (p.9), concerniente con la calidad 
de vida. 
La calidad educativa no puede ser vista unilateralmente, por tanto para 
considerar a una IE o docente de calidad, se debe reconocer en ellos las  tres 
dimensiones anteriores, teniéndose en cuenta que la evaluación es un 
proceso donde interactúan  personas, la dimensión personal resulta esencial 
y se expresa en la satisfacción, motivación, nivel de expectativas, 
sentimientos de éxito, autoestima, dimensiones estrictamente vinculadas a 
la calidad de la enseñanza, condiciones fundamentales en la calidad de los 
procesos y sus resultados 
Un indicador de calidad es el proceso formativo o PEA, debiendo contar 
con docentes competentes, quienes hacen uso de pedagogías pertinentes y 
acordes a las demandas del actual milenio, implica, además, gozar de 
calidad de vida con buena práctica de estilos de vida saludable, adecuada 
para enfrentar los retos. 
La calidad es un constructo multidimensional, así, al precisar ideas de 
calidad de la enseñanza, es necesario pensar cuál es el tipo de sociedad 
anhelada y que valores se deben trasmitir en la escuela, pues, dependiendo 
de estas bases conceptuales, se podrá determinar el tipo de calidad de 
enseñanza para lograr un aprendizaje eficaz.  
Lafourcade, citado por Valdés (2000, p.24), afirma que la “Calidad de algo 
se refiere a una o varias propiedades de ese algo, que permiten apreciarlo 
como igual, mejor o peor que otras unidades de su misma especie. (…)  
averiguar la calidad de algo (…) que permita una comparación”, al evaluar 
la calidad de la enseñanza, es necesario considerar capacidades y 
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características más generales del actuar pedagógico, siendo los atributos o 
cualidades de todos los profesores, a pesar de que cada contexto o escenario 
donde laboran es único. 
Según los especialistas en el tema, las políticas educativas destacan 
contundentemente que todos los docentes deben ser debidamente 
capacitados y cualificados para lograr una E y A de calidad. 
Las condiciones de la E-A deberían diseñarse y planificarse para apoyar en 
su misión al profesorado y demás personal de la educación, si fuera así los 
docentes deberían alcanzar y mantener un elevado nivel de profesionalismo 
y rendir cuentas a la nación protegidos por normas educativas consensuadas 
democráticamente con su participación al elaborarlas en todos los países.  
Lo descrito en los dos parágrafos anteriores es muy interesante, pero no 
ocurre así en países como el nuestro, desdeñando en la mayoría de casos la 
opinión y la labor de los docentes. 
2.2.3.6. Otros constructos en los Modelos de Evaluación del Desempeño Docente. 
En los Modelos de Evaluación del Desempeño Profesional Docente, se dan otros 
constructos constitutivos como: principios, agentes y fuentes, metodología y 
estrategias de gestión, mecanismos de sostenibilidad y modelos de EDD, se 
presentan a continuación en base a la teoría de (Valdés H. , La Evaluación del 
Desempeño del Docente, 2000): 
a. Principios de un modelo evaluativo 
Los principios cruzan de manera transversal un modelo evaluativo, así: 
• Democrático, las decisiones en la EDD deben ser resultado de la voluntad 
personal y colegiada de los profesores. 
• Participación, responsabilidad firme al participar en la ejecución del 
modelo ya sea como evaluador o evaluado. 
• Reflexión crítica, todas las acciones del docente en su labor pedagógica 
deben ser sometidas a un proceso de reflexión analítica, la evaluación es un 
proceso inacabado y es muy diferente en cada docente. 
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• Ética, es importante asumir el compromiso ético de respetar la intimidad 
del docente evaluado y de los estudiantes a conocer su estado real de 
desempeño. 
• Confianza, el compromiso de la eficacia y eficiencia en las técnicas, 
instrumentos, datos y confiabilidad, básicamente en los evaluadores, brinda 
confianza y seguridad a los evaluados. 
• Pertinencia, debe existir relación entre el modelo y las demandas, 
necesidades e intereses del docente evaluado para ser el reflejo idóneo en 
sus estudiantes y comunidad. 
• Emocionalidad, si bien es cierto, (Valdés H. , La Evaluación del 
Desempeño del Docente, 2000) plantea este constructo, otros especialistas 
coinciden con su postura al revelar que un docente debe aprender a 
autorregular y dominar sus emociones y sentimientos de carga negativa. 
Los maestros se enfrentan permanentemente a situaciones laborales, 
sociales y familiares de alta carga emocional, “…corriendo el riesgo de 
experimentar deterioro en su bienestar personal”, es importante reflexionar 
este aspecto con el fin de reforzar estrategias para el equilibrio de 
emociones (Niquén, 2018, pág. 15).  
(Goleman, 1996) señala un conjunto de postulados sobre inteligencia 
emocional refiriéndose a pre disposición afectiva, buen estado de ánimo, 
amor, humor, control de emociones; enfatizando en la importancia de la 
capacidad para reconocer y controlar las propias emociones en base a la 
identificación de los pensamientos que las sostienen, al menos 
conociéndolos, se podría lograr el autodominio para reconocer y aceptar las 
emociones de los demás. 
Los docentes deberían practicar en sí mismos y fomentar en los educandos 
el desarrollo de habilidades sociales como la empatía, asertividad, 
resiliencia, autoestima, entre otras. 
Este aspecto es importante para el progreso satisfactorio de sus funciones, 
sin desmotivarse durante la evaluación de su desempeño profesional. 
b. Agentes y fuentes, profesores, colegas, estudiantes y finalmente los directivos, 
quienes participen en el proceso evaluativo, se complementa la información con 
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el análisis documentario de su portafolio o carpeta pedagógica física y virtual, 
cuaderno de campo u observaciones sistemáticas.  
c. Metodología y Estrategias de Gestión de un Modelo Evaluativo del 
Desempeño Docente 
Metodología, debe ser variada y natural al recoger la información, se caracteriza 
técnicamente por los procedimientos, estrategias, técnicas e instrumentos 
pertinentes a cada contexto y la cultura evaluativa, destacando entre otras: 
Observación de clases, cuestionarios (encuestas, entrevistas), portafolio, 
pruebas objetivas estandarizadas y de conocimientos, autoevaluaciones (Valdés 
H. , La Evaluación del Desempeño del Docente, 2000). 
La observación es considerada por este autor como método empírico de 
evaluación del DD y debe ser sistemática, utilizando instrumentos de evaluación 
pertinentes, constituyéndose en una herramienta clave al evaluar a los docentes, 
identificando y analizando las características de su desempeño in situ. 
La autoevaluación es un proceso de autorreflexión y autocrítica sobre su 
enseñanza, analizando todo el proceso formativo en su desempeño laboral, 
convierte al docente en el protagonista principal del proceso de evaluación 
(Valdés H. , La Evaluación del Desempeño del Docente, 2000). 
El mismo autor, señala que el “portafolio” es un archivo, donde se colocan, de 
manera organizada, documentos relativos a la labor pedagógica y administrativa 
del docente y sirven para evidenciar un aspecto de su desempeño profesional. 
Según (Sánchez & otros, 2010), actualmente, existe una nueva versión de este 
instrumento, denominado portafolio digital, constituyéndose en un buen ejemplo 
de uso racional de las TICs. 
Es una técnica de evaluación formativa para el docente, facilitando en gran 
medida la evaluación continua, permitiéndole identificar algunas limitaciones en 
su práctica en el mismo proceso. 
Estrategias de Gestión del Modelo Evaluativo del Desempeño Docente, dentro 
de las estrategias que permiten gestionar un modelo se tiene el monitoreo, y 
asesoramiento y acompañamiento, estableciéndose como estrategias que regulan 





✓ Monitoreo Pedagógico  
Proceso sistemático de observación del accionar docente en el aula y en la 
institución educativa con la intención de recoger información real; analizar 
y utilizar la información para posteriormente hacer asesoramiento y 
acompañamiento al progreso docente en su desempeño con miras al logro de 
sus objetivos y guiar las decisiones de gestión oportunas, aportes validados 
por (Valdés H. , La Evaluación del Desempeño del Docente, 2000). 
✓ Asesoramiento Pedagógico 
Considerado un acto de intervención donde acciona un asesor en diversas 
situaciones pedagógicas, proponiendo variados recursos para cuestionar, 
reflexionar y acompañar a los docentes, debe ser una labor de reflexión y 
retroalimentación permanente, donde tanto evaluados como evaluadores 
lleguen a consensos o acuerdos colegiados con el fin de mejorar y 
perfeccionar su DD.  
De acuerdo al monitoreo realizado, se obtiene información real de su 
desempeño, evidenciándose alguna limitación o fortaleza; posteriormente se 
brinda el asesoramiento y guía profesional respectivos para ayudar al docente 
en su desarrollo y mejora profesional, orientación en algún tema o aspecto 
de interés del rol como docentes, también promueve al mismo evaluador a 
investigar y dar respuestas de forma más clara y coherente según sea el caso 
tratado.   
✓ Acompañamiento Pedagógico 
“…, el acompañamiento tiene como foco, la formación de sujetos sociales 
que optan por la construcción de nuevas prácticas y la construcción de 
relaciones educativas, direccionadas por un proyecto social y educativo 
transformador” (García, 2012, pág. 12). 
Proceso evaluativo con acciones complementarias al monitoreo y 
asesoramiento, permite al maestro seguir identificando las fortalezas y 
debilidades de su práctica, a partir de esta información se pueden seguir 
retomando acciones a través de la retroalimentación, apoyo y confianza en 
el DD. Modo personalizado de acompañar al docente en ejercicio con 
necesidades específicas académicas, con el fin de mejorar su desempeño 
laboral; el análisis y reflexión es permanente en el proceso. 
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d. Modelos de Evaluación del Desempeño Docente 
Los modelos de EDD presentados a continuación, tienen soporte teórico en 
Valdés (2000): 
✓ Modelo centrado en el Perfil del docente. 
Se evalúa la enseñanza del docente en relación a un perfil ideal consentido 
por directivos, docentes, estudiantes y padres. Los atributos del perfil de un 
profesor exitoso son muy subjetivos dependiendo del agente involucrado 
(estudiante, docente, directivo), pero, el fuerte de este modelo es el 
consentimiento y la participación democrática de los agentes involucrados. 
✓ Modelo centrado en Resultados obtenidos. 
Se centra en evaluar la enseñanza del profesor en función al rendimiento de 
los educandos, dejando de lado el proceso, su mirada se centra en las 
acciones de los estudiantes como resultado del accionar del profesor. Pero, 
los resultados de los educandos no tienen como causa única al esfuerzo del 
docente, sino, además a múltiples elementos. 
✓ Modelo centrado en el comportamiento del docente dentro del aula. 
Caracterizado por el desarrollo de las competencias docentes para crear un 
ambiente propicio para el aprendizaje dentro del aula. Este modelo utiliza 
instrumentos como pautas o guías de observación y encuestas de los 
estudiantes hacia los docentes. 
✓ Modelo centrado en la actuación del docente fuera del Aula. 
Referido al dominio del contenido y capacidades del profesor para instaurar 
cultura de investigación, de promoción comunal, de relaciones 
interpersonales, de laborar en equipos de labor-estudio, experiencias, grados 
y títulos. Este modelo de evaluación vincula el perfeccionamiento del 
docente con su formación y capacitación continua. 
✓ Modelo centrado en la Práctica Reflexiva 
Según este modelo, la enseñanza se encuadra en una serie de eventos o 
hechos dentro y fuera del aula acudiendo al análisis y reflexión permanente, 
enfrentando dificultades y potenciando o desarrollando las capacidades 
mientras analizan, critican y solucionan problemas prácticos en una cultura 




2.2.3.7. Teoría de Sistemas 
Uno de los fundadores de la Teoría General de Sistemas (TGS), es Ludwing Von 
Berthalanffy ( 1945), quien define al sistema como un conjunto organizado de 
elementos que se encuentran interactuando o inter dependiendo en un proceso, 
postula una terminología y metodología analítica e integradora que abre la puerta 
para la unificación de muchos campos del conocimiento para el tratamiento de 
problemas científicos, esta teoría se ha generalizado en todos los campos del 
conocimiento y está siendo usada por científicos de la Física, la Biología y las 
Ciencias Sociales (Bertalanffy, 1989). 
Según este autor, la TGS o enfoque sistémico es un estudio interdisciplinario que 
trata de encontrar las propiedades comunes a entidades, los sistemas presentes 
en todos los niveles de la realidad, cuyos objetos de estudio son tratados por 
disciplinas académicas diferentes.  
Premisas de la Teoría General de Sistemas 
(Bertalanffy, 1989), señala, entre las más principales, las siguientes premisas: 
a. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro 
más grande, traspolando esta teoría al campo educativo se ilustra así: la 
formación de profesores en Lambayeque es un subsistema de un sistema más 
amplio como lo es la formación de profesores en el Perú. 
b. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Estos sistemas se 
caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los 
otros sistemas, cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, 
pierde sus fuentes de energía. 
c. Las funciones de un sistema dependen de su estructura, las cosas o partes que 
componen al sistema, no se refieren exactamente al campo físico (objetos), 
sino más bien al funcional, de esta forma las cosas o partes pasan a ser 
funciones básicas realizadas por el sistema, en el funcionamiento de su 
conjunto, se identifican los siguientes momentos: 
• Entrada o insumo, es el impulso del sistema, abasteciendo el material 
o la energía para el funcionamiento del sistema.  
• Proceso, etapa de transformación, se producen relaciones y cambios en 
las entradas para lograr resultados.  
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• Salida, cuya finalidad es el producto o resultado final, en el cual 
intervinieron elementos en interacción; como ejemplo de salida 
aplicado al campo educativo, se tiene la calidad de formación de los 
docentes en su enseñanza. 
d. Retroalimentación, es la función de retorno del sistema, donde se compara la 
salida con un criterio u objetivo preestablecido para verificar su 
cumplimiento, caso contrario se retoman acciones para controlar y obtener el 
producto deseado. Ej.: el reforzamiento a través del proceso de asesoramiento 
y acompañamiento a los docentes después de identificar sus debilidades o 
limitaciones en el proceso de monitoreo. 
e. El Ambiente, es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en 
constante interacción con el sistema, ya que éste recibe las entradas, las 
procesa y efectúa las salidas o productos. 
Aplicando la TS al campo educativo, se puede afirmar que un sistema educativo 
es complejo porque es un conjunto de elementos relacionados por múltiples 
nexos, interactuando con su entorno, capaz de responder, de evolucionar y de 
auto organizarse, estas características atribuidas al sistema educativo amplio 
pueden ser igualmente atribuidos al subsistema PEA y por ende a un proceso 
menor de evaluación, ya sea del profesor, educando o del mismo proceso. 
2.2.3.8. Teoría de Valores  
Educar en valores 
Educar en valores no es sólo una dimensión del aprendizaje que se debe tener 
presente, sino que constituye uno de los indicadores básicos de calidad de la 
enseñanza, incluye el progreso e instrumentación de sistemas de evaluación, no 
solo desde el punto de vista científico-técnico, sino también axiológico, es decir 
brinda una visión integral a los procesos (Ojalvo, 2002).  
He aquí, la importancia del vínculo de la teoría basada en valores con un modelo 
de evaluación del desempeño docente para mejorar la calidad de la enseñanza, 
en palabras de (Fabelo J. R., 2007, págs. 23-25) los valores son aprendizajes 
estratégicos relativamente estables en el tiempo para conseguir nuestros fines o 
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para lograr que nos salgan bien las cosas. Elevar la calidad de enseñanza, debe 
significar para el docente capacitarse constantemente para mejorar su 
desempeño laboral y trascender, tener una filosofía de vida digna que sirva de 
modelo a los estudiantes y como parte de este proceso el desarrollo de la práctica 
docente debe ser un arte en su plena esencia. 
La teoría de los Procesos Conscientes y los valores 
Esta teoría es señalada por (Alvarez de Zayas, Didáctica. La Escuela en la Vida, 
1999), quien argumenta que para lograr una formación en valores se requiere la 
conducción consciente y adecuada de los procesos fundamentales desarrollados 
para la preparación del hombre en todas las dimensiones de su personalidad.  
El proceso de formación del ser humano y su personalidad, adquiere un carácter 
especial cuando se brinda de manera formal en la escuela. 
Este proceso, se puede dar únicamente en la escuela de manera sistémica, 
científica y bajo la conducción de personas altamente cualificadas, preparadas 
para tal fin, “brinda socialmente la posibilidad de formar científicamente en 
valores” (Fabelo Corzo, y otros, 2005, pág. 69) no se puede dar una formación 
consciente de valores fuera del proceso indicado. 
El proceso formativo de cada institución debe concebir la forma de combinar y 
articular de manera armónica y jerárquica los valores que pretende promover y 
la forma de practicarlos en la realidad de la docencia, investigación, promoción 
comunal, relaciones interpersonales, entre otros. 
La Formación Integral  
La formación integral del ser humano, como un principio educativo busca en las 
diversas instancias educativas el perfeccionamiento personal, así, en ese sentido 
se define como un proceso continuo, permanente e interactivo, cuyo propósito 
es desarrollar con armonía y coherencia todas las dimensiones del ser humano: 
física, ética, espiritual, cognitiva, socio- afectiva, comunicativa, con el fin de 
desarrollar su personalidad plena y actuar con pertinencia en la sociedad. 
(Universidad Católica de Córdoba, 2008). 
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Al desarrollar sus dimensiones, el ser humano podrá ser capaz de actuar frente a 
los desafíos del contexto, tomando decisiones responsables a nivel personal, 
académico, socio- cultural y político u otros aspectos, dando sentido a todo el 
acontecer de la vida humana, actuando no sólo para sí mismo sino pensando en 
los demás. 
El profesionalismo docente de (Alvarez de Zayas, Didáctica. La Escuela en la 
Vida, 1999) establece que la universidad, como fundación social, se encarga de 
formar los ciudadanos para el desarrollo social, refleja sus valores y responde a 
sus demandas e intereses, conforme al momento histórico y al contexto socio- 
cultural, es necesario producir cambios en cada uno de sus procesos, donde se 
capacite a un profesional crítico, reflexivo y creativo.  
El educador debe estar bien capacitado en su rol para asumir la tarea de educar 
a las nuevas generaciones, ello implica no sólo el compromiso de transmitir 
conocimientos básicos al educando, sino también el ejemplo y la responsabilidad 
de afianzar en ellos valores y actitudes necesarios para vivir y desarrollar sus 
capacidades plenamente, tomar decisiones oportunas, seguir aprendiendo y así 
mejorar su calidad de vida. 
Síntesis Capitular 
 
A manera de síntesis, se obtiene lo siguiente: 
•  Se consideran las teorías filosóficas y científicas más pertinentes para dar sustento 
teórico al presente trabajo con rigurosidad. 
• Los fundamentos filosóficos que sustentan la tesis son: la epistemología, la 
hermenéutica, la filosofía de la transpersonalidad, el paradigma holístico. 
• El modelo pedagógico se sustenta en la pedagogía constructivista de Vygotsky, el 
aprendizaje significativo de Ausubel, y la pedagogía libertaria activa de Montessori. 
• Los profesores deben ser capacitados y actualizados en Didáctica y Evaluación para 
dominar el marco teórico y puedan aplicarlo cambiando de actitud en la enseñanza- 




• Se recoge el fundamento teórico de varios modelos de EDD, enfatizándose en el 
modelo de la Práctica Reflexiva de Héctor Valdés Veloz.  
• Una forma de evaluación del modelo está sustentada teóricamente por la evaluación 
formativa, más que por resultados, apoyada en las teorías de Mateo, J. Casanova, 
M.A. 
• En la EDD, se analizan sus fines, funciones y propósitos, entre ellos el de mejora y 
desarrollo profesional. 
• En cuanto a las teorías generales de evaluación, actualmente el proceso evaluativo 
está centrado en el estudiante, brindándoles la oportunidad de valorar sus propios 
procesos de aprendizaje, asimismo se brinda oportunidad para que valoren la 
enseñanza de sus profesores. 
• Para conocer la calidad de la enseñanza es indispensable evaluar el desempeño 
docente en todos sus componentes o campos de acción durante su actuar, este debe 
ser altamente cualificado. 
• Otro fundamento para el modelo es la teoría de sistemas de Ludwing Von 
Berthalanffy, quien considera que un sistema está compuesto por elementos que 
interactúan en un proceso, el modelo busca crear condiciones adecuadas de 
intervención científica, el objeto es la EDD, configurándose en un sistema con sus 
respectivos componentes de entrada, proceso y salida, cuyo resultado será mejorar 
la calidad de la enseñanza. 
• Finalmente, desde el mundo educativo, la práctica de valores en el modelo 
evaluativo se sustenta en los aportes teóricos de Álvarez de Zayas y Fabelo, J., 
quienes coinciden en plantear que la escuela es el lugar ideal para enseñar valores 










RESULTADOS Y PROPUESTA DEL MODELO DE 







RESULTADOS Y PROPUESTA MODELO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DOCENTE 
 
     Introducción al Capítulo 
 
Este capítulo tiene como propósito presentar los resultados de la aplicación de las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos en la etapa diagnóstica y 
esencialmente proponer y fundamentar el Modelo de Evaluación del Desempeño 
Docente para mejorar la Calidad de Enseñanza (MEDDCALE). 
El apartado está constituido por tres epígrafes: el primer epígrafe contiene los 
resultados de la aplicación de  la encuesta a las docentes de las diferentes IEE del 
distrito de Chiclayo mostrados en gráficos estadísticos sobre la calidad de la 
enseñanza y desempeño docente; el segundo epígrafe informa los resultados de la 
guía de observación a la planificación curricular de las docentes  y entrevista a 
directivos; el tercer epígrafe contiene el gráfico del modelo y el cuarto, propone y 
fundamenta un Modelo de Evaluación del Desempeño Docente en las IEE del Nivel 
Inicial del distrito de Chiclayo con sus correspondientes elementos y procesos : 
dimensiones o aspectos, criterios e indicadores, técnicas e instrumentos evaluativos; 
escalas valorativas, etapas de conducción, concepción evaluativa, fin y funciones, 
metodología, agentes; procesos  de sostenibilidad: formación continua, pasantía  y 
grupos de interaprendizaje; así como el plan de implementación  en sus procesos 
básicos para  concretizar el modelo. 
3.1.RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
Al aplicar una encuesta dirigida a treinta (30) docentes de diferentes IEE del Nivel 
Inicial del distrito de Chiclayo, cuyo objetivo fue identificar su nivel de enseñanza, 
se obtuvo los siguientes resultados, destacándose los más significativos a través de 






Diseña y elabora la programación curricular de aula 
considerando: 
Articulación coherente de los aprendizajes que se
promueven
Diagnóstico del contexto sociocultural,características,
necesidades.
Selección pertinente de competencia y capacidades
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES DE LAS IEE DEL 
NIVEL INICIAL, DISTRITO DE CHICLAYO 














Figura N° 1. Diseño y elaboración de la Programación Curricular 
Fuente: Aplicación de encuesta a docentes de las I.E.E. de Educación Inicial 




• Sólo el 17 % de las docentes encuestadas al diseñar y elaborar la programación 
curricular de aula considera el diagnóstico del contexto, características, 
necesidades e intereses de los educandos, frente al 83 % de las encuestadas que 
de manera parcial sólo consideran la selección pertinente de competencias, 
capacidades, estrategias, medios y materiales educativos, dejándose entrever su 
limitado conocimiento sobre la planificación de la programación curricular y sus 
fundamentos subyacentes, denotando su bajo nivel de conocimiento de las 
disciplinas que fundamentan su labor en esta competencia. Estas disciplinas ejes 

























Figura N° 2. Selección de los contenidos de enseñanza 
Fuente: Aplicación de encuesta a docentes de las I.E.E. de Educación Inicial 
Fecha: Mayo, 2018 
 
 
                            
• Veinte (20) docentes, que representan el 66 % selecciona los contenidos de la 
enseñanza en función a la edad, necesidades e intereses de los educandos, frente a 
10 que simbolizan el 34 % lo hace en función a los aprendizajes fundamentales 
que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los 
estudiantes, si bien es cierto dos tercios de la totalidad de la muestra realizan la 
selección con pertinencia, sin embargo todavía falta complementar este desempeño 
en la planificación de la enseñanza aprendizaje,  de lo cual se deduce la limitación 
de las docentes en realizar una selección adecuada de los contenidos, sobre todo 
en la consideración del punto de partida centrado en las necesidades e intereses de 

































Sólo A y C A, B y C
Redacción de las estrategias didácticas del enseñante y el aprendiz
Redacta con coherencia las estrategias didácticas del enseñante y del aprendiz considerando: F

















Figura N° 3. Estrategias didácticas de la enseñanza- aprendizaje 
Fuente: Aplicación de encuesta a docentes de las I.E.E. de Educación Inicial 
Fecha: Mayo, 2018 
 
 
• Veinticinco (25) docentes, quienes representan el 83 % del total de la muestra 
redacta las estrategias didácticas del enseñante y del aprendiz considerando el tema 
y el enfoque del área,  frente al 17 % (5 docentes), quienes si planifican la secuencia 
didáctica de la competencia planteada con pertinencia, en realidad se debe tener en 
cuenta no sólo los criterios indicados en las respuestas dadas por las maestras,  sino 
los tres aspectos, incluidos en todas las respuestas, ya sea los momentos lógicos y 
procesos pedagógicos pertinentes, asimismo,  la secuencia didáctica de la 
competencia planteada, yendo de lo más simple a lo más complejo, esto es apreciar 
los saberes previos de los estudiantes,   advirtiéndose así la limitada capacitación 
en planificación curricular y sus  fundamentos pedagógicos, curriculares y 
didácticos, además del conocimiento disciplinar de la materia inmersa, por ejemplo 













     
Figura N° 4. Organización del Aula 
Fuente: Aplicación de encuesta a docentes de las I.E.E. de Educación Inicial 
Fecha: Mayo, 2018 
 
 
• Referente a la organización del aula, 20 docentes (66%) califican como mala la 
organización de su aula y 10 docentes (34 %) la califican como regular, dejándose 
advertir su insatisfacción, probablemente a las condiciones áulicas inadecuadas; en 
las IEE, generalmente, las aulas no cuentan con las medidas reglamentarias para 
atender la cantidad de niños matriculados, este tema también está relacionado a la 
cantidad de educandos por aula de acuerdo a la norma educativa, según el 
MINEDU, en nuestro país son 30,  mientras que en países como Finlandia la ratio 
es de 13 por docente en cada aula.  
• Se debe analizar entonces la solicitud de las autoridades educativas en el logro del 
desempeño docente con respecto a la ratio, gestión y organización de los espacios 
dentro del aula, sobre todo, cuando no se prevé las condiciones apropiadas por 
parte del mismo estado, considérense infraestructura y mobiliario, gestión que no 
corresponde a la función docente, deduciéndose su repercusión negativa para 









¿Cómo calificaría la organización de su aula?,
sabiendo que debe brindar seguridad, accesibilidad
y organización para la enseñanza pertinente.
Muy buena Buena Regular Mala
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Figura N° 5. Trato a los Niños/as y Control de Emociones 
Fuente: Aplicación de encuesta a docentes de las I.E.E. de Educación Inicial 
Fecha: Mayo, 2018 
 
 
• El 60 % (18) de encuestadas manifiestan que el buen trato a los niños- niñas y el 
control de emociones durante su labor pedagógica se presenta a veces, sólo el 40 
% (12) contesta se da siempre, de dichas respuestas se aprecia en la mayoría de 
docentes su limitado conocimiento disciplinar de la Psicología como ciencia 
auxiliar de la Pedagogía, no regulan ni controlan sus emociones frente a reacciones 
o conductas adversas por parte de los estudiantes durante el desarrollo de las clases. 
Además, cada docente trae consigo su propia forma de crianza, la cultura bajo la 
cual fue formada. 
•  El desempeño requerido en la labor docente, relacionado a esta pregunta, apunta 
al manejo positivo de las conductas infantiles, cómo se relaciona la educadora con 
el educando, donde se deben establecer expectativas o normas de convivencia 
claras, con respeto, previniendo los comportamientos inadecuados, evitando las 
estrategias coercitivas. 
• De lo descrito anteriormente, se infiere el bajo nivel de desarrollo de las 
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El buen trato a los niños- niñas y el control de emociones 
durante su labor de enseñanza se presenta: 
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Figura N° 6. Atención a Niños (as) con Habilidades Diferentes 
Fuente: Aplicación de encuesta a docentes de las I.E.E. de Educación Inicial 
Fecha: Mayo, 2018 
 
• Sobre las diversas estrategias didácticas para atender de manera personalizada a 
los niños con habilidades diferentes, 24 docentes (80 %) manifiestan no tener 
dominio al respecto nunca, mientras 6 (20 %) dice tener dominio a veces. 
• Los docentes no han sido capacitados para atender a este grupo de niños con 
discapacidad de diversa índole,  en la actualidad, el estado se desatiende de estos 
educandos, la mayoría de centros especiales para la atención a estos niños están 
poco implementados o van desapareciendo, más bien se ha dirigido su atención a 
las IEE donde asisten niños normales  bajo el lema de la inclusión social, tarea de 
todos; sin embargo, la implementación para la respectiva atención es nula o escasa 
y sobre todo impertinente y nada oportuna. Además, la mayoría o casi todos los 
docentes, en su capacitación y formación continua, no elige cursos relacionados a 
esta problemática. 
• De ello, se percibe la incapacidad del estado para hacer frente a esta problemática 
y la limitada capacitación docente tanto inicial como de formación continua para 
atender a los estudiantes inclusivos, debido a ello, la mayoría de educadores 











DOMINA DIVERSAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA
ATENDER DE MANERA PERSONALIZADA A LOS
ESTUDIANTES CON HABILIDADES DIFERENTES:














Figura N° 7. Evaluación del Aprendizaje 
Fuente: Aplicación de encuesta a docentes de las I.E.E. de Educación Inicial 
Fecha: Mayo, 2018 
 
 
• Veinticinco (25) docentes (83 %) nunca evalúa el aprendizaje de manera pertinente 
para tomar decisiones y retroalimentar, sólo 5 profesoras (17 %) realiza este 
proceso a veces, divisándose su incapacidad de evaluar los aprendizajes debido al 
desconocimiento pedagógico en teorías de evaluación. 
• Evaluar los aprendizajes, siempre ha sido y seguirá siendo un aspecto incierto en 
la educación peruana, la formación inicial insuficiente sobre la temática se une a 
la escasa formación continua por parte de las autoridades educativas, sin embargo, 
al momento de evaluar el DD, se exige a las docentes el desempeño de la 
competencia en evaluación de los aprendizajes, existiendo incongruencia entre lo 
solicitado y la escasa capacitación por parte del estado. Además, existen variados 
conflictos sobre este tipo de evaluación a nivel nacional, impertinencia de las 







EVALÚA EL APRENDIZAJE DE ACUERDO CON
LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES O
APRENDIZAJES PREVISTOS PARA TOMAR
DECISIONES Y RETROALIMENTAR:











Figura N° 8. Técnicas e Instrumentos de Evaluación del Aprendizaje 
Fuente: Aplicación de encuesta a docentes de las I.E.E. de Educación Inicial 
Fecha: Mayo, 2018 
 
• Asimismo, acompañando al acápite anterior, veinticinco (25) docentes (83 %) 
nunca diseñan y elaboran técnicas e instrumentos para evaluar los aprendizajes, 
cuatro (4) que representan el 13 % realizan esta acción a veces y sólo una docente 
(4 %) siempre.  
• Cabe señalar la importancia de evaluar aprendizajes que van logrando los 
estudiantes a través de técnicas e instrumentos fiables como señal de cuánto 
progresan o no, de esta manera se conoce las dificultades o limitaciones en el 
logro de los aprendizajes deseados para poder retomar acciones oportunamente 
en el quehacer pedagógico, brindando a los estudiantes la retroalimentación y el 
andamiaje acertado para construir sus propios aprendizajes.  
• La inadecuada formación tanto a nivel inicial como en la formación continua 
siguen siendo los factores influyentes en la poca pertinencia al seleccionar y 
diseñar técnicas e instrumentos evaluativos del aprendizaje.  
• Se demuestra así la baja calidad de enseñanza en esta capacidad en la mayoría de 










DISEÑA Y ELABORA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
PARA EVALUAR EL AVANCE Y LOGROS EN EL 

















Figura N° 9. Capacitación y Actualización Docente 
Fuente: Aplicación de encuesta a docentes de las I.E.E. de Educación Inicial 
Fecha: Mayo, 2018 
 
• Veinte (66 %) profesoras nunca se capacita y actualiza pedagógicamente para 
conducir el proceso enseñanza- aprendizaje, ocho (26 %) se capacita a veces, 
mientras dos docentes (8%) se capacita siempre, reflejándose que la gran mayoría 
no se capacita de manera permanente. 
• Analizando, se observa en este grupo la incomprensión de la necesidad profesional 
de la formación y capacitación continua y permanente, factor de influencia positiva 
para conducir su enseñanza de manera óptima. El análisis e interpretación de las 
figuras anteriores ayuda en la comprensión de este resultado relacionado a la 
capacitación docente. 
• Pero también, se debe señalar que otro de los factores por los cuales los docentes 
no se capacitan es el económico, con sueldos poco dignos, no se puede avanzar en 
cuanto a esta demanda; la revalorización del docente según el PEN en uno de sus 
objetivos estratégicos todavía es inalcanzable, el docente no se siente totalmente 
motivado en realizar un desempeño de calidad cuando está pendiente de cómo 













Se capacita y actualiza pedagógicamente para conducir el proceso
enseñanza- aprendizaje con dominio y uso de recursos y
estrategias didácticas pertinentes para aprender de manera crítica
reflexiva.





Periodicidad de la evaluación al desempeño docente 






desatendido esta demanda social que debía ser innegable a los educadores del país. 
• En síntesis, debido a múltiples factores, tanto endógenos como exógenos, se 
percibe la escasa o nula capacitación y actualización pedagógica, repercutiendo en 











Figura N° 10. Periodicidad de la Evaluación al Desempeño Docente 
Fuente: Aplicación de encuesta a docentes de las I.E.E. de Educación Inicial 
Fecha: Mayo, 2018 
 
• Sobre la periodicidad de la EDD en las IEE del Nivel Inicial; el 100 % de docentes 
encuestadas responde que la evaluación al desempeño docente nunca se dio, según 
los informes del MINEDU, este tipo de evaluación se ha dado recién en el año 
2017 tramo I y en el 2018 tramo II y será cada cinco años, deduciéndose el carácter 
no permanente del proceso.  
• La evaluación, durante años, estuvo restringida a la entrega de una ficha a la 
docente para que ella misma la llenara tipo autoevaluación, sin mayores 
observaciones o requerimientos por parte de los directivos o evaluadores externos. 
• Las docentes al no ser evaluadas se corre el riesgo de una práctica improvisada, sin 
mayor exigencia de rendir sobre su labor a la sociedad, afectando a los estudiantes 



















Figura N° 11. Carácter Actual de la Evaluación Docente 
Fuente: Aplicación de encuesta a docentes de las I.E.E. de Educación Inicial 
Fecha: Mayo, 2018 
 
• En relación al proceso de evaluación, 20 docentes (66 %) expresan el carácter 
coercitivo y controlador de la evaluación, mientras 10 de ellas (34 %) responden 
que el proceso se da con carácter punitivo o de despido laboral más que como una 
cultura de mejora.  
• La evaluación debe tener carácter permanente, siempre y cuando existan elementos 
y procesos adecuados de participación, confianza y mejora en el perfeccionamiento 
docente, sin llegar al despido laboral, no debe ser punitiva, coercitiva o de control, 
















¿Cómo están evaluando el desempeño docente 
actualmente?
Con caráter punitivo
Con caráter de desarrollo y mejora profesional
Con incentivos sociales y económicos
















Figura N° 12. Ámbitos de la Evaluación del Docente en la II.EE. 
Fuente: Aplicación de encuesta a docentes de las I.E.E. de Educación Inicial 
Fecha: Mayo, 2018 
 
• Sobre los ámbitos de la evaluación, 10 docentes (34 %), respondieron que la 
evaluación en su centro se restringía sólo al control de la asistencia, 20 docentes 
(66 )% expresan la limitación del ámbito evaluativo a la observación de una clase 
y  antiguamente se centraba mayormente en el auto llenado de una ficha de registro, 
situación para pensar en la asistematicidad del proceso evaluativo, desdeñándose 
otros aspectos esenciales relacionados a la calidad de la enseñanza, como el 
resultado y opinión de los educandos, que pudieran dar un detalle más específico 
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Figura N° 13. Formas en la Evaluación Docente 
Fuente: Aplicación de encuesta a docentes de las I.E.E. de Educación Inicial 
Fecha: Mayo, 2018 
 
• Veinticuatro (24) docentes, quienes representan el 80 % piensan que se sienten 
mejor cuando se da la Coevaluación entre colegas, mientras 6 (20%) docentes 
declaran sentirse bien cuando realizan la Autoevaluación, deduciéndose la demanda 
de este tipo de evaluación, más que ser evaluados por los directivos.  
• Con respecto a la participación de los directivos en las evaluaciones del DD, la 
mayoría de profesoras (92 %) manifestaron verbalmente no estar de acuerdo con 
esta participación, apreciando que en muchos casos los directores se parcializaron 
con algunas docentes, a quienes les pusieron altas calificaciones sin haber hecho 
méritos para merecerlo y a otras en cambio, por cuestiones personales las 
calificaron con logros bajos,  conllevando a la ruptura de relaciones interpersonales 







En la evaluación al desempeño docente, ¿En cuál Ud. 









Figura N° 14. Rendimiento de los Estudiantes 
Fuente: Aplicación de encuesta a docentes de las I.E.E. de Educación Inicial 
Fecha: Mayo, 2018 
 
• Veinte (20) docentes representando el 66 % del total de la muestra califican el 
rendimiento de sus estudiantes como regular; 8 (26 %) califican el rendimiento con el 
valor en inicio y sólo 2 (8%) de bueno.  
• Es significativo indicar la relación directa entre una enseñanza de calidad y el 
rendimiento estudiantil, si se comprueba el nivel de logro de los aprendizajes y si estos 
son de alta calidad, se puede decir que la enseñanza de la docente también es de alta 
calidad.  
• La inferencia a las respuestas de esta pregunta refleja el rendimiento estudiantil no 
óptimo manifestado por la mayoría de las maestras (92%), deduciéndose la baja 















    
   Síntesis del Análisis e Interpretación de los Resultados   
• Al planificar, diseñar y ejecutar  el currículo, no se valora adecuadamente el 
diagnóstico, necesidades, intereses y aspiraciones (NIA) de los niños- niñas, 
contenidos, estrategias, materiales, técnicas e instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes; con respecto a la formación y capacitación continua, se deducen 
serias carencias o limitaciones en su accionar pedagógico, curricular y didáctico, 
reflejándose en una baja calidad de enseñanza en la mayoría de docentes, se hace 
necesario evaluar a las maestras en las dimensiones:  pedagógica, curricular, 
didáctica,  evaluación pedagógica, relaciones interpersonales, buen trato y control  
de sus emociones, rendimiento académico estudiantil,  entre otras  para adoptar 
decisiones de desarrollo y mejora profesional. 
• La calidad de enseñanza reflejada a través de la evaluación del desempeño docente 
en las indicadas IEE presenta variadas características apuntando a una 
problemática por resolver, en esta coyuntura existe además carencia de 
percepciones en cuanto al propósito esencial de la evaluación; globalmente se 
puede afirmar que para evaluar el desempeño docente se debe valorar varias 
dimensiones justificando así la investigación abordada,  pretendiéndose elevar la 
calidad de su enseñanza en una cultura de evaluación con carácter permanente y 
de mejora. 
 
3.2.RESULTADOS DE GUÍA DE OBSERVACIÓN A PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR Y ENTREVISTA A DIRECTORAS 
 
Guía de Observación, los resultados obtenidos de la encuesta se complementan con la 
observación realizada a las planificaciones curriculares de veinte (20) docentes, 
obteniéndose que dieciséis (16) o sea el 80 % de ellas al planificar unidades didácticas 
no integran áreas, las situaciones significativas descritas en ellas no parten de la 
realidad, necesidades e intereses de los educandos, así como tampoco seleccionan con 





Las actividades de aprendizaje incluidas en las unidades son seleccionadas sin 
observar la prelación o secuencia coherente entre ellas ni las metodologías apropiadas 
de acuerdo al tema, área, edad, necesidades e intereses de los niños- niñas, 
afectándoseles en su desarrollo integral ya que lo planificado se materializó en la 
conducción inadecuada de dichas actividades.  
Entrevista a las directoras, cabe indicar que dicho instrumento fue aplicado a dos 
directoras de las IEE del distrito de Chiclayo, aceptando ser entrevistadas de manera 
anónima. 
Al entrevistarlas sobre la enseñanza de las docentes, en cuanto a la planificación y 
conducción del proceso formativo, se obtuvo como resultado, que, durante el proceso 
de monitoreo y supervisión a las profesoras durante el año  2017, uno de los problemas 
presentados  fue la dificultad al  diseñar y elaborar la planificación curricular  anual, las 
unidades didácticas  y sesiones de aprendizaje, en las cuales se apreció la incongruencia 
entre los procesos pedagógicos y los procesos didácticos y, en relación a la ejecución 
real del proceso enseñanza aprendizaje , manifestaron que la mayoría de   docentes 
hacen sus mejores esfuerzos, sin embargo un mínimo porcentaje de ellas logran un 
desempeño destacado (el veinticinco por ciento  ( 25%) o sea dos docentes (teniendo 
como promedio ocho (8) docentes en su institución, a decir de las directoras). 
Se colige, entonces, el desconocimiento del fundamento filosófico y científico 
pertinente de las maestras al planificar, implementar, ejecutar y evaluar el proceso 
formativo, confirmándose así el problema de la baja calidad de enseñanza en estas IEE. 
Se presentan muchos problemas, pero se priorizó el bajo nivel de enseñanza de las 
docentes en las IEE del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo, a causa de la insuficiente 
o escasa cultura de evaluación del desempeño docente, no se responde a las expectativas 
y exigencias que demanda la educación infantil, esta problemática motivó el interés del 
presente estudio de abordar como campo de acción un Modelo de Evaluación del 
Desempeño Docente para mejorar la calidad de la enseñanza. 
3.3.REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO DE EVALUACIÓN DEL 




MODELO EVALUACIÓN DESEMPEÑO DOCENTE: MEDDCALE 
Análisis y Reflexión de la Práctica Educativa en Educación Inicial  












4. ETAPAS EVALUACIÓN: INICIO, PROCESO, RESULTADO 
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7. MECANISMOS DE SOSTENIBILIDAD: 
Formación y Capacitación Continua, Equipos de Colaboración 
Pedagógica, Informatización y Reconocimientos 
 











































Gestión del Modelo 
6.Propuesta de 
Instrumentos para    
aplicar el Modelo 
Figura N° 15: 






3.4.MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE “MEDDCALE” 
3.4.1. Problemática, origen del modelo 
Frente a la crisis general presentada en el país, el sistema educativo peruano presenta 
muchos problemas por resolver, el distrito de Chiclayo no escapa a esta realidad, 
concurre la baja calidad de la enseñanza de docentes  en las IEE el Nivel Inicial, 
expresada en el bajo nivel de competencias y capacidades para planificar, ejecutar y 
evaluar: la planificación curricular anual, unidades didácticas y actividades de 
aprendizaje, la investigación e innovaciones educativas y la promoción comunal; 
siendo muchos los factores causantes de esta problemática: la inadecuada e 
insuficiente formación inicial  y continua de las docentes, la incongruencia entre la 
teoría y la práctica pedagógica; las políticas educativas y la normatividad poco 
pertinente y mal implementada, sobre todo en evaluación docente. 
Enfatizando sobre la baja calidad de la enseñanza, esta se torna en una práctica 
docente deficiente y carente de fundamentos teóricos, técnicos y valorativos, 
notándose sus limitaciones en el ejercicio docente. 
Por otro lado, La EDD se percibe como poco satisfactoria por parte de los docentes, 
aplicada inadecuadamente por las autoridades del MINEDU, generalmente se ha 
utilizado la evaluación como forma de control externo y de presión, coercitiva, sin 
guardar relación con el enfoque de cultura de mejora y desarrollo profesional- 
personal. 
En tal sentido, para mejorar la calidad de enseñanza, expresado en el desempeño 
como planificador, organizador, ejecutor, investigador, promotor, líder y evaluador 
de procesos educativos, se propone el MEDDCALE, dirigido a docentes del nivel 
inicial considerando su formación, roles y funciones que cumplen para optimizar su 







3.4.2. Descripción del Modelo 
Uno de los fines del MEDDCALE es lograr la calidad de la enseñanza de las docentes 
de las IEE del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo, por ello, se propone que la EDD 
debe darse sobre la base de educar y evaluarse como un profesional en constante 
desarrollo y mejora de sus competencias y capacidades, reconociendo sus 
limitaciones para superarlas y fortalezas para potenciarlas. 
El modelo se argumenta en el sustento de las teorías científico- tecnológicas de la 
Pedagogía, Didáctica, Currículo, Evaluación y Gestión, así como de las teorías de 
Sistemas y de Valores para estructurar racionalmente los diferentes elementos y 
procesos para desarrollar la evaluación de su labor pedagógica en aras de 
perfeccionar la calidad de su enseñanza. Durante el desarrollo del modelo primará 
los enfoques: holístico, sistémico y valórico.  
El MEDDCALE se apoya en algunos modelos evaluativos, entre ellos los centrados 
en: el perfil del maestro, los resultados, el comportamiento del docente en el aula y 
de la práctica reflexiva, fundamentados por (Valdés H. , La Evaluación del 
Desempeño Docente, 2000), así como del Modelo de Evaluación a Docentes 
propuesto por (Alfaro & Pérez, 2017), para finalmente hacer un modelo propio, 
adaptado de los anteriores, su énfasis está en la toma de conciencia, crítica y reflexión 
sobre la misma práctica pedagógica de las docentes.  
Se promueve el desarrollo de la alta calidad o nivel científico pedagógico que debería 
alcanzar una educadora de Inicial para lograr un óptimo desempeño laboral, 
demandándose una docente investigadora, con formación y capacitación continua,  
autoevaluándose y evaluando el mismo proceso de EDD, aplicando el análisis, la 
capacidad crítica y reflexiva, de ser una docente inacabada, perfectible en su 
desempeño, valorando y tomando decisiones oportunas con el fin de mejorar la 
calidad de su enseñanza.  
El marco referencial de la propuesta está dado por la teorización de los   diversos 
elementos y procesos como:  las dimensiones, etapas de conducción, concepción, 
ejes, fines, funciones, metodología, agentes, gestión institucional, principios 
transversales (holístico, integral y reflexión crítica, democrática y participativa, ética 
y confianza, pertinencia y afectividad), estrategias de gestión, estándares e  
instrumentos evaluativos, con sus respectivos indicadores y escalas, así como un  
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plan básico de evaluación integral  e implementación de plan de mejora  para su 
concreción, unidades intervinientes en la consolidación holística del modelo.  
El objeto del modelo es la evaluación del desempeño docente de las maestras de las 
IEE del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo, en su rol como educadoras en los 
diferentes campos de acción correspondiéndose con las dimensiones propuestas a 
evaluar: 1.- Pedagógica, 2.- Investigación y Proyección, 3.- Afectividad, 4.- 
Responsabilidad en su Desempeño y 5.- Resultados y Opinión de los Educandos. 
Desde el enfoque de sistema y holístico, en el proceso evaluativo es necesario aplicar 
estrategias, técnicas e instrumentos pertinentes en las diferentes etapas del modelo, 
configurándose los procesos de inicio, proceso y salida para evaluar las dimensiones 
establecidas, siendo los pilares del modelo el monitoreo, asesoramiento o 
acompañamiento como estrategias de gestión eje para la ejecución, control y 
evaluación permanente desde el inicio hasta la salida del proceso. 
La aplicación de las técnicas de la observación, la hetero y autoevaluación, encuesta 
y análisis documental con sus respectivos instrumentos evaluativos, permitirán la 
recolección de datos, procesamiento, análisis, interpretación y valoración de los 
resultados, tomando las decisiones y retroalimentación oportuna con carácter de 
mejora continua y desarrollo profesional, revalorando así el rol docente. 
Se consideran también, los procesos intervinientes estratégicos como soporte y 
sostenibilidad del modelo teórico propuesto: formación y capacitación continua, 
equipos de colaboración pedagógica, la informatización del proceso y 
reconocimientos. Además, en este modelo, se propone un perfil específico de la 
educadora del Nivel Inicial.  
 
3.4.3. Perfil Específico de la docente en Educación Inicial 
Es importante señalar las características del perfil específico, estos rasgos, entre otros 
tributarán en el logro de las dimensiones y elaboración de los instrumentos del 
MEDDCALE. 
Una docente de Educación Inicial, además del perfil general y básico que todo 
educador debe ostentar, también debe presentar rasgos de un perfil específico de la 
especialidad: 
• Poseer y demostrar una sólida vocación por la carrera de Educación Inicial y amor 
por los niños. 
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• Ejercer su profesión con compromiso y responsabilidad, asumiéndola como un 
servicio a la comunidad y disfrutando con plenitud su labor. 
• Practicar estilos de vida saludable como eje transversal a lo largo de su vida. 
• Poseer dominio epistemológico y pedagógico específicos de la Educación Inicial 
que exprese su multiplicidad de roles: educador nocional, desarrollador, 
actitudinal y metacognitivo, amén de ser fuente de inspiración y sensibilización 
del alma frágil de los educandos (Santa Cruz, 2002). 
• Planificar, ejecutar y evaluar el PEA con pertinencia, partiendo de la 
problemática, necesidades, intereses y contexto socio- cultural del niño, 
contribuyendo a su formación integral y cultural. 
• Motivar, orientar y guiar el proceso de aprendizaje del niño, dejándole explorar 
y descubrir por sí mismo el mundo que lo rodea.  
• Facilitar en los educandos sus procesos de aprendizaje de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes, desarrollando su razonamiento y creatividad, 
formándolo en un ser reflexivo, activo y protagonista de su aprendizaje.  
• Demostrar inteligencia afectiva en su desempeño, valorando, controlando y 
equilibrando sus propias emociones y sentimientos y las de los educandos, 
expresando alegría y buen trato hacia ellos. 
• Promover en los educandos la resolución de problemas o conflictos de forma 
significativa, aprovechando las diversas situaciones cotidianas para influir 
positivamente en la calidad de experiencia de vida, modelando habilidades 
sociales y retroalimentando el desarrollo de la personalidad infantil con sólidos 
argumentos formativos (Niquén, 2018).   
• Demostrar pensamiento crítico- creativo y reflexionar sobre sí misma, elevando 
su calidad humana, extendiéndolo a los niños y formándolo en un ser crítico, 
activo, actuando con autonomía en todos los aspectos de su vida.  
 
3.4.4. Fundamento teórico del MEDDCALE 
Para gestionar con más eficiencia la calidad del desempeño docente, el modelo 
evaluativo contempla la participación activa del docente desde el inicio del 
proceso, siendo importante considerar sus necesidades, intereses y expectativas, 
tratando de articularlas con las demandas de la institución. 
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Es importante también, establecer el propósito evaluador, favoreciendo el 
desarrollo personal y profesional de las educadoras, en consecuencia, la mejora 
institucional. 
Es preciso valorar el objeto evaluado como actividad valorativa permanente, se 
trata de comprobar si se logran y en qué nivel los objetivos previamente fijados, y 
así decidir si se continua o no con el proceso iniciado (Scriven, M.; citado por 
(Casanova, 1997). 
El proceso evaluativo se vincula con la concepción pedagógica asumida por los 
docentes, por eso la educación es considerada un proceso consciente, debidamente 
organizado, conducido y sistematizado sobre las bases de una formación científica, 
tecnológica  y humanista en todas las esferas de la vida: institución educativa, 
familia y comunidad para concentrar el desarrollo del educador y del educando de 
manera integral y holística, desplegando su potencial instructivo, desarrollador y 
valorativo (Alvarez de Zayas, Didáctica. La Escuela en la Vida, 1999) y de manera 
analítica, reflexiva y creativa (Valdés H. , La Evaluación del Desempeño del 
Docente, 2000). 
a. Calidad de la Educación 
El modelo de evaluación propuesto se direcciona a lograr la calidad de 
enseñanza de las docentes, por eso, es importante asumir la concepción de 
enseñanza y calidad al ser evaluadas según la propuesta. 
✓ La enseñanza, en el modelo se la define como el accionar conceptual, 
procedimental y actitudinal de la docente en todas las dimensiones 
educativas de ser competente al dominar las  disciplinas pedagógicas de 
pedagogía, currículo, didáctica, gestión educativa y científica disciplinar de 
las áreas  impartidas, reflejando estos saberes en sus competencias de 
diseñar, planificar, ejecutar y evaluar el currículo, la investigación e 
innovación, la promoción comunal; actuar con afectividad positiva ,  
responsabilidad y compromiso  en su labor, tanto dentro como fuera del 




✓ Calidad en la educación, en relación a la enseñanza, se le identifica como 
un proceso de transformación donde evoluciona y perfecciona 
efectivamente cuanti y cualitativamente sus competencias, capacidades,  
experiencias, actuación áulica, proyecciones de ser mejor al comparar los 
datos del proceso y resultado de la norma  o criterios estandarizados y 
aplicación de los instrumentos propuestos luego de recibir la influencia de 
los soportes de sostenibilidad del modelo: Formación y Capacitación 
Continua, Equipos de Colaboración Pedagógica, Informatización del 
proceso y Reconocimientos, así como el soporte estratégico en el 
monitoreo, asesoramiento y  acompañamiento, así como de la 
retroalimentación. 
En ese orden de ideas, la educación y enseñanza desarrollada ostentan cierta 
calidad, pudiendo ser alta o baja, de acuerdo a su aproximación o alejamiento 
de los criterios e indicadores estandarizados en su práctica educativa y del 
paradigma filosófico, psicológico y básicamente pedagógico que dominen las 
docentes en las IEE del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo. 
b. Los Paradigmas y la evaluación 
• Paradigma filosófico, abordado en la EDD, aborda mínimamente la mirada 
positivista, cuando se identifican características objetivas externas en su 
accionar laboral; hermenéutica, cuando las maestras realizan una reflexión 
continua y sostenida de su labor, educar y  enseñar con calidad se asume como 
una labor profesional en permanente transformación de sus capacidades 
reconociendo sus fortalezas y limitaciones, desde una óptica analítica, crítica  
y reflexiva, de ser profesionales inacabadas y perfectibles en su producción y 
creatividad; enfoque holístico y de sistemas, cuando en el modelo evaluativo 
formulado se consideran las múltiples interacciones de sus partes 
configurativas (holístico), es una totalidad compleja que presenta 
interacciones, particularidades y procesos para aterrizar en resultados o 
productos que deben ser valorados a través del enfoque sistémico. 
• Paradigma psicológico, se ejecuta un enfoque conductista, cuando las 
docentes en su labor necesitan información y modelos como referentes para 
estar actualizadas; enfoque cognitivista y constructivista cuando desarrollen 
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crítica y creativamente estructuras mentales de aprender a aprender; pensar y 
enseñar de forma desencadenante para desarrollar la estructura mental de sus 
niños; enfoque histórico cultural,  cuando las maestras asimilan la herencia 
socio cultural de sus congéneres y su entorno para desarrollar el aprendizaje 
colectivo; según  la teoría Ausubeliana las educadoras deben vincular los 
saberes previos con la nueva información, producto de la formación y 
capacitación continua de manera significativa, enriquecidos por la 
retroalimentación, además, la teoría humanista respalda el modelo en el actuar 
docente cuando demuestren alto afecto y respeto por la dignidad de sus colegas 
y educandos, fomentando un clima pedagógico en base al buen trato, amor y 
comprensión, facilitando una interacción exitosa entre lo académico y lo 
emocional; uniéndose a esta teoría el fundamento de la formación en valores. 
• Paradigma pedagógico, debe predominar en la labor educativa, se abordan 
criterios fundamentales en el desempeño activo de los educadores para enseñar 
a aprender, a pensar y a producir conocimientos en su mejora y desarrollo, las 
actividades áulicas o extraúlicas serán nutridas por el paradigma natural, 
modelos pedagógicos cognitivo y crítico, desde un enfoque de sistema 
complementar lo positivo de los paradigmas mencionados en una mirada 
analítica, crítica y reflexiva del proceso. 
  
El modelo se sostiene al complementar los paradigmas y lo mejor de los diferentes 
postulados y principios en cada uno. 
 
3.4.5. Ejes, funciones y fines del Modelo 
Ejes 
Para el presente modelo se establecen los ejes esenciales compartidos con la 
filosofía de la evaluación educativa como disciplina científica:  
a. El parámetro de referencia denominado también estándar o criterio de 
comparación.  
b. La información sobre el objeto o sujeto evaluado, constituida por los datos 
recogidos de las dimensiones del DD a través de los instrumentos propuestos 
dándole soporte científico- técnico al modelo.  
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c. Asignación de un valor y toma de decisión oportuna, se brinda valoración 
usando la capacidad de análisis, crítica y la reflexión de la información 
obtenida en un proceso permanente de evaluación, obteniendo un resultado 
sistemático, flexible, preciso y de participación de las docentes evaluadas, a 




 La evaluación del docente en base al modelo debe cumplir con las siguientes  
 funciones: 
a. Diagnóstica. - Al inicio del proceso se debe identificar fortalezas y debilidades 
de las docentes, sirviendo como base de datos a todos los agentes evaluadores, 
incluido ellas mismas para realizar la retroalimentación oportuna y formación 
continua, con el fin de superar sus limitaciones.  
b. Instructiva. – El proceso de evaluación genera en sí mismo un conjunto de 
informaciones o conocimiento del desempeño de las docentes, quienes 
aprenden del mismo proceso insertando nuevas vivencias o experiencias a su 
aprendizaje laboral. 
c. Desarrolladora. – Al participar de la evaluación permanente, las docentes 
aceptan sus fortalezas y debilidades en el mismo proceso, sin temor aprenden 
de sus errores, son capaces de autoevaluarse de manera crítica y reflexiva en 
una cultura saludable, comprendiendo que su participación activa mejora, 
desarrolla y perfecciona su desempeño. 
d. Educativa. – Cuando la docente conoce oportunamente los resultados de su 
evaluación incluida la percepción de otros agentes educativos sobre su 
desempeño, potencia sus habilidades, trazándose estrategias para corregir 
errores, asume con responsabilidad y compromiso dicha función, se afianza su 
motivación y actitudes hacia la mejora continua de su desempeño pedagógico. 
e. Protectora. – Las docentes evaluadas tienen derecho a que la información 
recogida sobre su desempeño no sea expuesta a título personal, sin embargo, 
terminado el proceso, los agentes de la AED tienen la obligación ética de rendir 
cuentas de los resultados de manera general a la comunidad chiclayana sobre 
su mejora, desarrollo y perfeccionamiento profesional.  
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f. Sistémica. - Cuando los elementos intervinientes interaccionan en el inicio, 
proceso y salida de la evaluación se obtienen resultados evaluativos, sean estos 
de alta o baja calidad, cíclicamente vuelven al inicio en un contexto dialéctico, 
las docentes se comprometen a perfeccionar cada día su desempeño laboral, la 
retroalimentación apoya en esta función. 
g. Valórica. – La evaluación en sí, es generadora de valores, se promueve el 
profesionalismo docente, comienza desde el   análisis y reflexión, la maestra 
retoma acciones avalada en su propio sistema de valores individuales, sociales, 
éticos, morales, científicos y de su profesión, caracterizando a su actuación 
personal y profesional como honesta y digna. 
 
Fines 
Se propone los siguientes fines priorizados del modelo, regulando el proceso 
evaluativo al DD en las IEE del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo: 
a.   Mejora de la calidad de la enseñanza. – Un fin esencial es vincular la gestión 
pedagógica, institucional y administrativa, tratando de integrar eficazmente el 
desarrollo de todo el personal de estas instituciones a la EDD. Es más factible 
cuando la maestra involucrada incorpora en sus objetivos, metas, capacidades 
académicas y los objetivos institucionales, identificando necesidades e 
intereses de los educandos para mejorar la calidad de su enseñanza. 
b.  Desarrollo profesional y perfeccionamiento docente. Uno de los fines de mayor 
prioridad, reúne las funciones docente y directiva, encaminado a la alta 
responsabilidad de obtención de información válida y confiable para fomentar 
el desarrollo de competencias, capacidades y valores a lo largo de todo el 
proceso de evaluación, sosteniéndose en la formación y capacitación  continua, 
equipos de colaboración pedagógica, reconocimientos  e informatización, 
corrigiendo y mejorando así, la labor docente en base a criterios o estándares, 
propios de la evaluación formativa. Es importante la calidad de la 
retroalimentación, sobre todo su pertinencia en función con los estándares de 
calidad y mejora de la enseñanza. 
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c.  Control, rendición de cuentas, El MEDDCALE considera el control como un    
seguimiento cauteloso de las docentes a evaluar, con soporte de naturaleza 
cultural y no represiva,  en un marco compensatorio, más de   premios que de 
sanciones, en un espacio cultural de evaluación y desarrollo profesional; en la 
lógica de rendir cuentas como corresponde a uno mismo, colegas, directivos y 
comunidad, debiéndose procesar datos,  regular sesgos y tomar decisiones 
compartidas en base a componentes  y soportes estratégicos sostenibles del 
modelo. 
d.    Reconocimiento social, cultural y económico, es necesario reconocer a la 
docente en  su labor en lo social, al ser evaluada, se le debe otorgar 
reconocimientos certificados institucionales y de la comunidad como estímulo 
espiritual, puede desempeñarse en otros cargos de mayor responsabilidad; en 
lo cultural, porque se le asignará estudios de capacitación y/o actualización, 
asistencia a eventos nacionales y regionales, investigación e innovación 
pedagógica, pasantías a nivel regional, nacional e internacional,   a través de  
estudios de posgrado (diplomados, segunda especialidad, maestría y/o 
doctorado) en la línea de Formación y Capacitación Continua, que pueden ser 
financiados con aportes de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de las 
indicadas instituciones y por el mismo MINEDU; en lo económico, una vez 
evaluadas y al obtener un resultado satisfactorio, las docentes, deben ser 
reconocidas directamente por el estado a través de incentivos y sueldos dignos 
y no sólo constituirse  esta evaluación en un pre requisito de otras evaluaciones 
con otros fines. 
El modelo, a través de estos incentivos, promueve mejora y desarrollo 
profesional como forma de reconocimiento integral al desempeño laboral y así, 
lograr una docente de alta calidad en su enseñanza. 
3.4.6. Modelos de Evaluación del Desempeño Docente  
El MEDDCALE se sustenta en la adaptación de los modelos propuestos por 
(Valdés H. , La Evaluación del Desempeño del Docente, 2000), recogiendo las 
ventajas más significativas de cada uno en uno nuevo, estos se centran en:  
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a. El perfil de la maestra, el modelo considera los atributos de una docente 
altamente calificada para que sea evaluada en su enseñanza, según 
características específicas de acuerdo a resultados de docentes encuestadas, así 
como de la teoría investigada y de la experiencia y observación a docentes en 
la misma práctica real, esto permitió recoger los rasgos de un perfil específico 
de profesora ideal de Educación Inicial. 
b. Los resultados obtenidos, se comprobará el rendimiento académico o 
aprendizajes logrados por los educandos, sosteniendo el argumento de evaluar 
el DD al examinar el desempeño de los educandos como consecuencia y 
resultado de su enseñanza, este modelo se concretiza en la dimensión resultado 
y opinión estudiantil. 
c. El accionar docente dentro del aula, caracterizado por la capacidad de las 
docentes evaluadas en generar comportamientos satisfactorios en las 
dimensiones: pedagógica, investigativa, afectividad, resultados y opinión de 
los educandos. 
d. El accionar docente fuera del aula, representado por la capacidad de las 
maestras evaluadas en generar cultura de alta calidad en: investigación-
proyección y responsabilidad en su desempeño.  
e. La práctica reflexiva, concentrada en tomar conciencia, analizar, reflexionar y 
criticar la práctica educativa en sus diferentes dimensiones demostradas por las 
mismas docentes: pedagógica, investigación y proyección, afectividad, 
responsabilidad en su desempeño, resultados y opinión de los educandos, 
desempeño educativo integral o de la misma evaluación, con la finalidad de 
verificar el éxito o identificar desaciertos. 
 
Así, también se recoge el modelo de evaluación de (Alfaro & Pérez, 2017), cuyo 
eje central es la cultura de evaluación continua para una enseñanza de calidad, 
tomándose como referentes sus fundamentos teórico prácticos, algunas 
dimensiones, principios, ejes, funciones, fines, entre otros elementos 
configurativos de su modelo que alimentan la presente propuesta, los autores 




3.4.7. Etapas de Conducción del Modelo 
A partir de la práctica reflexiva, el MEDDCALE propuesto, refleja una visión 
comprensiva de los eventos, visitas a las aulas, ocurrencias en la enseñanza del 
docente dentro y fuera del aula, analizándolas, resolviendo conflictos o 
limitaciones, reflexionándolos constantemente y así crecer en una cultura de 
mejora y desarrollo profesional. Todas estas acciones evaluativas cruzarán las 
etapas de conducción del MEDDCALE: Inicio, Proceso y Salida o Resultado, así: 
 
                            
Figura Nº 16 - Etapas de Conducción del Modelo 
 
 
3.4.8. Otros Elementos Intervinientes en el Modelo 
a. Los Agentes Evaluativos-  
Son los mismos docentes de las IEE, quienes participan como objeto y agente 
a la vez, esencialmente al practicar la autoevaluación. 
Los directores de las IEE participan como evaluadores, preferentemente de 
manera externa, es decir evaluarán en una institución diferente a la suya, sin 
embargo, cuando no exista un director (a) acreditado (a) participa como 
evaluador; su acreditación se demuestra con la certificación de su capacitación 
promovida por las autoridades educativas pertinentes, participa también una 
colega líder de la institución, asimismo, se invita a una docente capacitada de 
otra IEE.  
Todos los agentes participantes del proceso evaluativo se constituyen en 
miembros de la Asamblea de Evaluación Docente [AED], directores y docentes 
invitados serán los coordinadores evaluadores. 
Evaluados y evaluadores de la AED, son los encargados de la gestión   y 
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del modelo, sobre todo las













capacitarán, informándose e instruyéndose sobre todo el proceso, recopilando 
información de diferentes fuentes como: documentos de control existentes en 
la IEE, normas educativas, instrumentos, datos recopilados de otros colegas o 
expertos evaluadores. 
Los miembros de la asamblea coordinan en equipo el proceso de evaluación 
del DD; en el modelo, este órgano evaluativo funcionará en cada IEE y se 
constituye en un subsistema del sistema de evaluación local, regional y por 
consiguiente del nacional, configurándose así, el carácter sistémico.  
Las docentes participantes coordinarán permanentemente con los responsables 
evaluadores con la finalidad de mantenerse asesoradas e informadas 
oportunamente sobre el proceso, realizarán la gestión pedagógica pertinente 
para desarrollar con éxito su desempeño laboral, reflejado en la enseñanza en 
las dimensiones propuestas. 
b. Metodología del Modelo, debido al desconocimiento de la cultura evaluativa 
permanente a su desempeño, se asume, una metodología heterogénea y precisa, 
direccionada a la evaluación de las dimensiones propuestas. 
Primero, se ha seleccionado la heteroevaluación a través del método de 
observación directa a las actividades de aprendizaje o clases en aula, usando el 
o los instrumentos guías de observación con su respectiva escala valorativa 
categorial, conducida por los coordinadores evaluadores de la AED y una 
colega de la institución, acompañando a los demás. Se evalúa la enseñanza en 
el desempeño de la docente en las dimensiones: pedagógica, afectividad y 
resultados- opinión del educando. 
Segundo, se ha elegido el método de la autoevaluación, se aplica los 
instrumentos del método anterior en su variante de guía de autoevaluación, 
apareciendo con detalle en los instrumentos del modelo para todas las 
dimensiones propuestas, se permite a la misma docente evaluada, hacer un acto 
de conciencia, análisis y reflexión de manera honesta, seleccionando con 
profesionalismo, ética y valores la escala valorativa correspondiente a los 
atributos de su desempeño laboral. 
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Tercero, se propone la evaluación del resultado y opinión de los educandos, 
proponiendo los instrumentos pertinentes, entre ellos una guía de observación 
para identificar el rendimiento del estudiante en cuanto al desarrollo de valores 
y cualidades con su respectiva escala valorativa y una encuesta de opinión de 
los educandos, adaptada al niño pre escolar, se propone indicadores esenciales 
del desempeño docente en su enseñanza, como referentes evaluativos; también 
se  complementa con una evaluación al  niño sobre su rendimiento académico 
según las áreas de desarrollo logradas, esta evaluación la realiza el mismo 
equipo evaluador, teniendo en cuenta la pertinencia cultural. 
Cuarto, se selecciona la observación y el análisis documental para evaluar las 
dimensiones de investigación- promoción comunal y responsabilidad en su 
desempeño en sus respetivos componentes, se propone guías de observación 
con sus respectivas escalas valorativas. En este contexto se valora el portafolio- 
carpeta pedagógica y administrativa- como evidencia o testimonio de una parte 
del desempeño docente para complementar y valorar los documentos 
formativos de manera referencial. El portafolio docente será físico y virtual. 
La AED de la IEE planificará y organizará la evaluación de las docentes previa 
Jornada de sensibilización, espacio cuyo propósito es concientizar, informar y 
capacitar a las docentes sobre el MEDDCALE, coordinando el plan de 
evaluación integral y continuo para concretar el modelo, donde se presentará 
el cronograma de acciones oportunamente. 
Para evaluar el DD en su enseñanza en todas las dimensiones propuestas, el o 
los evaluadores realizarán acciones de gestión de evaluación mediante el 
monitoreo, asesoramiento y acompañamiento en las etapas de inicio, proceso 
y salida. 
En la Etapa de Inicio, con respecto a la observación directa en aula, se realiza 
una visita de monitoreo para la evaluación diagnóstica, terminada la visita, se 
da una reunión o jornada de reflexión para coordinar aspectos, alcances, 




En la Etapa de Proceso  se realizarán cuatro visitas de observación directa de 
actividades de aprendizaje en aula, realizándose hasta una más de ser necesario; 
en cada visita, se realizará el monitoreo, asesoramiento y acompañamiento 
oportuno, evaluándose el desempeño de la docente dentro del aula, reflejado 
en las dimensiones propuestas, las visitas serán coordinadas previamente y se 
utilizarán los instrumentos formulados;  en cada visita al finalizar, se convoca 
a una reunión de análisis y reflexión con  las docentes evaluadas, primero en 
forma individual, donde la docente se autoevaluará y posteriormente en forma 
grupal, brindándose el asesoramiento pertinente y  orientando las gestiones 
respectivas para la mejora permanente del proceso evaluativo  y realizar con 
éxito su desempeño docente en la enseñanza. 
No sólo se brinda el asesoramiento y acompañamiento respectivo, sino que de 
acuerdo a los desaciertos identificados también se elabora el plan o planes 
operativos de mejora, que pueden ser planificados por los miembros de la AED 
a nivel institucional y por las mismas docentes a nivel de aula con el fin de 
perfeccionar la calidad de la enseñanza en una cultura de mejora y desarrollo 
profesional. 
En esta etapa del proceso, es importante participar en acciones de Formación y 
Capacitación continua, también realizar investigación e innovación 
pedagógica. 
En la Etapa de Salida, se realiza una reunión de análisis y reflexión del DD 
brindando los resultados a las docentes evaluadas; quienes no alcancen buenos 
resultados, serán nuevamente capacitadas, brindándoles estrategias pertinentes 
y oportunas, pero, sobre todo, buen trato y confianza, aspectos necesarios para 
erradicar limitaciones y mejorar su desempeño.  
En cada visita realizada, el modelo se apoya en tres momentos como 
procedimientos metodológicos: primero, observación y registro de la 
actividad; segundo, reunión o jornada de reflexión entre el evaluador y el 
evaluado, se comunica los resultados de la acción de monitoreo, descubriendo 
limitaciones o fortalezas basadas en la coherencia de la observación, la docente 
analiza y reflexiona críticamente su desempeño y  se autoevalúa, y tercero, otra 
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reunión de reflexión  de manera grupal, se brinda el asesoramiento y 
acompañamiento pertinente, retomándose los temas analizados y las acciones 
concordadas en el segundo momento, después de haber culminado las visitas 
acordadas, si fuera necesario podría hacerse otra observación estructurada. En 
cada momento se utiliza el o los instrumentos respectivos. 
3.4.9. Fundamento Científico del MEDDCALE 
A. Fundamento pedagógico 
Los países anhelan que sus ciudadanos sean capacitados y educados de manera 
integral, para lograrlo acuden a la pedagogía, ciencia especial que estudia 
científicamente el proceso formativo y en particular a la didáctica de la 
enseñanza aprendizaje en su contexto real. 
La educación de las personas se da en espacios: formales, como la institución 
educativa (áulico y extraúlico) y no formales, como la familia, instituciones 
comunales, amigos, roles compartidos, entre otros. 
Al ejercer la enseñanza, en la práctica formativa se  identifican los 
componentes del PEA,  entre ellos el  problema, el bajo nivel de la calidad de 
enseñanza reflejado en el DD, vinculándose a la carencia de evaluación 
permanente, frente a esta problemática, se plantea el objetivo  de diseñar  y 
fundamentar un MEDD para mejorar la calidad de la enseñanza; el objeto de 
evaluación es la  enseñanza reflejada en el DD, instituyendo como contenido 
los referentes teóricos de los elementos configurativos del modelo: 
dimensiones, ejes, etapas de conducción, funciones, fines, fundamentos, 
agentes evaluativos, entre otros elementos, y para  su concreción, como 
metodología se propone el conjunto de métodos, técnicas, instrumentos y otros 
procedimientos para ejecutar la evaluación, a manera de ilustrar se plantea un 
plan de evaluación integral y continuo , asimismo se presenta un ejemplo de 
plan operativo  de mejora.  
El resultado esperado es concordante con el objetivo planteado y será el diseño 
y fundamento del MEDDCALE de las docentes en las IEE citadas. Todos estos 
componentes debidamente vinculados e integrados forman parte del enfoque 
sistémico del modelo.  
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B.  Fundamento didáctico 
Formar pedagógicamente la personalidad del educando de manera formal e 
integral, es pensar en el PEA, para realizarlo de manera sistemática y 
organizada en la IEE, contando con el apoyo teórico del texto Didáctica 
(Alvarez de Zayas, Didáctica. La Escuela en la Vida, 1999), donde se establece 
dos leyes de esta disciplina como ciencia pedagógica: 
1º Relación del proceso docente educativo y el contexto social, en el 
MEDDCALE y siendo coherente con esta ley, los pobladores de Chiclayo 
demandan un encargo social inaplazable a las educadoras del Nivel Inicial, 
quienes deberán responsabilizarse profesionalmente de capacitarse 
continuamente y evaluar su enseñanza en su desempeño, los padres de familia 
y la comunidad en general, pueden exigir el cumplimiento de su labor. 
2º Relaciones Internas entre los componentes del proceso enseñanza- 
aprendizaje. 
Los componentes sistémicos internos del PEA: problema, objeto, objetivo, 
contenido, método, medio, forma, resultado y evaluación, deben ser 
congruentes y correlacionarse entre todos; el componente resultado es el logro 
del aprendizaje, por eso es imprescindible evaluar al formador en su enseñanza 
a través de su DD para comprobar sus logros y pertinencia.  
Didácticamente, el problema es la baja calidad de la enseñanza de las docentes, 
carencia acarreada desde su formación inicial hasta el ejercicio de su carrera, 
debido a la inexistencia de un sistema permanente de EDD, desencadenando 
un desempeño deficiente. 
El problema está vinculado al objeto y al objetivo, anhelando diseñar y 
fundamentar un MEDDCALE, donde las docentes de manera permanente, 
desplieguen una sólida formación para desenvolverse en sus funciones con 
calidad. 
En correspondencia con el objetivo, se configura el contenido, seleccionando 
lo mejor de los conocimientos, habilidades y capacidades desarrolladoras y su 
parte educativa (actitudes, normas y valores), construyendo un nuevo legajo 
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cultural, y así enlazarlo con las estrategias metodológicas, los recursos 
instruccionales, los resultados y la evaluación de manera sistémica respetando 
la secuencia interna de la forma temporal y espacial. 
Es necesario la secuencia interna y coherencia de las formas temporal y 
espacial, así como de los medios, los resultados reflejarán la calidad docente 
en la práctica pedagógica. Es imprescindible la evaluación del docente y 
educando como eje esencial de todo PEA. 
C. Fundamento curricular 
El currículo cumple una función importante, la de planificar el proceso de 
formación, inspirándose en el discurso de la pedagogía y otras ciencias sociales 
auxiliares, traduciéndose en un proceso pragmático llamado PEA. 
Es fundamental, al planificar la propuesta curricular en una IEE, considerar, el 
aspecto de enseñar y aprender de manera integral. 
En las últimas décadas, la evaluación, generalmente, ha recaído sólo en el 
educando, pero en las tendencias contemporáneas del currículo, incurre, tanto 
en los docentes como en los estudiantes, quienes participan dinámicamente en 
el PEA.  
La evaluación se relaciona con el resto de componentes curriculares de forma 
sistémica: diagnóstico, fundamentación, perfil, objetivos, contenidos, 
metodología, forma, medios y resultados,  El modelo propuesto en las IEE del 
Nivel Inicial, cuyo punto de partida es el bajo nivel de enseñanza reflejado en 
su bajo desempeño, propugna una cultura de evaluación participativa de las 
docentes, como  evaluadas y responsables autónomas de su desempeño 
(autoevaluación), revisan y reconstruyen el currículo de manera permanente, 
se apoyan en variados referentes teóricos, especialmente de las perspectivas 
curriculares de Posner las que les proporcionan muchas ventajas, 
incrementando la visión educativa con respecto a la planificación y desarrollo 





D. Fundamento gnoseológico del modelo 
La EDD con carácter permanente, propone que la docente evaluada en las IEE 
del Nivel Inicial es objeto y sujeto de evaluación,  constituyéndose en el eje 
central del proceso, a partir de ello, se han elaborado los referentes teórico- 
prácticos de la propuesta, expresados en  los diferentes  fundamentos textuales 
del MEDDCALE, comprendiendo   : dimensiones, etapas de conducción, ejes 
transversales, principios, fines, funciones u otros elementos configurativos, 
impulsados con la propuesta de  estrategias y procesos estratégicos  para su 
sostenibilidad con miras a obtener como resultado una enseñanza de alta 
calidad, producto de la evaluación permanente. 
Consecuentemente a lo anterior, el modelo adopta un buen nivel académico en 
su discurso pedagógico y así, tomar decisiones apropiadas y oportunas, 
tributando a una cultura de evaluación con carácter de mejora y desarrollo 
profesional, respondiendo así, a las demandas sociales. 
Las interrelaciones entre los componentes del modelo son de naturaleza 
holística y sistémica, interactúan entre ellos y van de las partes al todo y 
viceversa, las interacciones son reguladas por los mecanismos o soportes 
técnicos, las estrategias o procesos intervinientes que dan sostenibilidad al 
modelo. 
El soporte teórico del modelo nace de la relación dinámica entre la 
investigadora y el objeto de estudio, es decir, la evaluación del DD en el 
proceso formativo, aportando constructos pedagógicos teórico- prácticos a la 
propuesta, resultado del estudio del marco contextual y cultural en las I.E.I. del 
distrito de Chiclayo. 
Durante años, la evaluación de las docentes en su práctica educativa, como 
cultura evaluativa nunca se dio y las pocas veces que se realizó, se basó 
generalmente, en modelos de evaluación  foráneos, cuya tendencia coercitiva 
y controladora  abrumó al magisterio, partiendo de la problemática señalada, la 
propuesta, al diseñar el soporte teórico- práctico  en su modelo, procura 
validarlo con  elementos y procesos de nuestra  propia cultura, pretendiendo 
así, la sostenibilidad alimentado por el estudio de (Alfaro & Pérez, 2017).  
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3.4.10. Principios transversales 
Apoyándose en los modelos asumidos por Valdés (2000) y Alfaro& Pérez 
(2017) el modelo se regula por ideas ejes, establecidas como principios 
transversales de evaluación: 
a. Holístico. – En la EDD, se debe relacionar de manera íntegra los aspectos 
de gestión administrativa, institucional y pedagógica reflejadas en las 
dimensiones propuestas, considerando sus partes al todo y viceversa, 
regulados en el mismo proceso por el modelo. 
b. Integral y Reflexión Crítica. – El proceso evaluativo debe concurrir en las 
dimensiones: instructiva, desarrolladora y educativa; las docentes deben 
analizar y reflexionar críticamente su desempeño en pos de mejorar su 
enseñanza. 
c. Democrático y participativo. – La participación democrática de las 
profesoras en el proceso evaluativo es primordial, se tomarán decisiones de 
manera colegiada, se asumirá la responsabilidad de participar activamente 
en la aplicación del modelo, ya sea como evaluada o autoevaluándose. 
d. Ética y confianza. -  Al aplicar el modelo, se asume el compromiso serio 
del recojo, análisis, interpretación y validez de los datos, respetándose el 
derecho del evaluador y evaluada a conocer la información de su desarrollo 
real, bajo una atmósfera democrática, de práctica de valores, respeto mutuo, 
honestidad y confianza entre los actores involucrados. 
e. Pertinencia - Representado por la congruencia entre el modelo y las 
necesidades institucionales, intereses y aspiraciones de la docente evaluada 
y, a partir de las demandas sociales, así como de la normatividad educativa. 
f. Afectividad. –  Al operarse la propuesta, la docente debe demostrar 
capacidad para reconocer, regular y controlar sus sentimientos y 
emociones, presentar buena predisposición en base al buen trato con los 
agentes del proceso educativo, manteniendo interacciones positivas, con 
mucho amor y comprensión, especialmente con los niños, actuando con 
verdadera vocación frente a ellos; constituyéndose este principio en uno de 




3.4.11. Dimensiones Evaluativas del Desempeño Docente 
El modelo se da en torno a la EDD, antes de precisar sus dimensiones, es 
necesario definir conceptualmente este proceso en sus variables que la 
conforman.  
Definiéndose, primero al desempeño docente como la actuación de la 
educadora en las IEE del Nivel Inicial en las diferentes dimensiones: 
pedagógica, investigación-proyección, afectividad, responsabilidad en su 
desempeño y resultados- opinión del educando con sus respectivos sub- 
componentes. 
Segundo, la evaluación de desempeño docente se define como un proceso 
sistemático donde se obtienen datos válidos y confiables a partir de la 
aplicación de estrategias, métodos, técnicas  e instrumentos objetivos con la 
finalidad de  identificar y valorar  el impacto educativo en los educandos de la 
actuación  y demostración de la docente de sus competencias en las 
dimensiones formuladas, en el marco cultural de una reflexión crítica, 
sistemática, mejora y desarrollo profesional con calidad y  por la acción de los 
procesos sostenibles del modelo: formación y capacitación continua, equipos 
de colaboración,  informatización de los procesos y reconocimientos. 
En consecuencia, el objeto de estudio del modelo es la evaluación de 
desempeño docente y se categoriza en dimensiones propuestas como corolario 
de los resultados de la encuesta a treinta (30) profesoras de las IEE 
anteriormente señaladas, a la investigación sobre las teorías de evaluación del 
DD y a nuestra práctica educativa de monitoreo y evaluación a las maestras de 
Inicial en el distrito de Chiclayo, en el marco del Programa Nacional de 
Formación y Capacitación Continua y Permanente [PRONAFCAP], 2008. Las 
maestras esperan estar preparadas, mejorar su desempeño profesional y ser 
altamente calificadas.  
Asimismo, las dimensiones propuestas son cinco (5) y están basadas en (Valdés 
H. , La Evaluación del Desempeño Docente, 2000) y el modelo de (Alfaro & 
Pérez, 2017), y deberán ser demostradas por las docentes: 
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                                 Figura N° 17- Dimensiones del Desempeño Docente en el Modelo 
                       Fuente: Elaboración propia  
 
 
A. Pedagógica  
 
La dimensión pedagógica, en este modelo, se define conceptualmente como el 
conjunto de rasgos individuales de la docente de Educación Inicial, para 
realizar con calidad el proceso formativo en la planificación y su ejecución a 
través del dominio del conocimiento, capacidades, habilidades, destrezas, 
valores y actitudes en las disciplinas de Pedagogía, Currículo y Didáctica 
aplicadas en el ejercicio de su profesión.  
Además, debe poseer dominio gnoseológico del saber específico de la temática 
o contenidos de las disciplinas o áreas de desarrollo del educando de su   
especialidad.  
Ambos dominios diseñados y planificados, metodológicamente en labor 
colectiva para garantizar una ejecución de calidad. En síntesis, el modelo 
plantea la necesidad de tener una sólida formación científica- tecnológica. Se 
han considerado cinco (5) componentes como conocimientos en esta 
dimensión: 
A. Pedagógica






















                             
   Figura N° 18- Componentes de la Dimensión Pedagógica 
                                                       Fuente: Elaboración propia 
 
 
a. Conocimiento Pedagógico, el estándar o criterio formulado es: 
• Demuestra un alto grado de dominio de los contenidos cognoscitivos y 
gnoseológicos esenciales de la pedagogía en relación con el objeto de la 
profesión, relaciones interdisciplinares en el accionar educativo y las 
teorías educativas que regularizan el proceso de formación de la 
personalidad de los educandos del nivel Inicial.  
 
b. Conocimiento Curricular, los estándares o criterios formulados son: 
• Demuestra alto dominio del conocimiento y comprensión de los 
lineamientos políticos educativos generales, Proyecto Educativo Nacional 
(PEN), Marco Curricular Nacional (MCN) y Programa Curricular Nacional 
del Nivel Inicial del MINEDU. 
• Demuestra alto dominio teórico- práctico curricular diversificado, 
comprende y aplica la propuesta curricular institucional de donde labora. 
 
c. Conocimiento Didáctico, los estándares o criterios formulados se muestran 
en las unidades didácticas y en las actividades de aprendizaje, tanto en la 
planificación como en la ejecución. La docente en su enseñanza, tiene 

















• Planifica unidades didácticas, demostrando habilidad al seleccionar y 
organizar sistemáticamente sus componentes. 
• Desarrolla unidades didácticas con coherencia y pertinencia a todo lo 
planificado previamente. 
• Diseña una actividad de aprendizaje con eficiencia técnica al seleccionar y 
organizar los componentes didácticos con pertinencia y coherencia. 
• Ejecuta una actividad de aprendizaje con coherencia y pertinencia, 
vinculando directamente los componentes didácticos planificados 
previamente. 
 
d. Conocimiento Gnoseológico, los estándares o criterios formulados se 
relacionan con el dominio de la disciplina o áreas de desarrollo a impartir, 
la docente en su enseñanza: 
• Demuestra dominio y actualización de los contenidos gnoseológicos 
específicos de las disciplinas o áreas de desarrollo infantil.  
• Es coherente en la actuación de su enseñanza y se rige puntualmente a lo 
planificado previamente. 
 
e. Conocimiento en Labor Colectiva, el estándar o criterio formulado es: 
• La docente en su actividad pedagógica, disciplinar y desarrollo profesional, 
labora en equipo con sus colegas usando la metodología de labor colectiva 
y estudio de las áreas de desarrollo para desarrollar con éxito su labor. 
 
B. Investigación y Proyección 
Definida, cuando la docente en su desempeño diseña, planifica, ejecuta y 
evalúa proyectos de investigación o innovación pedagógica con el fin de 
mejorar y/o potenciar el desarrollo y aprendizaje de los educandos logrando 
mejores resultados en ellos. Asimismo, la maestra promueve la ejecución de 
proyectos o acciones de proyección comunal como servicios complementarios 
de variada índole contribuyendo al desarrollo integral de los niños, sus familias 





Esta dimensión presenta dos componentes: 
 







                                                               
Figura N° 19- Componentes de la Dimensión 
                Investigación y Proyección 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Los estándares o criterios formulados son: 
• Diseña, planifica, desarrolla y evalúa proyectos de investigación y/o de 
innovación pedagógica durante el año escolar, en respuesta a diversos 
problemas presentados en los campos de acción de su profesión. 
• Diseña, planifica, ejecuta y evalúa proyectos y/o acciones de promoción 
comunal como servicios complementarios o apoyo socio- cultural 
atendiendo a la diversa problemática presente en la realidad. 
 
C. Afectividad 
La dimensión Afectividad se da cuando la docente en su enseñanza, en el 
conocimiento intrapersonal, demuestra sentimientos positivos, buen 
autodominio y control de sus emociones frente a vicisitudes o actitudes 
negativas que se puedan presentar al conducir los procesos pedagógicos y de 
manera general en sus relaciones interpersonales con los miembros de la 
comunidad educativa. 
Sobre las relaciones interpersonales, la profesora al ejercer la enseñanza, 
promueve interrelaciones recíprocas y estados emocionales positivos entre ella 
y los educandos, expresadas en una armonía de expresión de actitudes 
positivas, tanto a nivel de aula como extraúlicamente.  Asimismo, despliega 
1. Investigación Pedagógica 
2. Promoción Comunal 
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relaciones positivas con padres de familia y otros agentes educativos. Esta 











     
 
 
                  Figura N° 20- Componentes de la Dimensión Afectividad 
                                                             Fuente: Elaboración propia 
 
 Los estándares o criterios formulados son, la docente en su enseñanza: 
• Demuestra un buen dominio y control de su estado afectivo y emocional 
respecto a los que lo rodean. 
• Promueve el estado emocional positivo de los niños- niñas expresado a 
través de un estado natural de ánimo positivo, sin presencia de conflictos 
o reacciones emocionales negativas entre ellos o con los adultos. 
Asimismo, demuestra un manejo y tratamiento adecuado en sus 
interrelaciones mutuas positivas con sus colegas y otros agentes 
educativos. 
 
D. Responsabilidad en su Desempeño  
Se define como el conjunto de actitudes demostradas mediante el cumplimiento 
prudente de sus funciones laborales o deberes, el compromiso responsable de 
su formación continua y actualizada, ayuda a sus colegas y actúa con ética en 
el ejercicio profesional. 
Se logra cuando la docente demuestra responsabilidad en su asistencia, 
puntualidad, cumplimiento de normas, alto grado de compromiso con las 
diversas acciones educativas realizadas a nivel de aula e institución. 
1.  Intrapersonal:
Sentimientos positivos, autodominio y control de 
sentimientos y emociones
2. Interpersonal:
Interrelaciones recíprocas y estados 
emocionales positivos entre docentes y 












                                                            
                         Figura N° 21- Componentes de la Dimensión Responsabilidad 
                                                            en su Desempeño 
                                           Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los estándares o criterios formulados son, la docente en su actuación laboral: 
• Demuestra alto grado de cumplimiento en sus labores al asistir 
puntualmente a la institución educativa y a sus clases. Asimismo, en su 
enseñanza demuestra iniciativa personal expresada en su motivación para 
la realización de su labor pedagógica o roles asumidos. 
• Demuestra comportamiento ético y coherencia en cuanto a su deontología, 
formación y capacitación continua, así como ayuda a sus colegas en el 
accionar pedagógico. 
 
E. Resultados y Opinión Estudiantil 
Definida por la comprobación del rendimiento académico del estudiante a 
través de su evaluación con mecanismos de proceso y/o pruebas pedagógicas 
de acuerdo a las áreas desarrolladas por la docente; la finalidad es monitorear 
la labor pedagógica mediante los logros de aprendizaje del educando; también 
se ha considerado la opinión o percepción infantil a nivel pre escolar hacia la 
enseñanza de su profesora.   
 
 
1. Responsabilidad  y 
Compromiso




La dimensión presenta dos componentes: 







                                          
                             Figura N° 22- Componentes de la Dimensión Resultados 
                                          y Opinión Estudiantil 
                                         Fuente: Elaboración propia 
 
Para evaluar con idoneidad de la enseñanza en el desempeño docente, traducido 
en el rendimiento académico alcanzado por los educandos, los estándares o 
criterios formulados son: 
• Aplica, procesa y obtiene resultados favorables o positivos en las 
evaluaciones de proceso y/o pruebas pedagógicas gráficas confiables y de 
la producción de los niños. 
• Para juzgar objetivamente el desempeño docente, en la opinión o 
percepción infantil, tiene que estar direccionada a los indicadores de las 
competencias aúlicas contenidas en el modelo propositivo, adaptadas al 
nivel Pre escolar con resultados satisfactorios. 
 
El detalle de los indicadores y escalas valorativas de cada una de las 
dimensiones para evaluar el desempeño docente aparece en los instrumentos 
respectivos propuestos, ver en el apartado de instrumentos evaluativos. 
3.4.12. Enfoques del modelo 
El MEDDCALE tiene como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza, este 
proceso tiene carácter multilineal aplicado a un conjunto de causas que apuntan 
de manera integral a la gestión administrativa y pedagógica, entre otras: el 
currículo, el educando, la dirección institucional, la infraestructura, 
1. Rendimiento 
Académico




equipamientos, recursos, el clima organizacional y los equipos de colaboración 
pedagógica del entorno comunal, sin descuidar el objeto y sujeto evaluables, ello 
le da un carácter holístico al proceso. 
Los enfoques holístico, sistémico, reflexivo y de valores, al evaluar las 
dimensiones propuestas, se activan gnoseológicamente con la incorporación de 
los soportes estratégicos de sostenibilidad de la formación y capacitación 
continua, equipos colaborativos, informatización de los procesos y 
reconocimientos, actuando de forma holística y sistémica. 
Para evaluar permanentemente el desempeño docente en las IEE del Nivel Inicial 
según el modelo propuesto, es preciso aplicar los instrumentos de evaluación en 
sus diferentes etapas o momentos para valorar las dimensiones establecidas. Los 
miembros de la AED, incluidas las docentes a evaluar deben conocer bien todos 
los elementos y sus interacciones según el modelo, incluidos los soportes 
estratégicos de sostenibilidad y los planes operativos para su concreción. 
Conociendo y comprendiendo coherentemente los propósitos   y fines del 
modelo evaluativo, se puede esclarecer como opera su proceso, la interacción e 
interrelaciones de todos sus elementos constitutivos servirán para observar y 
comprender la visión holística e integral de sus interacciones sin descuidar el 
enfoque sistémico del mismo. 
Durante el proceso evaluativo se va retroalimentando al docente en su práctica 
pedagógica según su progreso, desde lo más simple a lo más complejo, tomando 
decisiones oportunas, desarrollándose paralelamente  talleres de formación y 
capacitación continua; los equipos colaborativos entran en funcionamiento para 
el apoyo mutuo en los temas de interés y/o de acuerdo a la problemática o 
necesidad identificada; asimismo se requiere de la interacción docente en la 
plataforma virtual resolviendo algunas tareas pedagógicas; se estimulará a las 
docentes con encargos en funciones especiales y/o pasantías,  en la etapa de 
salida se harán otros reconocimientos merecidos : Sociales, culturales y 
económicos con base en la meritocracia, operándose así los soportes de 
sostenibilidad al proceso, actuando de manera integral al aplicarse el modelo 
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acompañados en todo momento del enfoque de  la reflexión y la práctica de 
valores. 
Las docentes, al recibir la influencia positiva de la formación y capacitación 
continua, les permite actualizarse en los aspectos pedagógicos, investigación y 
promoción comunal; acompañando a este proceso la labor en equipos 
colaborativos, la interacción y presentación virtual de sus logros progresivos;   
cuando reciban reconocimientos como mayores capacitaciones, pasantías, 
incentivos económicos, las profesoras  tendrán más  seguridad y confianza, 
estarán más motivadas, se fortalecerá su estabilidad laboral en una cultura de 
desarrollo y mejora continua. 
Por consiguiente, no debe aislarse ningún elemento o proceso positivo que 
contribuya integralmente a una mejor enseñanza al evaluar el DD.  
 
3.4.13. Sostenibilidad del Modelo 
a.  Formación y Capacitación Continua 
 
La formación y capacitación continua es un proceso que abarca a los profesores 
desde su formación inicial, así como en el ejercicio de la profesión, debe 
constituirse en un proceso consustancial de manera permanente en el 
desempeño docente.  
La capacitación continua se puede concretizar a través equipos colaborativos 
de estudio, con los que se puede desarrollar cursos, seminarios, talleres de 
acuerdo a las necesidades docentes, intercambiar y socializar experiencias 
docentes, reflexionando sobre su praxis en base a insumos teóricos acordes al 
avance de la ciencia, tecnología y especialmente de la Pedagogía.  
La labor puede ir más allá de las expectativas, constituyéndose todas estas 
actividades como un programa integral de formación y capacitación 
permanente inherente al desarrollo profesional para formar una cultura de 
investigación e innovación. 
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En el modelo, Formación Continua se define como un programa permanente 
de capacitación y actualización en las dimensiones: instructiva, capacitiva y 
educativa en los ámbitos pedagógico, investigativo y de promoción comunal. 
Es un soporte estratégico en el MEDDCALE, perfilándose como un elemento 
de sostenibilidad para evaluar de manera permanente y oportuna el desempeño 
de las educadoras de manera individual o colectiva, mediante: encuentros 
reflexivos, entrevistas, intercambio de experiencias entre evaluador y 
evaluadas, entre otros.  
b. Equipos de Colaboración Pedagógica 
Este mecanismo de soporte actúa en conjunto con la formación y capacitación 
continua, elementos de sostenibilidad al modelo para evaluar constantemente 
el desempeño de las educadoras oportunamente en forma personal, colectiva 
mediante soportes operativos como: entrevistas, intercambio entre evaluador y 
evaluada, jornadas de reflexión. Las docentes se reúnen periódicamente, 
intercambian y socializan las buenas prácticas enriqueciendo su cultura 
evaluativa y por ende su mejora y desarrollo profesional. 
Desde esta mirada, se propone establecer los equipos de colaboración 
pedagógica, entendiéndose por ello a la ayuda brindada entre docentes  en 
temas variados de su desempeño docente, acompañados de los evaluadores 
empezando desde la misma institución, extendiéndose a  la comunidad local y 
regional, resulta necesario reforzar los sistemas de  seguimiento o 
acompañamiento, supervisión y evaluación de la Educación Inicial, analizando 
las distintas modalidades existentes con el fin de obtener datos justos sobre sus 
resultados.  
c. Informatización 
La información recogida, se debe registrar oportunamente de manera virtual, 
las docentes deberán capacitarse y actualizarse adecuadamente en la aplicación 
de TICs. 
A nivel institucional, se debe crear una plataforma virtual, espacio de uso 
exclusivo para la EDD, para ello, el directivo de la IEE y la AED coordinarán 
los medios y estrategias pertinentes desde antes de aplicar el modelo. Toda la 




Se debe reconocer la labor de la educadora y si ha tenido una práctica altamente 
calificada, valorarla y difundirla públicamente, se le debe valorar a través de 
estímulos sociales, culturales, económicos para mejoras salariales, 
bonificaciones especiales, entre otros. En el caso de las docentes contratadas, 
recibirían los mismos beneficios como las nombradas, la diferencia está en su 
condición, sin embargo, en su desempeño van haciendo méritos para ingresar 
a la carrera magisterial como nombradas. 
 
3.5.PLAN DE EVALUACION INTEGRAL Y CONTINUO DEL MODELO 
 
La implementación del MEDDCALE, comprende los siguientes elementos: 
A.  Directivas con el personal 
• A nivel institucional, debe conformarse la Asamblea de Evaluación del 
Docente (AED) para canalizar y ejecutar las acciones del colectivo docente en 
su praxis educativa y evaluación en coordinación con los evaluadores internos, 
externos y las mismas docentes. 
• Seleccionar y designar como coordinadores evaluadores en la AED a los 
directores, docentes líderes o talentosos y de preferencia con experiencia en 
evaluación educativa. 
• Todas las profesoras, en su condición de nombradas o contratadas son 
evaluadas con el MEDDCALE cada año, siendo coherente en cuanto al carácter 
permanente del modelo propuesto. 
• Por iniciativa personal y en coordinación con la AED, el equipo de profesoras    
debe ser informado y tomar conciencia de los alcances teórico- prácticos del 
modelo. 
• La comunidad de Chiclayo exige, que las IEE de este distrito, estén a la 
vanguardia de las demandas sociales: mundial, nacional, regional y local, para 
que las docentes a evaluar demuestren calidad en su enseñanza. 
• Las educadoras deben ser tratadas con igualdad y justicia en una cultura 
democrática, sin excepción.  
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• Ser reconocidas en lo social, cultural y económico, encomendarles funciones o 
cargos en lo laboral o administrativo, comisiones laborales y/o especiales, 
proyectos participativos, contribuyendo a desarrollar y mejorar los resultados 
evaluativos. 
B. Directivas del Proceso 
• Tanto, docentes nombradas como contratadas en cada IEE, en su desempeño 
deben ser evaluadas integralmente en su desarrollo: instructivo, capacitivo y 
educativo en cada una de las dimensiones propuestas. 
• Integrar y complementar los aspectos administrativo, pedagógico e 
institucional de manera holística para optimizar y gestionar la EDD. 
• Promover la participación activa del equipo docente a evaluar, en la 
elaboración y mejora de dimensiones, estándares e indicadores, escalas, etapas 
de conducción y otros elementos constitutivos del modelo propuesto. 
• El Plan Anual de Trabajo de Mejora de los Aprendizajes de cada IEE debe 
insertar la visión, la misión, el MEDDCALE, vinculando la congruencia de 
las necesidades y aspiraciones docentes con las metas institucionales. 
• Incluir y aplicar la autoevaluación docente con enfoque de valores, apelando 
a su responsabilidad, madurez, honestidad, confianza y respeto al participar 
en todo el proceso evaluativo, realizando el análisis crítico y reflexivo de su 
práctica pedagógica, proceso recurrente de una cultura de evaluación. 
• Predisponer condiciones laborales positivas, con un entorno o clima 
organizacional cálido, asistiendo la participación activa de las profesoras con 
altas expectativas de ser evaluadas objetivamente y de manera democrática. 
• La EDD, constituye un medio, con carácter formativo, direccionada a mejorar 
y desarrollar la calidad de la enseñanza de las educadoras de las IEE en un 
proceso continuo. 
• Los indicadores propuestos representan conductas observables en cada una de 
las cinco (05) dimensiones del MEDDCALE, constituyéndose en retos 
académicos permanentes para las docentes, los mismos que se calificarán con 
el método conjuntivo, combinándose integralmente los resultados evaluativos 
de las dimensiones propuestas. 
• La retroalimentación se instaura como un proceso evaluativo inherente de 
revisión y ajuste continuo para mejorar y perfeccionar el desarrollo del modelo.  
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• Los referentes teóricos de la propuesta y al aplicarse, y obtener los resultados 
de su aplicación, estos deben ser informados y difundidos por diversos medios 
a la comunidad de IEE del Nivel Inicial interesadas. 
 
C. Plan Ejecutivo del MEDDCALE 
01 Introducción 
El MEDDCALE, con el compromiso y participación activa de docentes, 
directivos y AED, tiene el propósito de mejorar y desarrollar la eficiencia en el 
proceso de formación de sus educandos con una enseñanza de calidad; por esta 
razón es fundamental establecer procedimientos pertinentes que coadyuven a 
resultados óptimos en congruencia directa con lo propuesto. 
02 Organización del plan 
El plan operativo está organizado a través de los siguientes componentes: 
• Datos Informativos 
• Visión 
• Misión 
• Base legal 
• Fundamentación  
• Objetivos: General y Específicos. 
• Agentes 
• Enfoques   
• Sostenibilidad 
• Estrategias metodológicas 
• Cronograma de Actividades 
• Evaluación de las dimensiones 
• Resultados 
03. Datos Informativos, de acuerdo a la institución. 
04. Visión, de acuerdo a la institución. 
05. Misión, de acuerdo a la institución. 
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06. Base legal, se considerará de acuerdo a la normatividad educativa vigente 
dirigida a la Educación Básica Regular. 
07. Fundamentación  
El plan del MEDDCALE, está dirigido a las docentes de las IEE del Nivel 
Inicial, por presentarse un bajo nivel de calidad de la enseñanza, debido a la 
ausencia de cultura de evaluación, hace años, se desarrolló una evaluación de 
manera discontinua, evaluándose a las docentes con carácter coercitivo y de 
control, de manera asistémica. Actualmente, se está evaluando a las docentes 
de inicial nombradas mas no a las contratadas, el proceso todavía presenta 
dificultades, no tiene carácter integral ni continuo, observándose limitaciones 
en el desempeño docente expresada en la baja calidad de su enseñanza. 
Como respuesta a esta problemática, se ha elaborado el MEDDCALE como 
una propuesta justificable en la actualidad por la necesidad de garantizar la 
calidad de la enseñanza a través de un proceso de evaluación con carácter 
continuo e integral. 
Las docentes de las IEE de inicial, tienen el compromiso y la responsabilidad 
de dar cuenta de su desempeño a la sociedad chiclayana, recurriéndose a la 
investigación evaluativa de la práctica educativa como una herramienta 
pertinente para superar dificultades. 
Este plan está acorde al modelo evaluativo, tiene directivas especificas con el 
personal y   directivas generales del proceso con la finalidad de mejorar la 
calidad de la enseñanza de las docentes en su desempeño durante el año escolar; 
acompañarán en la gestión del modelo los procesos de monitoreo, 
asesoramiento y acompañamiento pedagógico con carácter pertinente, 
asimismo se aplicará los instrumentos de evaluación propuestos durante el 
inicio, desarrollo y salida de la práctica pedagógica, se recogerá y registrará la 
información, interpretando y valorando los datos para posteriormente tomar 
decisiones oportunas, retroalimentando y asesorando sobre las mejoras que 
deben efectuarse en el DD. El análisis crítico y reflexión abordará todas las 





General. -  Mejorar la calidad de la enseñanza en las docentes de las IEE de 
Inicial a través del MEDDCALE, en la perspectiva de su desarrollo personal- 
profesional y mejora continua. 
Específicos. –  
• Concientizarse sobre los alcances teóricos y directivas técnicas del 
MEDDCALE. 
• Analizar, comprender y aplicar los soportes estratégicos de sostenibilidad 
como mecanismos intervinientes: formación y capacitación continua, equipos 
colaborativos, informatización del proceso y reconocimientos, tanto evaluados 
como evaluadores. 
• Participar activamente en el proceso en una cultura de evaluación continua, 
democrática, actuando con ética profesional.  
• Evaluar y autoevaluar el objeto en sus diferentes dimensiones a través de los 
instrumentos propuestos, promoviendo la calidad enseñanza en su desempeño 
docente.  
• Lograr alta calidad de la enseñanza en su desempeño docente, mejorando y 
perfeccionando su práctica pedagógica de manera permanente. 
• Reflexionar y Consensualizar con directivos, AED y equipo docente, para 
tomar decisiones pertinentes frente a los resultados del DD a lo largo de todo 
el proceso evaluativo. 




Participan todos los miembros de la AED, conformada de acuerdo a lo indicado 
en el soporte teórico:  
Como evaluadores, directivo acreditado, interno o externo; dos docentes 
invitadas, una del externo y una docente de la institución, deben mostrar 
solvencia académica y gran experiencia en el ejercicio profesional.  
Como evaluadas, todas las demás docentes de la IEE participan como 
evaluadas, además practican la autoevaluación. 
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Asimismo, participan como evaluados, los educandos del segundo ciclo del 
Nivel Inicial, niños de tres (3) a cinco (5) años de cada IEE, se evalúa sus 
aprendizajes logrados como resultado de la enseñanza docente. 
 
10.  Enfoques 
El enfoque esencial es el crítico reflexivo, cada docente debe analizar y 
reflexionar críticamente su misma práctica pedagógica con el fin de mejorarla. 
El enfoque holístico, tener en cuenta los elementos y sus interacciones en el 
proceso de acuerdo a lo establecido en la metodología, sin descuidar ninguno 
de ellos, brindando integridad a lo propuesto en el modelo. 
El enfoque de sistemas, actuar desde el inicio, identificando debilidades y 
fortalezas en el monitoreo; realizar asesoramiento y acompañamiento en el 
proceso atendiendo a una evaluación formativa para obtener como resultado la 
calidad de la enseñanza en las IEE del nivel Inicial, todo ello, en una óptica 
perfectible, recurriendo en todo momento a la retroalimentación. 
El enfoque de valores, es importante la práctica de valores desde el inicio hasta 
el fin del proceso: la justicia, la equidad, el respeto, la responsabilidad, la 
honestidad, entre otros, se hace imprescindible en el modelo, brindará 
confianza y seguridad a las docentes evaluadas.  
De aplicarse el modelo teniendo presente todos sus fundamentos teóricos, 
incluidos los enfoques, se estará direccionando a la validación total de la 
propuesta. 
11. Sostenibilidad 
En su aplicación el MEDDCALE considera los soportes estratégicos 
intervinientes que dan sostenibilidad al modelo, a continuación, se les 
caracteriza a manera de ejemplificar, en la perspectiva de ser perfectibles, así: 
A. Formación y Capacitación Continua 
Este enfoque de actualización tiene carácter permanente, durante todo el 
desarrollo de la evaluación: antes, durante y final del proceso. Se concreta, a 
nivel interno, a través de la realización de talleres o charlas de capacitación, y 
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a nivel externo a través de otros eventos académicos como cursos, diplomados, 
estudios de posgrado: segunda especialización, maestrías y doctorados, la que 
se complementa con los reconocimientos social, económico y cultural de la 
propuesta, otro soporte de sostenibilidad al modelo. 
a. Antes del Proceso. Las docentes, previo a la aplicación del MEDDCALE, 
reciben capacitación de un Taller académico denominado: Evaluación del 
Desempeño Docente y difusión del MEDDCALE, así como también un curso 
taller de corta duración de Computación e Informática. 
b. Durante el Proceso. En el desarrollo de su praxis educativa y al ser evaluadas 
con el MEDDCALE, son capacitadas a nivel interno, reciben un Taller 
académico denominado: Retroalimentación y Evaluación para mejorar la 
calidad de enseñanza. 
Asimismo, en función a las limitaciones detectadas en cualquiera de las cinco 
(5) dimensiones a evaluar se ejecutarán a través del Programa de Capacitación 
y Actualización, capacitaciones de corto alcance como talleres, de uno a dos 
días para mejorar la calidad de enseñanza, de acuerdo a la temática planteada 
en las reuniones o jornadas  de reflexión, como: Planificación Curricular Anual 
y unidades didácticas, Diseño y elaboración de actividades e instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes, entre otros, dando soporte al modelo. En este 
momento se elaboran planes de mejora, posteriormente se presentará un 
ejemplo a manera de ilustrar y complementar esta estrategia. 
Tipo de Financiamiento: Con recursos propios de las APAFA de cada IEE del 
nivel Inicial y de las mismas docentes. 
c. En el Resultado. Al culminar su praxis educativa y ser evaluadas con el 
MEDDCALE, cuando los resultados evaluativos son satisfactorios, se les 
otorgará pasantías, becas de estudio con carácter sostenible en el tiempo con 
el fin de seguir perfeccionándose, en esa trayectoria van obteniendo otros 
grados, títulos, diplomados, especializaciones, entre otros.  
Las docentes son capacitadas a nivel externo en eventos académicos a través 
de programas educativos, ofertados por entes educativos de la comunidad 
lambayecana, asimismo se capacitan en un denominado Programa de 
Actualización con estudios regulares periódicos, a partir de tres meses en 
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temáticas educativas : Didáctica para la enseñanza de la Lectoescritura, 
Didáctica de la Psicomotricidad, Desarrollo del pensamiento nocional, 
Estrategias de comprensión lectora, entre otros, dando continuidad al modelo. 
Tipo de Financiamiento: Con recursos propios de las APAFA de cada IEE del 
nivel Inicial y subvenciones gestionadas al MINEDU, logrando el cincuenta 
por ciento como mínimo del valor total, así también se gestionará becas de 
estudio docente integrales. 
 
B. Equipos de Colaboración Pedagógica 
Las profesoras necesitan intercambiar experiencias, conectarse en equipos de 
colaboración pedagógica, con la finalidad de estimular y perfeccionar la praxis 
pedagógica; los equipos actúan durante todo el desarrollo de la evaluación: 
antes, durante y cierre del proceso. A nivel interno, se da paralelamente al 
soporte de formación continua en la misma institución y a nivel externo se 
pueden insertar a redes de interaprendizaje y a través de otros eventos de 
formación académica. Las docentes se apoyan mutuamente en temas diversos 
de su desempeño, monitoreadas, asesoradas y acompañadas de los 
coordinadores evaluadores. 
 
a. Antes del Proceso. Las docentes, previo a la aplicación del MEDDCALE, y 
para lograr el propósito de este soporte sostenible, conforman equipos 
colaborativos en el entorno institucional y actúan complementariamente al de 
formación continua. Intercambian información al concientizarse sobre el 
conocimiento e importancia del modelo socializando ideas y comprendiéndolo 
mejor. 
b. Durante el Proceso. En el proceso formativo de la evaluación de su desempeño 
con el MEDDCALE, las docentes en equipos colaborativos desde dos 
integrantes a más, se reúnen por afinidad o por edades de los niños a su cargo 
para socializar y tomar acuerdos colegiados, previo análisis y reflexión sobre 
el avance de sus acciones pedagógicas y temas diversos en función de los 
problemas o limitaciones presentadas, esta labor se da coetáneamente a las de 
formación continua e informatización en la misma institución. 
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Las actividades se extienden a la comunidad local, regional y nacional 
socializando sus experiencias conforme el avance de la evaluación y a la mejora 
de su desempeño, para ello, se conforman equipos colaborativos en redes de 
interaprendizaje o estudio a nivel interinstitucional con las IEE de Educación 
Inicial existentes en su comunidad local y/o regional, constituyéndose así en 
soporte pedagógico permanente al modelo. 
En los equipos colaborativos externos, se produce un intercambio cultural de 
experiencias pedagógicas entre colegas de diversas instituciones, se pueden 
hacer pasantías o intercambios docentes inter instituciones a nivel local, 
regional y nacional, como mínimo una vez al año.  
Tipo de Financiamiento: Con recursos propios de las APAFA de cada IEE del 
nivel Inicial y/o de las mismas docentes. 
c. En el Resultado. Al culminar su praxis educativa y ser evaluadas con el 
MEDDCALE, las docentes socializan e intercambian experiencias con otras 
instituciones de la comunidad y/ o región a través de reuniones de reflexión 
grupales. Se estimula las mejores prácticas educativas con el programa de 
formación y capacitación continua y con los reconocimientos pertinentes. 
Tipo de Financiamiento: Con recursos propios de las APAFA de cada IEE del 
nivel Inicial y subvenciones gestionadas al MINEDU, logrando el cincuenta 
por ciento como mínimo del valor total, así también se gestionará becas de 
estudio docente integrales, complementando su formación.  
 
C. Informatización 
Al aplicar el MEDDCALE, los evaluadores y evaluadas deben registrar 
oportunamente la información tanto de manera física como virtual. Ello hará 
posible disponer de la base de datos en cualquier momento del desarrollo del 
modelo para retomar algunas acciones convenientes. 
a. Antes del Proceso. A nivel institucional, se debe crear una plataforma virtual 
exclusiva para la EDD, para tal fin, el directivo de la IEE en coordinación con 
los evaluadores de la AED gestionará los medios y estrategias pertinentes, 
recurriéndose a expertos en el tema y realizando el trámite respectivo con las 
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autoridades educativas, operándose este proceso de manera integral y 
sistemática a nivel de todas las instancias desde la misma IEE.  
Previamente a la aplicación del MEDDCALE, las docentes deberán capacitarse 
y actualizarse adecuadamente en la aplicación de TICs, interactuando este 
soporte con el de formación continua y equipos colaborativos. 
Se planifica e implementa un curso taller sobre manejo de TICs o Computación 
e Informática en Office Básico, Intermedio y Avanzado, también se 
aprovechan las oportunidades de algunos cursos virtuales gratuitos sobre el 
tema brindados por el MINEDU 
b. Durante el proceso.  
Los evaluadores brindarán soporte pedagógico a las participantes, estarán en 
contacto permanente con ellas, apoyando su labor, asignarán tareas 
interactuando en una plataforma tecnológica virtual a través de foros de 
discusión, talleres, correo electrónico y consultas en línea, las docentes 
resolverán las tareas, las que serán evaluadas según el cronograma de 
actividades propuesto.   
Los evaluadores irán registrando los resultados parciales en la plataforma 
progresivamente, las evaluadas subirán  información  a la misma  sobre algunas 
actividades encomendadas del mismo programa de capacitación,  su portafolio 
o carpeta pedagógica virtual; los archivos estarán versados en la planificación 
curricular y didáctica, temas de interés, tareas , videos educativos sobre las 
observaciones en aula y otros eventos, fotos de las diversas actividades de la 
práctica pedagógica, resultados de investigaciones, promoción comunal  u 
otros, estos elementos  forman parte de las evidencias para complementar, 
comprobar  y retroalimentar de manera formativa el avance de su desarrollo y 
mejora profesional. 
c. En el Resultado. Para evaluar el resultado final, se reúnen los coordinadores de 
la AED, se consideran las escalas valorativas según los instrumentos y la 
metodología propuesta, se recurrirá a la base de datos cuando se tenga alguna 
duda.  
Posteriormente, se difundirán los resultados de la evaluación, cada profesora 
recibirá el reporte final de su desempeño en forma virtual y por escrito.  
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Toda la información, como resultado de la aplicación del MEDDCALE será 
difundida a través de la plataforma virtual.  
Finalmente, se obtiene una base de datos con información debidamente 
sistematizada, fuente fidedigna, útil para seguir investigando en la temática, así 
como evaluar el mismo modelo, identificando sus fortalezas y limitaciones con 
el fin de mejorarlo y/o validarlo. 
Tipo de Financiamiento: Con recursos propios de las APAFA de cada IEE del 
nivel Inicial y subvenciones gestionadas al MINEDU, logrando el cincuenta 
por ciento como mínimo del valor total. 
D. Reconocimientos 
Al finalizar la aplicación del MEDDCALE, de acuerdo a los resultados 
obtenidos y con carácter meritocrático, se debe estimular y hacer 
reconocimientos a las docentes. 
Reconocimiento social, al ser evaluada y de acuerdo a su resultado final, la IEE 
debe otorgar reconocimientos certificados (resoluciones directorales, 
diplomas, certificados, constancias) públicamente como estímulo espiritual, 
asignarle cargos de mayor responsabilidad como coordinaciones y jefaturas. 
Reconocimiento cultural, todas las docentes serán estimuladas con estudios de 
capacitación y/o actualización, asistencia a eventos nacionales y regionales, 
investigación e innovación pedagógica, a través de estudios de posgrado 
(diplomados, segunda especialidad, maestría y/o doctorado) en la línea de 
Formación y Capacitación Continua de acuerdo a la temática planteada, que 
pueden ser financiados con aportes de las APAFA de las indicadas instituciones 
y por el mismo MINEDU, gestionándose oportunamente la subvención, becas 
o semi becas a las instancias o universidades del contexto. 
También se reconocerá a las maestras con pasantías o intercambios docentes 
inter instituciones a nivel regional, nacional e internacional. 
Reconocimiento económico, una vez evaluadas y al obtener un resultado 
satisfactorio, las docentes, deben ser reconocidas directamente por el estado a 
través de incentivos y sueldos dignos y no sólo constituirse esta evaluación en 
un requisito de otras evaluaciones para ascender, sino informar a las máximas 
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instancias mediatas: GRE y UGEL para otorgar a las docentes sueldos dignos, 
bonificaciones especiales, mejora en sus compensaciones por tiempo de 
servicios, asignándoles otros puestos mejor remunerados, entre otros. 
 
12. Estrategias Metodológicas 
Permitirán concretar el modelo de manera integral y tienen como objetivo 
desarrollar el proceso evaluativo con equidad, pertinencia y objetividad. El 
procedimiento metodológico tendrá soporte técnico pedagógico en el 
Monitoreo, Asesoramiento y Acompañamiento. Se presentan las siguientes 
estrategias:  
Estrategias al inicio de la aplicación del modelo 
El propósito es difundir la importancia de ser evaluadas a través del 
MEDDCALE y familiarizar a las docentes con el manejo y conducción del 
proceso evaluativo a cargo de todos los miembros de la AED de la IEE. 
• Realizar un taller de sensibilización sobre la importancia del modelo evaluativo 
propuesto, conociendo y comprendiendo las estrategias de conducción de la 
evaluación docente: monitoreo, asesoramiento y acompañamiento. 
• Difundir y comprender los instrumentos evaluativos de todas las dimensiones 
del desempeño docente, explicando el contenido de las fichas matriz de 
observación a nivel de aula y extraúlico. 
• Realizar una reunión de información sobre el cronograma de visitas a las 
observaciones de aula, talleres y demás procesos de la evaluación. 
 
Estrategias durante la aplicación del modelo  
Evaluar para mejorar el desempeño laboral docente, asesorada y acompañada 
por los coordinadores de la AED; evidenciar las condiciones óptimas de la 
infraestructura y supraestructura para el desarrollo de la evaluación al DD con 
éxito en las IEE. Informar sobre los propósitos y significatividad de la misma, 
luego se continua con las siguientes estrategias: 
• Identificar el enfoque pedagógico del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
• Identificar el nivel de aprendizaje de los educandos. 
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• Determinar fortalezas y debilidades de las docentes con el propósito de mejorar 
su desempeño. 
• Planificar, implementar y ejecutar asesoría, seguimiento y acompañamiento 
pertinente y oportuno que permita fortalecer y/o mejorar el desempeño 
docente. 
• Realizar visitas de observación pedagógica en las aulas de la IEE de acuerdo 
al cronograma establecido, para recoger información sobre la enseñanza en el 
DD y las condiciones favorables para el aprendizaje de los niños. 
• Aplicar las técnicas e instrumentos presentados para recoger la información de 
acuerdo a cada dimensión del modelo, complementando los datos con las 
evidencias propuestas en cada instrumento. 
• Realizar reuniones de reflexión después de cada visita u observación de manera 
individual y grupal. 
• Durante las reuniones, fomentar un ambiente de cordialidad y respeto, 
evaluadores y evaluadas comparten sus apreciaciones, brindándose el 
asesoramiento respectivo, asumiendo la docente compromisos para la mejora 
de los aprendizajes. 
• Interactuar a través de las plataformas tecnológicas. 
 
Estrategias después de la aplicación del modelo 
Con el fin de procesar información y obtener resultados, valorar juicios y tomar 
decisiones, informar resultados finales y significatividad de la aplicación del 
modelo, a continuación, las siguientes estrategias: 
• Recoger información cualitativa y cuantitativa, procesándola a través de 
estrategias de procesamiento de datos, análisis e interpretación de los 
resultados. 
• Valorar los juicios y tomar decisiones, retroalimentando los procesos con 
apoyo de capacitaciones, equipos colaborativos, informatización y 
reconocimientos, es decir valiéndose de los soportes de sostenibilidad. 
• Socializar resultados alcanzados, en primer lugar, se informa a las docentes 
sobre sus logros y dificultades, planteándose alternativas de solución; se 
informará, además a la dirección, padres de familia y comunidad.  
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• Realizar el reconocimiento social, cultural, económico y laboral a las docentes, 
a través de la resolución directoral pertinente a nivel de IEE, elevando los 
resultados a la instancia educativa inmediata (UGEL Chiclayo y GRE), 
gestionando los respectivos reconocimientos, entre ellos, la capacitación y 
actualización docente conforme a los lineamientos del modelo propuesto. 
 
El desarrollo de las estrategias permite el progreso sistemático de la calidad de 
enseñanza en el desempeño docente así, como la valoración de una auténtica 








                      
              Figura N° 23- Estrategias Metodológicas del MEDDCALE 
                                       Fuente: Elaboración propia 
 
13. Cronograma de actividades, proponer de acuerdo al contexto y realidad de 
cada IEE. 
14. Evaluación de las dimensiones 
Considerando las cinco dimensiones del desempeño docente en el proceso de 
evaluación, la calificación se caracteriza así: 
• Para la calificación de las dimensiones propuestas en el MEDDCALE, se 
tomará en cuenta el método conjuntivo, propuesto por Valdés (2000), se 
promediarán los puntajes y se obtendrán resultados evaluativos finales de cada 










Muy Satisfactorio Satisfactorio Regular Insatisfactorio 
Adecuado de 17 a 
más 
Medianamente 
logrado de 16 a 14 
Mínimo de 11-
13 






• La valoración de los indicadores de cada dimensión aparece cualitativamente, 
pero en el resultado final son convertidos cuantitativamente a la escala 
vigesimal, de modo que la leyenda haga corresponder el valor total equivalente 
al 100% (cuando el valor es de 17 a 20) y de manera parcial en su valor más 
mínimo (cuando el valor es de 11 a 13) al 50%. 
• En el resultado final de cada dimensión, cada componente tiene diferente 
ponderación, así, por ejemplo: la dimensión pedagógica con sus cinco (05) 
componentes tienen la valoración siguiente: conocimiento pedagógico (15%), 
conocimiento curricular (20%), conocimiento gnoseológico (20%), 
conocimiento didáctico (35%) y conocimiento en  labor colaborativa (10%), 
lográndose un calificativo cuantitativo de 20 al 100% como puntaje total, 
correspondiéndole en este caso, si se logra el máximo puntaje,  un desempeño 
con calificativo de muy satisfactorio en el aspecto cualitativo y de 20 en 
términos cuantitativos. 
• En cada dimensión evaluada se adopta el método conjuntivo promedial cuando 
se logran resultados satisfactorios o insatisfactorios. 
• Pero, en el resultado global de las cinco (05) dimensiones se opta por la 
metodología comparativa combinatoria, como consecuencia de los cinco 
resultados promediales. 
• Los primeros resultados evaluativos son producto de una cultura de evaluación 
traducida en la heteroevaluación y autoevaluación. El promedio y calificación 
final del desempeño docente estará a cargo de los miembros coordinadores de 
la AED. 
• De acuerdo a lo sustentado en el modelo se debe gestionar la plataforma virtual 
con un programa informático, para digitalizar y registrar la información de todo 




• Cuando la docente obtenga un resultado insatisfactorio, se debe dialogar con 
ella de manera reflexiva crítica y derivarla a la capacitación del soporte de 
formación y capacitación continua. 
• Cuando se obtenga un resultado satisfactorio, se les brindará los 
reconocimientos meritorios establecidos por el modelo.  
• Informar y difundir los resultados de acuerdo a los lineamientos propuestos en 
el modelo. 
 
E. Plan Operativo de Mejora 
Las dificultades o necesidades de las docentes se identifican al realizar el monitoreo y 
acompañamiento respectivo desde el inicio de la aplicación del modelo, en 
consecuencia, el plan de mejora (PM) se planifica en respuesta a la problemática 
presentada y se desarrolla durante el proceso del MEDDCALE. El presente PM fue 
propuesto por la investigadora a la IEE N° 003 del distrito de Chiclayo (2018) y en 
reunión de equipo docente y directivo se brindaron aportes para mejorar su diseño y 
planificación. A continuación, se brindan algunos aspectos del plan para complementar 
en la concreción del MEDDCALE a manera de ejemplo, en este caso se ha considerado 
la dimensión pedagógica:  
ESQUEMA DE PLAN DE MEJORA 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Denominación del Plan: “A Mejor Desarrollo Profesional, mejor calidad  
                                                          de enseñanza” 
1.2. I.E.I.  Nº        : “…” 
1.3. Modalidad  : Inicial – Jardín 
1.4. Dirección  : … 
1.5. Distrito  : Chiclayo   
1.6. Provincia  : Chiclayo                             
1.7. Departamento : Lambayeque 
II. IDENTIDAD 
2.1. Visión (Colocar la misión de la institución educativa (IEE). 
2.2       Misión (Colocar la visión de la institución educativa (IEE). 
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A manera de ilustrar, se presenta una demostración de diagnóstico de problemas o necesidades con respecto al desempeño 
docente en una IEE en los siguientes cuadros: 
III. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y NECESIDADES 
PROBLEMA/ NECESIDAD 
 
CAUSA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
- Necesidad de conocer las nuevas propuestas 
curriculares: el NCN y la Programación 
Curricular del Nivel Inicial para lograr un 
mejor desempeño docente en beneficio de 
los aprendizajes de los niños. 
- Escasas capacitaciones de parte del MINEDU 
relacionadas al NCN y la Programación Curricular del 
Nivel Inicial ya sea de manera virtual o presencial.  
-  MINEDU, según las normas educativas al 2018, se 
permite el uso de los instrumentos curriculares 
antiguos y los nuevos, es decir no hay un consenso 
uniforme con qué se debe programar, creando más 
confusión entre las profesoras. 
- Capacitación y actualización al personal docente en el 
conocimiento teórico- práctico del enfoque por 
competencias, aprendizajes fundamentales, perfiles 
de egreso, estándares, desempeño, aprendizajes 
esperados, evidencias. 
- Durante el proceso de monitoreo a las 
docentes el año 2017 y 2018, se identificó 
algunas limitaciones al diseñar y elaborar la 
planificación curricular anual y unidades 
didácticas, constituyéndose en uno de los 




- Insuficiente o escasa capacitación sobre planificación 
curricular anual y de mediano alcance de parte del 





- Capacitación y actualización permanente y continua 
al personal docente en la planificación curricular 




- En relación a la planificación de actividades 
de aprendizaje, se aprecia, incongruencia 
entre los procesos pedagógicos y la 
secuencia didáctica, no se considera el tema 
según el área para la selección de estrategias 
didácticas pertinentes.  
- Insuficiente o escasa capacitación en la planificación 
de actividades de aprendizaje teniendo en cuenta la 
correlación entre los procesos pedagógicos y la 
secuencia didáctica. 
 
- Capacitación y actualización permanente y continua 
al personal docente en la planificación de Actividades 
de Aprendizaje con enfoque por competencias, así 
como inserción de procesos pedagógicos y secuencia 
didáctica de los temas según áreas de desarrollo. 
  
- Necesidad de conocer con pertinencia y 
oportunamente los procesos de evaluación 
docente, comprendiendo los criterios, 
técnicas e instrumentos, con sus respectivas 
escalas, que motiven a las docentes a 
revalorar su labor profesional y demostrar 
un mejor desempeño no sólo para ser 
evaluadas en el momento sino asumiendo 
una cultura de evaluación permanente. 
 
 
- Necesidad de mejorar la convivencia entre 
las docentes. 
- Desmotivación por parte de las docentes a ser 
evaluadas sin previa capacitación sobre las nuevas 
propuestas curriculares y/o pedagógicas del 
MINEDU. 
- Deficiente difusión del proceso evaluativo docente, 
mayormente esta se realiza por medios virtuales, 
desdeñando los medios físicos como las 
capacitaciones, estas serían las más acertadas, ya que 
se da un intercambio de ideas directo entre los 
asistentes. 
 
- Inconvenientes al expresar sus opiniones cuando 
participan en la planificación curricular de manera 
colegiada. 
 
- Capacitación y actualización al personal docente en el 
conocimiento teórico y aplicación del enfoque de 
evaluación sistémica y de valores del MEDDCALE, 
considerándose a la evaluación como un proceso 
continuo que permite asumir criterios para el 
seguimiento, reforzamiento y replanteamiento de 
algunas acciones para mejorar la labor educativa. 
- Asesoramiento, monitoreo y acompañamiento a las 
docentes de manera permanente y democrática en el 
proceso de EDD. 
 
- Participación activa en Taller de fortalecimiento de 





IV. OBJETIVOS DE PLAN 
De acuerdo al diagnóstico se planifica y elabora los demás componentes del plan de 
mejora, se presentan a continuación a manera de ilustrar:  
4.1. OBJETIVO GENERAL: 
Mejorar el desempeño docente de las maestras de la I.E.I. N° …, en el marco de 
una cultura evaluativa del MEDDCALE con enfoque sistémico y de valores 
direccionado a su mejora y desarrollo profesional, asumiendo con 
responsabilidad a las demandas institucionales y de su comunidad, seleccionando 
y aplicando estrategias flexibles y variadas para asegurar la calidad del 
aprendizaje de los educandos. 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Conocer, comprender y aplicar el fundamento de las nuevas propuestas 
curriculares: Marco Curricular Nacional y la Programación Curricular del Nivel 
Inicial para mejorar el desempeño docente en beneficio del aprendizaje de los 
niños. 
• Diseñar, aplicar y evaluar la planificación curricular de largo y mediano alcance 
con enfoque de competencias y/o constructivista: Plan Anual de Aula y Unidades 
didácticas para mejorar el aprendizaje infantil. 
• Diseñar, aplicar y evaluar la planificación didáctica de corto alcance: Diseño de 
Actividades de Aprendizaje con enfoque de competencias y/o constructivista, 
considerando los procesos pedagógicos y secuencia didáctica de las áreas de 
desarrollo para mejorar el aprendizaje estudiantil. 
• Promover una cultura de  evaluación permanente y de convivencia democrática 








V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ÁREA: GESTION DE LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
OBJETIVO GENERAL:  
Mejorar el desempeño docente de las maestras de la I.E.I. N° …, en el marco de una cultura evaluativa del MEDDCALE con enfoque sistémico y 
de valores direccionado a su mejora y desarrollo profesional, asumiendo con responsabilidad a las demandas institucionales y de su comunidad, 
seleccionando y aplicando estrategias flexibles y variadas para asegurar la calidad del aprendizaje de los educandos.   









A M J J A S O N D 
1. Conocer, 
comprender y aplicar 




y la Programación 
Curricular del Nivel 
Inicial para mejorar 
el DD en beneficio 
del aprendizaje de los 
niños. 
Lograr que el 90% de 
las docentes diseñen y 
apliquen Actividades 






y secuencia didáctica 
de las áreas de 
desarrollo durante todo 
el año lectivo. 
Realizar talleres de 
Formación y 
Capacitación continua 
dirigido al personal 
docente sobre 
conocimiento teórico y 
aplicación el Nuevo 
Currículo Nacional y la 
Programación Curricular 
del Nivel Inicial para 
lograr un mejor 
desempeño durante todo 
el año lectivo. 
 
Participación total de 
los integrantes de la 
AED, directivo y 
demás docentes en 
los talleres de 
capacitación y 
actualización. 
Diseño de una unidad 
didáctica teniendo en 
cuenta el nuevo 
currículo nacional y 
la Programación 

























































A M J J A S O N D 
2. Diseñar, aplicar y 
evaluar la 
planificación 
curricular de largo y 




Anual de Aula y 
Unidades didácticas 
para mejorar el 
aprendizaje infantil. 
Lograr que el 90% de 
las docentes diseñen 
y apliquen su 
planificación 




durante el año 
lectivo. 
 
Realizar talleres de 
Formación y 
Capacitación continua 
al personal docente 
sobre planificación 
curricular pertinente: 
Plan Anual de Aula y 
Unidades didácticas 





Participación total del 
equipo docente y de 
la AED en los talleres 
de capacitación y 
actualización 
docente. 
Las docentes diseñan, 
ejecutan y evalúan su 
planificación 
curricular anual 
tomando en cuenta la 
diversidad de los 
educandos y con un 
dominio del enfoque 







de aula y unidades 
didácticas. 
Coordinador































































































































A M J J A S O N D 



















Lograr que el 90% de 
las docentes diseñen y 
apliquen Actividades 






y procesos didácticos 
de las áreas de 
desarrollo durante el 
año lectivo. 
Realizar talleres de 
Formación y 
Capacitación continua al 
personal docente sobre 
diseño y aplicación de: 
Actividades de 
Aprendizaje con enfoque 
por competencias y/o 
constructivista, 
considerando los 
procesos pedagógicos y 
procesos didácticos de 
las áreas de desarrollo. 
 
Participación total del 
equipo docente, 
directivo e 
integrantes de la AED 






en cuenta los 
procesos 
pedagógicos y 
didácticos de las 



















































































































































































































A M J J A S O N D 






mejorar la calidad 
de la enseñanza 







Lograr que el 100 % de 
las docentes practique 
una cultura de 
convivencia saludable 
y evaluación continua 
para la mejora de su  
DD durante todo el año 
lectivo. 
Realizar talleres de 
Formación y 
Capacitación continua al 
personal docente sobre el 
enfoque de la evaluación 
del desempeño docente. 
 
 
Monitorear, asesorar y 
acompañar a las 
docentes de manera 









institucional con apoyo 




Participación total del 
equipo docente, 
directivo y AED en 





de la labor 

















































































































































































































Realizar Actividades de 
Autoevaluación en 
equipo: 
• Primera jornada de 
reflexión. 
• Segunda jornada de 
reflexión. 
• Tercera jornada de 
reflexión. 




Reconocer y estimular el 





participación activa a 











felicitación al buen 
Desempeño Docente 
mediante Resolución 
Directoral e informar 





es de la AED 









es de la AED 



































































VI. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 
La evaluación se da de acuerdo a los objetivos, metas e indicadores propuestos, con su respectiva escala de valoración. 







1- Conocer, comprender y aplicar el 
fundamento de las nuevas 
propuestas curriculares: Marco 
Curricular Nacional y la 
Programación Curricular del Nivel 
Inicial para mejorar el desempeño 
docente en beneficio del aprendizaje 
de los niños. 
Participación total de los integrantes de la AED, 
directivo y demás docentes en los talleres de 
Formación y Capacitación continua. 
Diseño de una unidad didáctica teniendo en cuenta 
el nuevo currículo nacional y la Programación 
Curricular del Nivel Inicial. 
 
• Registro de asistencia 




• Diseño de una unidad 
didáctica 
   
2- Diseñar, aplicar y evaluar la 
planificación curricular de largo y 
mediano alcance con enfoque de 
competencias y/o constructivista: 
Plan Anual de Aula y Unidades 
didácticas para mejorar el 
aprendizaje infantil. 
Participación total del equipo docente y de la AED 
en los talleres de Formación y Capacitación 
continua. 
Las docentes diseñan, ejecutan y evalúan su 
planificación curricular anual tomando en cuenta la 
diversidad de los educandos y con un dominio del 
enfoque por competencias y/o constructivista de 
manera oportuna. 
Las docentes presentan oportunamente la 
planificación anual de aula y unidades didácticas. 
• Registro de asistencia 
• Fotos. 
 





• Portafolio de planificación 
curricular conteniendo: Plan 
Anual de Aula y Unidades 
didácticas diseñado con la 
asesoría y acompañamiento 
del equipo evaluador. 
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3- Diseñar, aplicar y evaluar la 
planificación didáctica: Diseño de 
Actividades de Aprendizaje con 
enfoque de competencias y/o 
constructivista, considerando los 
procesos pedagógicos y secuencia 
didáctica de las áreas de desarrollo 
para mejorar el aprendizaje 
estudiantil. 
Participación total del equipo docente, directivo e 
integrantes de la AED en los talleres de capacitación 
y actualización. 
Diseño de Actividades de aprendizaje teniendo en 
cuenta los procesos pedagógicos y didácticos de las 
cinco áreas de desarrollo con asesoramiento de los 
coordinadores de la AED. 
Presentación, ejecución y evaluación de 
Actividades de aprendizaje de manera oportuna. 
 
• Registro de asistencia 
• Fotos. 
• Cuaderno de monitoreo. 
• Separatas 
• Diapositivas 
• Diseño de una actividad de 
aprendizaje por área. 
• Portafolio de planificación 
diaria. 
• Unidad didáctica 
implementada con sus 
actividades de aprendizaje. 
   
4- Promover una cultura de 
evaluación  permanente y 
convivencia democrática para 
mejorar la calidad de  enseñanza en  
su desempeño docente. 
 
Participación total del equipo docente, directivo y 
AED en los talleres de Formación y Capacitación 
continua. 
Observación directa de la labor pedagógica en el 
marco del MEDDCALE. 
Asistencia y participación activa en los talleres 
motivacionales. 
Asistencia y participación activa a las Jornadas de 
Reflexión. 
Reconocimiento y felicitación al buen Desempeño 
Docente mediante Resolución Directoral e informar 
a la instancia superior respectiva informatizando el 
proceso evaluativo. 




• Cuaderno de monitoreo. 
• Registro de asesoramiento. 
 
• Registro de asistencia. 
• Hoja de compromiso. 
 
• Resolución Directoral 
Institucional de 
Reconocimiento y 
Felicitación a las docentes. 
• Fotos 
   
VII. ESTRATEGIAS (colocar de acuerdo a la que se estime conveniente según sea el caso (ej.: taller de capacitación).   
VIII. BIBLIOGRAFÍA (Colocar la bibliografía consultada).                     
Fecha y lugar:       Chiclayo, día/mes/año   
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DEL MEDDCALE 
 Se presentan técnicas e instrumentos para la complementación o cruce de datos 
emanados de diferentes fuentes de EDD y así tener una mirada más ecuánime y 
específica del desempeño, pues la evaluación es un proceso muy complejo y abstracto, 
requiriendo ser tratada con esmero para realizar un buen análisis y reflexión de la 
enseñanza, así como la toma de decisiones a partir de ello, eh ahí la importancia de las 
variadas fuentes (Valdés, 2000).  A continuación, se muestra una tabla con las técnicas 
e instrumentos y sus respectivas dimensiones con el fin de evaluar de manera objetiva 
el desempeño docente en su enseñanza en este modelo evaluativo: 
 
Tabla N° 1   - Técnicas e Instrumentos del MEDDCALE 
Fuente: Elaboración propia 
 
TÉCNICA (S) INSTRUMENTO (S) DIMENSION (ES) U OBJETO A 
EVALUAR 
Observación Guía de observación  • Pedagógica 
Guía de observación • Investigación y Proyección 
Guía de observación • Afectividad 
Guía de observación • Responsabilidad en su Desempeño 




Guía de observación • Valores y Cualidades en los 
Educandos 
Encuesta  Cuestionario de opinión 
del Educando 
• Desempeño básico del docente en su 
enseñanza 
Autoevaluación Guía de Autoevaluación • Pedagógica 
Guía de Autoevaluación • Investigación y Proyección 
Guía de Autoevaluación • Afectividad 
Guía de Autoevaluación • Responsabilidad en su Desempeño 
Guía de Autoevaluación • Resultados y Opinión del Educando  
Análisis 
documental 
Portafolio • Responsabilidad en su Desempeño 
• Planificación de la enseñanza- 
aprendizaje 
• Investigación y Proyección 





Guías de observación  
Cuaderno de campo 
Ficha de visitas  
Ficha de evidencias 
Desempeño docente en su enseñanza: 
• Pedagógica 
• Investigación y Proyección 
• Afectividad 
• Responsabilidad en su desempeño 




3.7.DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DEL MEDDCALE  
 Los instrumentos propuestos en este modelo permitirán evaluar y recoger información 
sobre la variable desempeño docente en su enseñanza en sus diferentes dimensiones y 
están dirigidos a las maestras de las IEE del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo, 
específicamente las enseñantes del II Ciclo de los otrora llamados Jardines de la 
Infancia, cuyas edades de los educandos oscilan entre 3 y 5 años.  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS 
• Los instrumentos consideran el contexto sociocultural de la IE en la que laboran 
las docentes. 
• Cada instrumento contiene el o los estándares o criterios de evaluación según la 
dimensión con sus respectivos componentes.  
• Se proponen indicadores de acuerdo a los componentes o conocimientos de cada 
dimensión. Los indicadores se evalúan en base a una escala de valoración, 
calificándose así: 
Valoración: A: Muy Satisfactorio   B: Satisfactorio   C: Regular     I: Insatisfactorio 
• Aplicados los instrumentos, se recogerá la información respectiva sobre las 
dimensiones y sus componentes o conocimientos señalados anteriormente, 
valorando de acuerdo a la escala para posteriormente realizar el debido análisis e 
interpretación y tomar decisiones oportunas  
• Para el caso de los instrumentos destinados a recoger información directa en aula 
sobre el desempeño docente serán adaptados y utilizados en dos formas evaluativas 
según el agente educativo interviniente: Heteroevaluación y Autoevaluación (Guía 
de Observación y/o Autoevaluación respectivamente) adaptados a las dimensiones 
propuestas, cada uno con su respectiva escala de valoración.  
• Asimismo, y para complementar la información recogida a través de estos 
instrumentos propuestos, la AED puede plantear los medios de verificación, pero 
el MEDDCALE señala algunos en cada instrumento a manera de propuesta. 





3.7.1. Instrumento Nº 01.- Guía de Observación y/o Autoevaluación de la 
Dimensión Pedagógica 
 
Definición y aspectos valorativos 
Este instrumento evalúa la dimensión Pedagógica. Se refiere al conjunto de rasgos y 
capacidades individuales de la docente de Educación Inicial para realizar con calidad 
el proceso formativo en la planificación y su ejecución a través del dominio del 
conocimiento, capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes en las 
disciplinas de Pedagogía, Currículo y Didáctica aplicadas en el ejercicio de su 
profesión.  Además, un dominio científico del conocimiento específico de las áreas de 
desarrollo impartidas al educando de este nivel.  
Los dominios deben ser desarrollados, metodológicamente en labor colectiva y estudio 
para maximizar la mejora en su enseñanza. 
Descripción específica del instrumento 
• El instrumento está estructurado en estándares y/o criterios de evaluación que se 
relacionan con los cinco componentes como conocimientos de la dimensión, así: 
Componente N° 01 :  Conocimiento Pedagógico 
Componente Nº 02 :  Conocimiento Curricular 
Componente Nº 03 :  Conocimiento Didáctico  
Componente Nº 04 :  Conocimiento Gnoseológico 
Componente Nº 05 :  Conocimiento en Labor Colectiva 
 
• Puede complementar la información recogida por este instrumento evidencias 
como: pruebas objetivas estandarizadas dirigidas a las docentes, planificaciones 
curriculares de unidades y actividades de aprendizaje con sus respectivos anexos, 
papelógrafos de las unidades planificadas y elaboradas  en conjunto con los 
educandos, registro fotográfico, videos de observación de clase (previa 
autorización firmada por la docente), fichas de registro de observación, productos 
de los niños (as), entre otros. 
• A continuación, se presenta el instrumento relacionado a esta dimensión 
Pedagógica del MEDDCALE: 
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Componente Nº 01 Conocimiento Pedagógico 
 




GUÍA DE OBSERVACIÓN Y/O AUTOEVALUACIÓN 
 
ESTÁNDAR O CRITERIO. –1.1. Demuestra un alto grado de dominio de los contenidos 
cognoscitivos y gnoseológicos esenciales de la pedagogía en relación con el objeto de la 
profesión, relaciones interdisciplinares en la práctica educativa y teorías educativas que regulan 






























































1.1. Reconoce el fundamento teórico de la 
pedagogía y lo diferencia, ejemplificando 
su objeto de estudio en relación con otras 
disciplinas en los aspectos intra e 
interdisciplinar. 
   
 
1.2.  Comprende y comenta críticamente las 
variadas teorías educativas que se 
desarrollaron progresivamente en las 
diversas sociedades. 
   
 
1.3. Identifica teorías o enfoques educativos 
que han fundamentado la práctica 
educativa en Inicial en el Perú. 
   
 
1.4. Aplica la teoría pedagógica al resolver 
casos y/o situaciones presentados en la 
misma práctica laboral. 
    
1.5. Propone con pertinencia algún enfoque, 
propuesta pedagógica y/o ensayo para los 
educandos de su localidad o región, 
producto de su trayectoria y práctica 
pedagógica. 




Componente Nº 02: Conocimiento Curricular 
 
 
    Valoración: A: Muy Satisfactorio   B: Satisfactorio   C: Regular     I: Insatisfactorio 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Y/O AUTOEVALUACIÓN 
 
ESTÁNDAR O CRITERIO. 2.1. Comprende y aplica los lineamientos de política educativa 
general, Proyecto Educativo Nacional (PEN), Marco Curricular Nacional (MCN), Programa 
Curricular Nacional del Nivel Inicial del MINEDU. 
ESTÁNDAR O CRITERIO. 2.2. Demuestra alto dominio teórico- práctico curricular 





































































2.1.1 Tiene dominio del fundamento teórico- 
práctico de la teoría curricular, 
relacionándolo con el marco conceptual del 
M.C.N.  normativo hacia la operatividad 
del currículo de la Institución Educativa 
donde labora. 
   
 
2.1.2 Conoce y aplica la normatividad del 
MINEDU respecto al Proyecto Educativo 
Nacional- sus fines y fundamentación 
teórica en la institución educativa donde 
labora. 
   
 
2.1.3 Conoce y comprende los componentes 
orientadores e instrumentales del M.C.N. y 
Programa Curricular Nacional del Nivel 
Inicial. 
   
 
2.2.1 Conoce y aplica el fundamento teórico para 
el diseño de la Propuesta Curricular del 
Centro (PCC) en la institución educativa 
donde labora. 
   
 
2.2.2 Participa activamente en la elaboración de 
la Propuesta Curricular en su institución 
educativa de manera colegiada. 
    
2.2.3 Diseña y aplica de manera diversificada el 
PCC de la Institución Educativa donde 
labora. 
    
2.2.4 Diseña y aplica la planificación curricular 
anual y de aula con pertinencia. 




Componente Nº 03: Conocimiento Didáctico en Planificación de Unidad 
Didáctica 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Y/O AUTOEVALUACIÓN   PLANIFICACIÓN DE 
UNIDAD DIDÁCTICA 
ESTÁNDAR O CRITERIO. 3.1 Tiene dominio de la teoría didáctica y lo demuestra al 













































































3.1.1. Aplica contenidos de la teoría de la 
Didáctica general y de la Didáctica 
específica de la profesión al planificar su 
unidad. 
   
 
3.1.2. La unidad didáctica presenta datos 
informativos, incluyendo edad de los 
niños- niñas. 
   
 
3.1.3. El título de la unidad didáctica es 
motivador y sintetiza el resultado o 
producto de la misma. 
   
 
3.1.4. Plantea el producto tangible y/ o intangible 
de manera coherente al título y situación 
significativa. 
   
 
3.1.5 Realiza el diagnóstico del contexto 
sociocultural, enfoques transversales, 
características, necesidades, intereses y 
aspiraciones de los educandos antes de 
planificar la unidad didáctica. 
   
 
3.1.6 Formula la situación significativa o 
fundamentación de la unidad en el marco 
de un contexto real a partir de situaciones 
o hechos que despierten el interés del 
niño (a) y demanden combinar 
estratégicamente las competencias 
necesarias para resolver el desafío. 
   
 
3.1.7 Selecciona y formula con claridad las 
competencias, desempeños, indicadores o 
evidencias, estos son coherentes entre sí y 
con los demás componentes de la unidad, 
integrando áreas de desarrollo. 
 




























3.1.8 Propone actividades de aprendizaje 
coherentes con lo planteado en la situación 
significativa o fundamentación y 
considerando los pre requisitos de una a 
otra. 
    
3.1.9 Cronograma el tiempo para el desarrollo de 
las actividades de aprendizaje planteadas. 
    
3.1.10. Formula métodos o estrategias 
metodológicas en relación con los 
enfoques de las áreas, competencias y los 
temas o contenidos seleccionados en cada 
una de las sesiones o actividades de 
aprendizaje. 
    
3.1.11Establece o formula aprendizajes 
alternativos para los diferentes ritmos y 
estilos de aprender. 
    
3.1.12 Establece medios y materiales educativos 
pertinentes para desarrollar las sesiones o 
actividades de aprendizaje. 
    
3.1.13 Considera criterios y procedimientos para 
evaluar el aprendizaje en función de 
competencias, capacidades, desempeños 
actitudes, indicadores o evidencias 
seleccionados. 
    
3.1.14 Planifica variadas formas de evaluación: 
hetero, auto y coevaluación. 
    
 3.1.15 Presenta evaluación formativa y 
sumativa con sus respetivas técnicas e 
instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes. 
    
3.1.16 Precisa estrategias de retroalimentación 
para complementar y hacer reajustes 
pertinentes. 
    
3.1.17 Plantea en las sesiones, actividades de 
extensión o investigación acordes a las 
competencias, capacidades, indicadores o 
evidencias de desempeño seleccionados. 
    
3.1.18 Incluye en la programación de unidad 
apartado de bibliografía acreditada de 
acuerdo a normas APA. 




Componente Nº 03 Conocimiento Didáctico Desarrollo de Unidad Didáctica 
       Valoración: A: Muy Satisfactorio   B: Satisfactorio   C: Regular     I: Insatisfactorio 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Y/O AUTOEVALUACIÓN EN EL DESARROLLO 
DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 
ESTÁNDAR O CRITERIO. 3.2. Desarrolla unidades didácticas con coherencia y 







































































2.2.1. Planifica la unidad didáctica con 
participación de los educandos, 
comunicándoles el tipo de unidad a 
desarrollar, propósitos, actividades, 
estrategias y materiales; en suma, qué se 
espera lograr. 
   
 
2.2.2. Incorpora propuestas o ideas de los 
educandos en el desarrollo de la unidad 
didáctica. 
   
 
2.2.3. Entrega oportunamente la unidad 
didáctica a su directivo. 
    
2.2.4. Regula su desempeño docente en la 
enseñanza por lo planificado en la 
unidad didáctica. 
   
 
2.2.5. Promueve la comunicación horizontal 
con los educandos. 
    
2.2.6. Desarrolla estrategias metodológicas de 
acuerdo a los enfoques de áreas de 
desarrollo y ejes temáticos de la unidad 
para generar pensamiento divergente. 
   
 
2.2.7. Incentiva en los educandos actividades de 
investigación con apoyo de los padres de 
familia. 
   
 
2.2.8. Brinda espacios de retroalimentación 
durante el desarrollo de la unidad. 
    
2.2.9.  Evalúa el cumplimiento de las 
actividades planificadas, así como el 
logro de sus desempeños al término de 
la unidad con participación de los 
educandos. 
    
2.2.10. Informa oportunamente sobre los 
resultados de aprendizaje obtenidos 
tanto a su directivo como a los padres de 
familia. 




Componente Nº 03 Conocimiento Didáctico en la Planificación del Aprendizaje 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Y/O AUTOEVALUACIÓN EN LA 
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
ESTÁNDAR O CRITERIO. 3.3. Diseña una actividad de aprendizaje con eficiencia técnica 









































































3.3.1. Planifica actividades de aprendizaje a partir 
de las características, necesidades, intereses y 
aspiraciones de los niños- niñas, así como de 
su contexto sociocultural. 
   
 
3.3.2. Selecciona con coherencia competencias, 
desempeños, indicadores o evidencias en 
correspondencia con la unidad didáctica. 
   
 
3.3.3Considera procesos pedagógicos en 
congruencia con los momentos lógicos de una 
sesión o actividad. 
   
 
3.3.4 Plantea y redacta estrategias pertinentes de 
acuerdo a los procesos pedagógicos y la 
secuencia didáctica de la competencia y tema 
planteados. 
   
 
3.3.5. Propone un proceso de motivación 
permanente. 
   
 
3.3.6. Selecciona y plantea estrategias de 
participación activa crítica y reflexiva. 
   
 
3.3.7 Determina el uso de medios y materiales 
educativos pertinentes al desarrollo de la 
sesión o actividad de aprendizaje. 
   
 
3.3.8. Dosifica el tiempo para cada momento o 
proceso pedagógico con pertinencia. 
   
 
3.3.9. Propone estrategias de retroalimentación 
frente a imponderables suscitados en el 
desarrollo de la actividad. 
    
3.3.10 Plantea estrategias de evaluación formativa 
y sumativa para verificar los logros 
alcanzados por los educandos. 
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3.3.11 Establece variadas formas de evaluación: 
hetero, auto y coevaluación. 
    
3.3.12 Considera técnicas e instrumentos de 
evaluación de inicio, proceso y salida. 
    
3.3.13 Establece tareas de aplicación y/o 
extensión, promoviendo su aplicación a 
nuevas situaciones. 
    
3.3.14 Promueve el desarrollo de la capacidad de 
investigación en las actividades de extensión.   
    
3.3.15 Redacta el diseño didáctico con ortografía 
y semántica correcta, con un discurso 
pedagógico coherente al tema y competencia 
seleccionada. 
    
3.3.16 Incluye en el diseño didáctico apartado de 
bibliografía acreditada de acuerdo a normas 
APA. 
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Componente Nº 03: Conocimiento Didáctico en la Ejecución del Aprendizaje 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Y/O AUTOEVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN 
DE UNA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
• ESTÁNDAR O CRITERIO. 3.4. Ejecuta una actividad de aprendizaje con coherencia y 


















































































3.4.1 Informa a los educandos el o los 
propósitos a lograr con claridad. 
   
 
3.4.2 Promueve la participación del estudiante 
con planteamientos de problemas de su 
interés. 
   
 
3.4.3 Motiva y promueve el interés de los 
estudiantes durante todo el desarrollo de 
la sesión. 
   
 
3.4.4 Recoge saberes previos de los educandos.     
3.4.5 Selecciona y dosifica las actividades 
según el avance de la sesión. 
   
 
3.4.6 Promueve la comunicación horizontal y 
fluida con los educandos. 
   
 
3.4.7 Fomenta la participación activa de los 
estudiantes de acuerdo a la secuencia 
didáctica planteada. 
   
 
3.4.8 Promueve en los educandos el 
razonamiento y comprensión de los 
contenidos, hechos y/o fenómenos 
aplicando estrategias metodológicas 
activas y formulando preguntas 
divergentes. 
   
 
3.4.9 Usa con pertinencia medios y materiales 
educativos en el desarrollo de la 
actividad.   
   
 
3.4.10 Usa con eficiencia el tiempo dedicado al 
aprendizaje en cada momento o 
secuencia didáctica. 
   
 
3.4.11 Promueve el uso de los espacios y 
materiales con pertinencia durante el 
desarrollo de la actividad. 













3.4.12 Promueve el respeto de acuerdos o 
normas de convivencia en el aula y la 
práctica de valores entre los educandos. 
   
 
3.4.13 Brinda buen trato a los educandos, con 
respeto y afecto, propiciando un clima 
pedagógico cálido. 
   
 
3.4.14 Regula y controla sus emociones frente 
a variadas situaciones conflictivas entre los 
estudiantes. 
   
 
3.4.15 Utiliza técnicas y/o estrategias positivas 
para regular el comportamiento o 
conductas negativas de los niños. 
   
 
3.4.16 Acompaña el lenguaje gestual al 
lenguaje oral, con tono de voz adecuado. 
   
 
3.4.17 Brinda retroalimentación comprensiva- 
reflexiva, dejando que los educandos 
descubran las respuestas por sí mismos 
durante el desarrollo de la actividad. 
    
3.4.18 Evalúa los aprendizajes 
permanentemente para verificar los logros 
alcanzados en las competencias, 
desempeños, indicadores o evidencias 
previstos. 
    
3.4.19 Aplica evaluación de inicio, proceso y 
salida. 
    
3.4.20 Aplica variadas técnicas de evaluación: 
hetero, auto y coevaluación, entre otras con 
sus respectivos instrumentos. 
    
3.4.21 Incentiva el desarrollo de la capacidad 
de indagación científica en tareas de 
extensión. 
    
3.4.22 Regula su desempeño docente en la 
enseñanza por lo planificado en la 
actividad de aprendizaje. 
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Componente Nº 04: Conocimiento Gnoseológico 
 











GUÍA DE OBSERVACIÓN Y/O AUTOEVALUACIÓN 
 
ESTÁNDAR O CRITERIO. 4.1. Demuestra dominio y actualización de los contenidos 
Gnoseológicos específicos de las disciplinas que pertenecen a las áreas de desarrollo infantil 
impartidas. 
ESTÁNDAR O CRITERIO 4.2. La docente en la ejecución de su enseñanza, es coherente y 















































4.1.1 Explica el/los tema (s) con lógica y 
coherencia demostrando dominio del saber 
enseñado e investigado. 
   
 
4.1.2 Reflexiona críticamente sobre la 
importancia de la utilidad científica de los 
diversos contenidos enseñados.  
   
 
4.1.3 Desarrolla la actividad con argumento 
lógico, denotando el razonamiento y 
comprensión de los contenidos, hechos y/o 
fenómenos, no un aprendizaje memorístico. 
   
 
4.2.1 Desarrolla contenidos actualizados, 
acopiando avances de las áreas de 
desarrollo impartidas y apoyándose en 
bibliografía actualizada. 
    
4.2.2 Enseña temas o contenidos disciplinares 
que se vinculan con el Proyecto Curricular 
Institucional (PCI) y el Proyecto Educativo 
Ambiental Integral (PEAI) de la institución. 
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Componente Nº 05: Conocimiento en Labor Colectiva  
   
 Valoración: A: Muy Satisfactorio   B: Satisfactorio   C: Regular     I: Insatisfactorio
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Y/O AUTOEVALUACIÓN 
 
ESTÁNDAR O CRITERIO. –5.1. La docente en su actividad pedagógica, disciplinar y 
desarrollo profesional, labora en equipo con sus colegas usando la metodología de labor 










































5.1.1 Socializa su labor docente individual 
permanentemente. 
   
 
5.1.2 Organiza su actuar docente en equipos 
colaborativos para aprender en labor 
colectiva y/ o colegiada. 
   
 
5.1.3 Comparte con sus colegas en variadas 
tareas pedagógicas aprendiendo a laborar 
en colectivos y en una cultura 
democrática. 
   
 
5.1.4 Colabora y ayuda a sus colegas en el    
ejercicio de sus funciones laborales 
    
5.1.5 Fomenta y practica el equipo de estudio 
para socializar, reflexionar y debatir 
críticamente su práctica y logros de 
enseñanza. 
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3.7.2. Instrumento Nº 02.- Guía de Observación y/o Autoevaluación de la 
Dimensión Investigación y Proyección 
 
    Definición y aspectos valorativos 
Este instrumento evalúa la dimensión Investigación y Proyección. Primero, se la 
define cuando, la docente en su labor, diseña, ejecuta y evalúa proyectos de 
investigación y/o innovación pedagógica con el fin de mejorar su enseñanza y 
lograr mejores resultados en sus educandos.  Segundo, la maestra en su actuación 
pedagógica desarrolla acciones de promoción comunal como servicios 
complementarios de variada índole contribuyendo al desarrollo integral de los 
niños, sus familias y la comunidad local. 
   Descripción específica del instrumento 
• El instrumento está estructurado en estándares y/o criterios de evaluación que se 
relacionan con los componentes de la dimensión, así: 
Componente N° 01 : Proyectos de Investigación y/o de Innovación Pedagógica 
Componente Nº 02 : Promoción Comunal 
 
• Para complementar la información, se propone las siguientes evidencias: 
esquemas de proyectos de investigación y/o innovación, proyectos de promoción 
comunal con sus anexos, actas de casos o eventos educativos resueltos; 
producciones de los agentes, registro fotográfico y/o videos de las acciones 
realizadas, registro de observación, entre otros. 











DIMENSIÓN: INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 
 
       
            Valoración: A: Muy Satisfactorio   B: Satisfactorio   C: Regular     I: Insatisfactorio 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Y/O AUTOEVALUACIÓN 
 
ESTÁNDAR O CRITERIO 1.0.- Planifica, ejecuta y evalúa proyectos de investigación y/o de 
innovación pedagógica, durante el año escolar o cada dos años en respuesta a diversos problemas 
o necesidades presentados en los campos de acción de su profesión. 
ESTÁNDAR O CRITERIO 2.0.- Planifica, ejecuta y evalúa proyectos y/o acciones de 
promoción comunal como servicios complementarios o apoyo socio- cultural contribuyendo al 






































































1.1 La docente diseña, ejecuta y evalúa proyectos 
de investigación para mejorar y/ o potenciar 
el desarrollo integral de los educandos, de 
manera individual o grupal durante el año 
escolar o cada dos años. 
   
 
1.2 Diseña, planifica y ejecuta proyectos 
pedagógicos innovadores de manera 
individual o en labor colaborativa durante el 
año escolar.   
   
 
1.3 Cumple las acciones o eventos planificados 
respetando el cronograma en su proyecto 
investigativo o propuesta de innovación. 
   
 
1.4 Presenta y publica los resultados de su 
investigación con sus respectivas evidencias 
a los entes correspondientes: Dirección de la 
I.E.,   Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) y/o revistas indexadas locales o 
nacionales. 










2.1 Diseña, ejecuta y evalúa proyectos o acciones 
de promoción comunal de variada índole 
como servicios complementarios al 
desarrollo integral de los niños y sus familias 
y la comunidad. 
   
 
2.2. Coordina con diversos entes de la comunidad: 
salud, municipio, parroquia, centros 
recreativos, productivos y otros servicios para 
el intercambio de cultura y experiencias en 
beneficio de los niños, sus familias y la 
comunidad. 
   
 
2.3. Brinda servicios educativos como proyección 
de su labor, mediante proyectos comunales, 
talleres, charlas, campañas de salud, de 
limpieza u otros en beneficio de los niños, sus 
familias y la comunidad local. 




3.7.3. Instrumento Nº 03.- Guía de Observación y/o Autoevaluación de la 
Dimensión Afectividad 
 
       Definición y aspectos valorativos 
Este instrumento evalúa la dimensión Afectividad, tiene dos formas de interactuar, 
la primera, asociada al componente intrapersonal, se presenta cuando la docente en 
su enseñanza, demuestra buen dominio y control de sus sentimientos y emociones 
frente a vicisitudes o actitudes negativas que se puedan presentar al conducir los 
procesos pedagógicos. La segunda, asociada al componente interpersonal, en la labor 
docente se despliega interrelaciones recíprocas y estados emocionales positivos entre 
docentes y estudiantes expresadas en un conjunto armonioso de actitudes positivas, 
tanto a nivel de aula como extraúlicamente. Asimismo, despliega relaciones 
interpersonales positivas con padres de familia y otros miembros de la comunidad 
educativa. 
  Descripción específica del instrumento 
• El instrumento está estructurado en estándares y/o criterios de evaluación que se 
corresponden con los dos componentes de la dimensión:  
Componente N° 01 :  Intrapersonal   
Componente Nº 02 :  Interpersonal 
• A continuación, se presenta el instrumento de esta dimensión del MEDDCALE: 
DIMENSIÓN AFECTIVIDAD 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Y/O AUTOEVALUACIÓN 
ESTÁNDAR O CRITERIO   1.0.- Demuestra un buen dominio y control de su estado afectivo 
con respecto a los que lo rodean. 
 
ESTÁNDAR O CRITERIO 2.0.- Promueve el estado emocional positivo de los niños- niñas 
expresado a través de estado natural de ánimo positivo, sin presencia de conflictos o reacciones 
emocionales negativas entre ellos o con los adultos. 
Asimismo, demuestra un manejo y tratamiento adecuado en sus interrelaciones mutuas positivas 






    


























































































1.1 La docente muestra vocación, sentimiento 
afectivo y predisposición positiva por la 
carrera pedagógica ejercida. 
   
 
1.2 Muestra alta autoestima al realizar 
acciones cotidianas de su labor. 
   
 
1.3 Autorregula y domina sus sentimientos y 
emociones de orientación negativa en el 
proceso enseñanza aprendizaje. 
   
 
1.4 Actúa con justicia, ayudando o ejerciendo 
crítica con asertividad y debida 
autorregulación. 
   
 
1.5 Actúa con sentido del humor, promoviendo 
un clima pedagógico adecuado. 
   
 
1.6 Demuestra actitudes positivas y contagia 
con su amor a sus estudiantes durante el 
desarrollo de la actividad de aprendizaje. 
   
 
1.7 Demuestra satisfacción por la labor que 
realiza y sus resultados positivos. 





















2.1 Controla su conducta y emociones frente a 
reacciones adversas de otros miembros de 
la comunidad educativa. 
   
 
2.2 Demuestra empatía y se preocupa por los 
problemas de sus estudiantes y colegas. 
   
 
2.3 Motiva la expectativa de los estudiantes y 
sus colegas. 
   
 
2.4 Es flexible y tolerante con respecto a 
opiniones y sentimientos de los estudiantes 
y de sus colegas. 
   
 
2.5 Demuestra ser un amigo en su labor de 
enseñanza más que un docente.    
 
2.6 Se comunica de manera asertiva con sus 
educandos, colegas y directivos. 
   
 
2.7 Mantiene buenas relaciones interpersonales 
con los educandos, colegas, directivos, 
padres de familia, entre otros agentes 
educativos durante el desarrollo de 
diferentes eventos educativos a nivel 
institucional. 




3.7.4. Instrumento Nº 04.- Guía de Observación y/o Autoevaluación de la 
Dimensión Responsabilidad en su Desempeño 
 
 Definición y aspectos valorativos 
Este instrumento evalúa la dimensión Responsabilidad en su Desempeño, la cual 
presenta dos componentes: responsabilidad- compromiso y formación continua. En 
cuanto al primer componente, se refiere al cumplimiento cabal de sus funciones 
laborales o deberes en su rol docente dentro de la institución educativa, 
asumiéndolo con mucho compromiso y responsabilidad. El segundo componente 
se define como el conjunto de actitudes expresadas en la protección de su formación 
continua y actualizada, labor colaborativa con sus colegas y su ética en el ejercicio 
profesional. 
  Descripción específica del instrumento 
•  El instrumento está estructurado en estándares y/o criterios de evaluación que se 
relacionan con los dos componentes de la dimensión, así:  
Componente N° 01 : Responsabilidad y Compromiso   
Componente Nº 02 : Formación Continua 
•  Para complementar la información, se propone las siguientes evidencias: registro o 
parte de asistencia diaria, registros de asistencia a otras jornadas educativas, informes 
del director (a), constancias o certificados de participación en eventos, informe 
escalafonario o curriculum vitae, reporte de entrega oportuna de portafolio docente 
y de capacitación y/o actualización en programas u otros eventos educativos del 
MEDDCALE y otros del MINEDU. 
A continuación, se presenta el instrumento de esta dimensión del MEDDCALE: 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Y/O AUTOEVALUACIÓN 
 
ESTÁNDAR O CRITERIO   1.0.- Demuestra alto grado de responsabilidad al asistir 
puntualmente a la institución educativa y cumplir con el desarrollo de las actividades pedagógicas 
y otras funciones en su labor profesional. 
Demuestra vocación personal y profesional expresada en su motivación para realizar su labor 
pedagógica o roles asumidos con alegría y convicción. 
ESTÁNDAR O CRITERIO 2.0.- Demuestra comportamiento ético, coherencia y fidelidad 






























 y  
Compromiso  
 
1.1 Asiste de manera regular y llega a la hora 
puntual a la I.E. Cumple con su horario de 
labor pedagógica en el turno programado. 
   
 
1.2 Entrega oportunamente la documentación 
del portafolio docente de manera física 
como virtual. 
   
 
1.3 Cumple cautelosamente sus funciones de 
acuerdo a sus obligaciones, deberes 
docentes o roles asumidos en comisiones de 
labor pedagógica. 
   
 
1.4 Cumple con las normas educativas sin 
incurrir en faltas administrativas. 
   
 
1.5 Asume compromiso o roles en las diversas 
actividades educativas realizadas a nivel de 
aula e institución. 
   
 
1.6 Demuestra en el ejercicio profesional un alto 
grado de comportamiento ético, valores y 
actitudes. 
   
 
1.7 Cumple su labor con amor y alegría 
disfrutando de lo que hace. 








2.1 Asiste y participa en eventos o jornadas 
colegiadas periódicas entre docentes, donde 
se socializan y discuten temas relacionados 
con la enseñanza. 
   
 
2.1. Participa activamente en actividades de 
estudio y otras que implican labor 
colaborativa y ayuda entre colegas. 
   
 
2.2. Domina las tecnologías de información y 
comunicación para interactuar en 
plataformas virtuales educativas y otras de 
interés profesional. 
   
 
2.3. Participa con interés y culmina cursos 
virtuales propuestos por el MEDDCALE, 
MINEDU y otras instancias. 
   
 
2.4. Participa con responsabilidad e interés en 
eventos educativos de informática y 
comunicación. 
   
 
2.5. Participa en programas de intercambio 
académico o pasantías a nivel regional y 
nacional. 
   
 
2.6. Tiene título de Segunda Especialidad 
demostrando su nivel profesional 
alcanzado. 
   
 
2.8 Tiene Grado de Maestría y/o Doctorado, 
demostrando su nivel profesional 
alcanzado. 




3.7.5. Instrumento Nº 05.- Guía de Observación y/o Autoevaluación de la 
Dimensión Resultados y Opinión del Educando 
 
Definición y aspectos valorativos 
Este instrumento evalúa la dimensión Resultados y Opinión del Educando, se define 
como la comprobación del rendimiento académico o de los aprendizajes logrados 
por el estudiante a través de su evaluación con mecanismos de proceso y/o pruebas 
pedagógicas de acuerdo a las áreas desarrolladas por la docente; se da con la 
finalidad de monitorear su labor pedagógica mediante los logros del educando; 
también se ha considerado la opinión o percepción estudiantil a nivel pre escolar 
hacia la enseñanza de su profesora.   
Descripción específica del instrumento 
• El instrumento está estructurado en estándares y/o criterios de evaluación que se 
relacionan con dos componentes como saberes, así:  
Componente N° 01 :  Rendimiento del Educando   
Componente Nº 02 :  Opinión o Percepción Infantil 
• Se propone indicadores de acuerdo a los componentes de la dimensión, para el 
componente, algunos indicadores se han tomado y adaptado de los desempeños 
del Programa Curricular del Nivel Inicial (MINEDU, 2016). 
• Los indicadores del primer estándar recogen información sobre el rendimiento 
del estudiante complementándola con otros instrumentos como una guía de 
observación * de cualidades o conductas/actitudes con respecto a la práctica de 
valores; para los indicadores del segundo estándar se propone una encuesta de 
opinión** de los educandos, estos instrumentos complementarios se adjuntan 
posteriormente a este instrumento. 
• Para complementar la información y valorar con más objetividad esta dimensión, 
se propone recoger información con las siguientes evidencias: pruebas gráficas, 
actas virtuales del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 
Educativa (SIAGIE), Informes del Progreso del Niño (a), cuaderno de campo, 
registro anecdótico, registros de evaluación, guías de heteroevaluación, registro 
fotográfico, videos, cuestionario y registro de opiniones de los educandos sobre 
el desempeño de su profesora, entre otros. 
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• A continuación, se presenta el instrumento relacionado a esta dimensión del 
MEDDCALE: 
DIMENSIÓN: RESULTADOS Y OPINIÓN DEL EDUCANDO 
GUÍA DE OBSERVACIÓN Y/O AUTOEVALUACIÓN 
 
ESTÁNDAR O CRITERIO   1.0.- Verifica el nivel de logro obtenido por los niños- niñas a 
través de pruebas gráficas, rotafolios y/o listas de cotejo confiables y debidamente validadas, 
procesando y obteniendo resultados favorables o positivos en las evaluaciones de proceso y 
formativa en la formación pedagógica de los niños- niñas.  Aplica, procesa y obtiene resultados 
favorables o positivos en las evaluaciones de proceso y pruebas pedagógicas gráficas confiables 
de la producción de los niños. 
Los indicadores de este criterio se complementan con la Guía de Observación del Rendimiento 
del Educando *, presentada después de este instrumento. 
ESTÁNDAR O CRITERIO 2.0.- Para juzgar objetivamente el desempeño docente, en la 
opinión o percepción infantil, el criterio debe estar direccionado al nivel de percepción y /o 
satisfacción infantil con respecto a los indicadores de la enseñanza contenidos en el modelo 
propositivo, adaptados al nivel pre escolar con resultados satisfactorios. 
Los indicadores de este criterio se complementan con la Guía de Valoración de cualidades* en 




















































1.1 Los estudiantes plantean y resuelven diversas 
situaciones problemáticas de la vida real, 
construyendo y usando saberes matemáticos, 
empleando variadas estrategias, argumentando y 
valorando sus procesos y resultados. 
   
 
Área Comunicación 
1.2 Se comunican oralmente y por escrito con 
eficacia, empleando códigos y medios tanto 
auditivos como visuales, en lengua materna para 
la construcción del conocimiento, la creación, el 
disfrute y goce estético, así como la interacción 
social. 
   
 
Área Personal Social 
1.3Se desenvuelven en la vida cotidiana con 
seguridad y confianza en sí mismos, cuidando y 
cultivando su cuerpo, practicando estilos de vida 
saludable: alimenticios, higiénicos, ejercicios o 
actividad física y autocontrol de emociones 
(personal). 




           
          Valoración: A: Muy Satisfactorio   B: Satisfactorio   C: Regular     I: Insatisfactorio  
1.4 Se reconocen y actúan como sujetos de 
derechos y comprometidos con el bien común, 
cumplen sus responsabilidades en la vida social, 
conviven y participan democráticamente (social). 
   
 
Área Ciencia y Tecnología 
1.5Exploran e indagan con interés y curiosidad su 
entorno inmediato y usan conocimientos 
científicos y tecnológicos para tomar decisiones 
informadas y dar respuesta a desafíos en diversos 
contextos. 
   
 
Área Psicomotricidad 
1.6 Los estudiantes se desenvuelven a través de 
variados movimientos con su cuerpo de manera 
autónoma y creativa. 
   
 
1.7Los educandos logran desarrollar los 
aprendizajes previstos en las diferentes áreas de 
desarrollo, verificándose en actas virtuales del 
sistema de evaluación SIAGIE. 
   
 
Otros aprendizajes logrados 
1.8 Los estudiantes realizan presentaciones y /o 
demostraciones literario- musicales, científicas, 
psicomotrices, danzas folklóricas eficientes a 
nivel institucional al menos tres veces durante el 
año lectivo. 
   
 
1.9 Los educandos orientan sus valoraciones 
hacia la práctica de cualidades de la personalidad 
que se corresponde con el ideal de hombre. * 







2.1 Opina y califica el trato brindado por el 
docente hacia su persona como de alta calidad. **    
 
2.2 Opina y califica que se siente bien cuando 
piensa en su profesora. ** 
   
 
2.3 Opina y califica que se siente alegre cuando 
ve a su profesora. ** 
   
 
2.4 Opina y califica como muy buena la forma de 
enseñanza realizado por su profesora durante la 
clase. ** 
   
 
2.5 Opina y califica como muy buenos los 
aprendizajes logrados con su profesora. ** 




   3.7.6.  Instrumentos Complementarios a la Dimensión: Resultados y Opinión del   
Educando 
3.7.6.1. Guía De Observación del Rendimiento del Educando * 
       El instrumento presentado a continuación ha sido elaborado y adaptado de Valdés 
(2000). En este recurso propuesto se reflejan los valores y cualidades básicos e 
ideales que debe ostentar un educando del II Ciclo del Nivel Inicial como resultado 
de la labor enseñante de la docente, estas cualidades de la personalidad ideal, se 
valoran a través de conductas observables expresadas en los indicadores propuestos: 
GUIA DE OBSERVACIÓN DE VALORES Y CUALIDADES DE LA 
PERSONALIDAD IDEAL EN LOS EDUCANDOS 









labores o tareas 
considerando el 
espacio, tiempo, 
roles y normas. 
 
Organizado(a) • Asiste diariamente al jardín.    
• Realiza las tareas o labores encomendadas 
orientándose por una línea de tiempo. 
   
• Termina las tareas o consignas 
encomendadas. 
   
• Cumple roles asignados al interior del 
grupo o del aula.  
   
• Utiliza solo los materiales necesarios para 
la actividad encomendada. 
   
• Cuida los materiales, mobiliario y equipos, 
sin maltratarlos. 
   
• Ordena los materiales y espacios después 
de usarlos. 
   
• Cumple normas o acuerdos de convivencia 
democrática con interés. 
 
   
Responsabilidad 
Es el compromiso 
que asume el 
estudiante para 
cumplir las tareas 
asignadas 
asumiendo desde 
muy pequeños las 
consecuencias de 
sus actos. 
Responsable • Realiza y regresa puntualmente las tareas 
encomendadas para el hogar. 
   
• Trae al jardín los materiales solicitados 
para realizar las tareas o actividades. 
   
• Participa activamente en las actividades 
programadas a nivel institucional. 
   
• Cumple con responsabilidad los 
compromisos y acuerdos del aula. 
   
• Asume con responsabilidad las 
consecuencias de sus acciones y responde 
por ellas. 






• Saluda atentamente al entrar y salir del 
aula, a su profesora, compañeros y demás 
personas. 
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educando en la 
forma de 
comportarse con 
los demás.  
• Se dirige a los demás y les demuestra 
afecto positivo. 
   
• Escucha atentamente cuando otros hablan.    
• Habla con tono de voz adecuado y espera 
su turno. 
   
• Practica con todas las personas normas de 
cortesía y buenos modales. 
   
• Admira y cuida el trabajo ajeno.    
Colectivismo 
Inserción de los 
educandos al 
equipo para 




la mayor armonía 
y democracia 
posible. 
Colectivista • Se lleva bien con sus compañeros del 
equipo y toda el aula. 
   
• Colabora con entusiasmo y alegría en las 
tareas y /o labores educativas 
encomendadas. 
   
• Ayuda a sus compañeros para que todos 
terminen sus tareas y se comporten 
correctamente. 
   
• Acepta con agrado la ayuda que otros le 
brindan. 
   
• Comparte materiales, juguetes y otros 
objetos sin pelear. 
   
• Colabora para que todos se pongan de 
acuerdo y lograr objetivos en común. 
   
Honestidad 
Es actuar en   todo 




u ocultar algo. 
Honesto 
(a) 
• Cumple normas o acuerdos, se porta bien 
en todo momento, aunque nadie lo vea. 
   
• Dice la verdad, es sincero (a) en todo 
momento, tanto en el aula como en su 
hogar. 
   
• Dice lo que piensa con asertividad, sin 
hablar de nadie cuando la persona no está 
presente. 
   
• Reconoce sus errores y se propone 
rectificarlos. 
   
• Aporta ideas con sinceridad, respetando 
las de los demás. 
   
 
 
Valoración S: Siempre AV: A veces N: Nunca 
Para el análisis e interpretación: La valoración será de tipo cualitativa, interpretando de 
positivo el comportamiento cuando el estudiante se acerque, iguale o pase el 80% del logro de 
los indicadores de cada cualidad. Así, para la cualidad de Organizado (a), el educando deberá 
lograr seis indicadores del total de ocho en el valor de Siempre para obtener un calificativo 
positivo; en las cualidades Responsable y Honesto (a), el estudiante debe presentar cinco logros 
en la frecuencia de Siempre para lograr el 83 % de indicadores de manera positiva y para 
Respetuoso (a) y Colectivista el estudiante debe presentar cuatro logros en la misma frecuencia 
para lograr el 80 % del total de manera efectiva. Si el estudiante logra entre el 50 % a 75% los 
indicadores en la frecuencia de siempre, se considera una conducta regular y si hace menos de 




3.7.6.2. Encuesta de Opinión Dirigida a los Educandos ** 
El presente instrumento ha sido adaptado y elaborado de un cuestionario de 
(Valdés H. , La Evaluación del Desempeño Docente, 2000), su propósito es 
conocer la opinión y nivel de satisfacción del niño (a) de educación preescolar en 
relación a aspectos esenciales de la enseñanza de su profesora. Las respuestas 




Edad: ……. años          sexo:  Hombre [   ]       Mujer [   ] 
Nombre del (la) docente: …………………………………………………. 
 
 
Instrucciones para el niño (a):  
 
A continuación, te leeremos una lista de preguntas, frente a las cuales, puedes 
sentir cosas diferentes, por esta razón tus repuestas no serán correctas o 
incorrectas. 
Queremos conocer tu opinión o cómo te sientes con respecto a la enseñanza de tu 
profesora, por eso te pedimos que señales o marques con una (X) la carita que diga 
lo que tú sientes en cada una de las preguntas o situaciones presentadas. 
Estas son las caritas para contestar a cada pregunta o situación: 
  
 
Contento (a) No sé Triste 
 
Preguntas: 
¿Qué carita indica lo que sientes cuando…  
1. …  piensas en tu profesora? 




3. … estás en clase y tu profesora se dirige a ti? 
4. … planificas los proyectos con tu profesora y compañeros?  
5. … tu profesora enseña durante la clase? 
6. … realizas tus tareas en clase ayudado por tu maestra?  
7. … tu maestra te brinda material en clase? 
8. … trabajas con tus compañeros en clase? 
9. … eres evaluado (a) por tu profesora? 
10. … al terminar la clase piensas que has logrado aprender? 
      Pregunta abierta  
• ¿Qué puedes decir de tu profesora?, ¿Qué opinas de ella? (la respuesta brindada 




Muchas Gracias por tus respuestas 
Para procesar la información  
Se valora con la siguiente escala: contento, 3 puntos; No sé, 2 puntos y triste, 1 
punto. Se recoge, por cada estudiante el puntaje obtenido en cada respuesta de 






El total es igual a la sumatoria de los valores en forma vertical por cada pregunta, 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1           
2           
N           





En este epígrafe, se recogen los resultados puntuales de un juicio de experto 
acreditado por una directora de reconocida solvencia académica y amplia trayectoria 
profesional de una IEE del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo sobre el modelo 
teórico y planes de implementación del MEDDCALE, iniciando el proceso de 
validación de la propuesta, es decir validando parcial e institucionalmente la 
propuesta.  Al establecer el vínculo entre los resultados- respuestas con el problema 
y objeto de la investigación, se puede establecer una aproximación al objetivo 
propuesto, como la recepción y aceptación positiva al MEDDCALE y su 
reconocimiento para que pueda ser aplicado progresivamente en las instituciones 
educativas estatales del Nivel Inicial del distrito de Chiclayo e incorporar en base a 
la experiencia, análisis y reflexión crítica de la práctica educativa, los reajustes al 
modelo para optimizar y mejorar la calidad de la enseñanza en el desempeño docente 
en una cultura de evaluación con carácter permanente e integral, apuntando así, a la 
validez total del modelo (Anexos 04 y 05). 
 
     Síntesis Capitular: 
 
Al caracterizar el marco teórico conceptual y proponer el modelo se concluye: 
• La evaluación del DD de manera permanente, se convierte en columna transversal del 
proceso de evaluación en toda institución educativa, operando con teorías 
fundamentadas de las disciplinas: pedagógica, curricular, didáctica y evaluación. 
• Para que una institución educativa del Nivel Inicial, evidencie una educación con 
calidad, es necesario reflexionar en el rol esencial del docente en su desempeño 
laboral y su evaluación constante. 
• En la praxis evaluativa del DD, se analizan funciones y propósitos de la evaluación, 
entre ellos el de perfección, cultura de mejora y desarrollo profesional, los que serán 
ejes transversales en la propuesta del modelo evaluativo.  
• En la evaluación del DD, se concretan dimensiones, estándares, indicadores, escalas 
e instrumentos, principios transversales, otros elementos y procesos intervinientes 
concebidos por la investigadora en el modelo propuesto. 
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• Las fuentes teóricas aportan tendencias y concepciones de las principales teorías 
pedagógicas, didácticas, curriculares, de evaluación del desempeño docente de Héctor 
Valdés Veloz, Teoría de Sistemas y Valores permitiendo elaborar el modelo teórico. 
• Se diseñó, elaboró y fundamentó el modelo de evaluación del desempeño docente 
basado en el análisis y valoración de las teorías de sistemas y valores para mejorar la 
calidad de la enseñanza en las IEE del Nivel Inicial de Chiclayo. 
• El modelo teórico de evaluación del DD, se fundamenta en teorías pedagógicas, 
didácticas, curriculares, gnoseológicas y se sostiene en los procesos de formación y 
capacitación continua, equipos colaborativos de apoyo pedagógico, informatización 
de los procesos y estímulos o reconocimientos. 
• Se propuso y elaboró planes de implementación (operativo y de mejora) para la 
concreción del modelo, dirigidos a la mejora de la calidad de la enseñanza y por 
consiguiente del desarrollo profesional y personal de las educadoras. 
• El aporte práctico de la investigación, se enfoca en dar solución al problema 
planteado, el modelo de evaluación del desempeño docente propuesto y valorado 









• El contexto de las IEE del Nivel Inicial de Chiclayo presenta muchos problemas 
por investigar, entre ellos la baja calidad de la enseñanza causado entre otros 
factores por la insuficiente evaluación del desempeño docente, sin responder a 
las demandas de la sociedad. 
• La aplicación de la encuesta a las docentes de las IEE del Nivel Inicial del 
distrito de Chiclayo, arrojó como resultado que el 80% de ellas demuestra un 
bajo nivel de la calidad de enseñanza expresado a través de su desempeño 
docente, careciéndose de un sistema de evaluación con carácter continuo.  
• Al examinar y reflexionar   los referentes teóricos: pedagógicos, curriculares, 
didácticos, de gestión educativa, evaluación del desempeño docente, de 
sistemas y valores; es que me ha permitido regular u orientar el modelo 
propuesto. 
• El modelo de evaluación del desempeño docente fue valorado parcialmente e 
institucionalmente por juicio de experto, dando como resultado su validez y 
pertinencia para ser aplicado a docentes del nivel Inicial. 
• Se diseñó y elaboró el modelo de evaluación denominado MEDDCALE con 
carácter permanente e integral que va a permitir mejorar la calidad de la 







Se recomienda a los (as) directores (as) de las IEE del nivel inicial del distrito 
de Chiclayo: 
• Analizar e implementar el modelo de evaluación del desempeño docente 
contextualizándolo a cada institución en la perspectiva de ser perfectible. 
• Después de analizado e implementado, aplicar el modelo de evaluación del 
desempeño docente para su validez empírica y así, mejorar y mantener la 
calidad de la enseñanza en sus instituciones educativas.  
• Realizar monitoreo, asesoramiento y acompañamiento al aplicar el modelo 
propuesto con la finalidad de validarlo a más muestras de estudio y generalizar 
sus resultados. 
• Validado totalmente el modelo, podría incluirse en el sistema de evaluación y 
acreditación a instaurarse en las IEE del Nivel Inicial, contribuyendo a la 
calidad de su enseñanza.  
• Se sugiere a otros investigadores del sistema educativo nacional, diseñar y 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
ANEXO N° 1- ENCUESTA A DOCENTES DE 
EDUCACIÓN INICIAL 
 
Objetivo:  Conocer el nivel de enseñanza de las docentes de las instituciones educativas 
estatales del Nivel Inicial del Distrito de Chiclayo. 
            Estimada colega: 
Le saludo cordialmente y presento a Usted un cuestionario para conocer su nivel de 
enseñanza en la institución educativa donde labora. La encuesta es anónima y los datos 
obtenidos servirán estrictamente para fines investigativos.  
I. Datos Informativos: 
1.1. Total, de años de servicio docente: [        ]        
1.2. Situación Laboral:   Nombrada    [    ]       Contratada [    ] 
1.3. Condición de la Institución Educativa: Estatal [    ]       No estatal: [    ]        
1.4. Su título lo obtuvo en :  Inst. Sup. Pedagógico [    ]       Universidad [    ]               
1.5. Cuenta con Grado de : Maestría [    ]       Doctorado [    ]       Ninguno [    ]        
1.6. Título de Segunda Especialidad:    SI [    ]       No [    ]        
 
II. Instrucciones 
A continuación, se brindan una serie de preguntas y/o situaciones educativas 
relacionadas a la enseñanza en su desempeño, por favor responda marcando (x), 
o encerrando según crea conveniente. 
 
01. Diseña y elabora la programación curricular de aula considerando:      
a. Articulación coherente de los aprendizajes que se promueven 
b. Diagnóstico del contexto sociocultural, características, necesidades, intereses y 
aspiraciones de los estudiantes.  
c. Selección pertinente de competencias y capacidades.  
d. Estrategias y medios seleccionados coherentes.  
 
02. Selecciona los contenidos de la enseñanza en función a: 
a. Los aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad 
buscan desarrollar en los estudiantes.  
b. La edad, necesidades e intereses de los educandos. 
c. Ningún criterio 






03. Redacta las estrategias didácticas del enseñante y del aprendiz considerando: 
a. El tema y el enfoque del área.  
b. Momentos lógicos y procesos pedagógicos pertinentes.  
c. La secuencia didáctica de la competencia planteada.  
d. Sólo a y c 
e. a, b y c  
  
04. ¿Cómo calificaría la organización de su aula?, sabiendo que debe brindar 
seguridad, accesibilidad y organización para la enseñanza pertinente. 
a. Muy buena    b. Buena     c. Regular       d. Mala  
 
 
05. El buen trato a los niños- niñas y el control de emociones durante su labor de 
enseñanza se presenta:  
a. Siempre             b. A veces             c. Nunca 
 
06. Domina diversas estrategias didácticas para atender de manera personalizada a los 
estudiantes con habilidades diferentes: 
a. Siempre             b. A veces              c. Nunca  
 
07. Evalúa el aprendizaje acorde a competencias, capacidades o aprendizajes previstos 
para tomar decisiones y retroalimentar: 
a. Siempre             b. A veces              c.  Nunca  
 
08. Diseña y elabora técnicas e instrumentos para evaluar avances y logros en el 
aprendizaje individual y grupal: 
a. Siempre             b. A veces              c. Nunca  
 
09. Se capacita y actualiza pedagógicamente para conducir el proceso enseñanza- 
aprendizaje con dominio y uso de recursos y estrategias didácticas pertinentes para 
aprender de manera crítica reflexiva: 
a. Siempre             b. A veces              c. Nunca  
 
10.  Periodicidad en que se da la evaluación al desempeño docente en las Instituciones 
Educativas Estatales del Nivel Inicial: 
a.  Cada año  b.  Cada 2 años      c. Cada 3 años     d. Nunca se dio.  
 
11. ¿Como están evaluando el desempeño docente actualmente?: 
a. Carácter coercitivo y controlador  
b. Incentivos sociales y económicos 
c. Carácter de desarrollo y mejora profesional    








12. En su institución educativa, la evaluación del desempeño docente, se reduce a: 
a. Control de asistencia  c. Observación de una clase   
b. Investigación Pedagógica   d. Encuestas de opinión del padre de familia 
     
13. Al ser evaluado, ¿con qué criterio se sentirá mejor?: 
a. Autoevaluación   c. Evaluación del directivo 
b. Coevaluación entre colegas  d. Evaluación externa de expertos 
 
14. ¿Cómo califica el rendimiento de sus estudiantes? 




 Gracias por las respuestas. 
    





UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
ANEXO N° 2- GUÍA DE OBSERVACIÓN DE UNIDAD 
DIDACTICA 
 
Objetivo:  Conocer el nivel de planificación curricular en la enseñanza de las docentes de 
las IEE del Nivel Inicial del Distrito de Chiclayo.  El nombre de las profesoras en la 
valoración de las unidades didácticas es anónimo. 
EVALUADORA :  Julia Esther Santa Cruz Mio 
FECHA  : agosto y setiembre - 2018 
 




Marcar según corresponda la valoración: 
 
            VALORES                                                                               
 
INDICADORES 





1 1.5 2 
1. El título de la unidad didáctica es motivador y sintetiza el 
resultado o producto de la misma. Presenta datos 
informativos, incluyendo la edad de los niños- niñas. 
   
2. Planifica la unidad didáctica considerando el diagnóstico 
del contexto sociocultural, enfoques transversales, 
características, necesidades, intereses y aspiraciones de 
los educandos. 
   
3. La situación significativa es planteada en el marco de un 
contexto real a partir de situaciones o hechos que 
despierten el interés o necesidad del niño (a) y demanden 
combinar estratégicamente las competencias necesarias 
para resolver el desafío. 
   
4. Se presenta el producto tangible y/ o intangible de manera 
coherente al título y situación significativa. 
   
5. La selección de las competencias, capacidades, 
desempeños, indicadores o evidencias son coherentes 
entre sí y con los demás componentes de la unidad, 
integrando áreas de desarrollo. 
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6. Las estrategias señaladas en las sesiones o actividades de 
aprendizaje se relacionan con los enfoques de las áreas 
seleccionadas y apuntan al desarrollo de competencias. 
   
7. Se propone un cronograma de actividades de aprendizaje 
en relación a lo planteado en la situación significativa y 
considerando la lógica de prelación de una a otra.  
   
8. Los medios y materiales educativos son pertinentes a la 
propuesta de sesiones o actividades de aprendizaje.  
   
9. Presenta evaluación formativa y sumativa con sus 
respetivas técnicas e instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes. 
   
10. Se presenta referencias bibliográficas utilizadas en la 
planificación de la unidad en coherencia con lo planteado 
y redactadas de acuerdo a normas APA. 
   
SUB TOTALES 
 



















De 10 a 14 En inicio 
15 a 17 Logro 
18 a 20 Logro destacado 
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       UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
ANEXO N° 3- ENTREVISTA A DIRECTORAS 
 
Objetivo:  Conocer el nivel de enseñanza en su desempeño de las docentes de las IEE 
del Nivel Inicial del Distrito de Chiclayo. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1. Entrevistadora  : Mag. Julia Esther Santa Cruz Mio 
2. Entrevistada  : Directora Institución Educativa Inicial Estatal 
  del Distrito Chiclayo   
3. Años de servicio :  …….   
4. Fecha    : abril del 2018 
II. INSTRUCCIONES 
Reciba el saludo cordial de nuestra parte, a continuación, se le hará una entrevista sobre la 
enseñanza de las docentes de la institución educativa que Ud. Dirige. 
III. PREGUNTAS 
 
1. ¿Cuántas docentes tiene a su cargo? 
2. ¿Realiza evaluación del desempeño a sus docentes?, ¿Cada qué tiempo la realiza? 
3. ¿Qué tipo de evaluación ha puesto en práctica con las docentes de su institución? 
4. ¿La evaluación realizada a las docentes, solo se refiere a los resultados o también a los 
procesos en su enseñanza? Explique. 
5. ¿Cuáles son las situaciones presentadas en el proceso de monitoreo y evaluación de la 
enseñanza a sus docentes? 
6. ¿Qué fortalezas o debilidades presentan en la planificación anual de aula? 
7. ¿Qué fortalezas o debilidades presentan en la planificación de unidades didácticas? 
8. ¿Qué fortalezas o debilidades presentan en la planificación de actividades de aprendizaje? 
9. Al observar a las docentes en la ejecución de una actividad de aprendizaje, ¿Qué logros 
o dificultades han tenido? 
10. Teniendo en cuenta la siguiente valoración: en inicio, logro y logro destacado, ¿Cómo 
calificaría a sus docentes? 
  Observación: La entrevista se aceptó con carácter anónimo y se realizó a dos directoras. 
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ESCUELA DE POSGRADO 
ANEXO N° 4- ENTREVISTA A DIRECTORA 
 
Objetivo:  
Validar parcialmente el Modelo de Evaluación del Desempeño Docente en todas sus 
dimensiones para garantizar el mejoramiento de la calidad de enseñanza en las IEE 
del Nivel Inicial del distrito Chiclayo a través del juicio de experto. 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1. Entrevistada: Directora Institución Educativa Inicial N° 003 del Distrito  
                          Chiclayo 
2. Función : Comentario Crítico sobre el MEDDCALE  
3. Fecha  : 26 setiembre de 2014 
 
II. PREGUNTA 
Después de haber recibido y explicado los fundamentos puntuales del modelo de 
evaluación al desempeño docente propuesto dirigido a las profesoras de las IEE del 





















































ANEXO N° 7- CARTA PRESENTACIÓN ESQUEMA DE PLAN MEJORA 
 
